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IF YOU WANT TO HELP DEVELOP ST. CLOlJD, ADD YOUR NAME TO THE MEM-
BERSHIP OF 0 THE ST. CLOUD TEN THOUSAND CLUB" 
\ 01.l' tt: •~. NO. 17. t,IOll'r 1•,u ;t,1-1 'l'IIIS \Vl~t. l , 
--.. 
!,'I'. CUI n, OSCEOl,A C'OU. T}', F'I.OIHJ),\, 1'11 ns II \ Y, JH:C' t:~un:u J8, 19111. $2.00 Yt, AH. 
T. CLOUJI TE:\IPER.\ T l 1Rt: 
AIR%, Min. 
l)l•f•f• 111lu·r 11 .... , • •• ~· . .. . ':"'. 
U1·r, ·111lu•r I:! •••·••••••••••Tl 
lt• •1·1•1,1l,1•r Pl •·•••••• , •••• , ""-I 
l)1•1•1•111l11•r ti .. ••• .. , ••••. so 
1.5 .... • •• • • • • • au :,n 
l>1 •1·1•111ht·r 
·" :-··.·: ... ....... : ... , •• q ~ • ,._ •. , 
H =- .. ' :·" " I 
l<' f \"lil CE .TS TIIF. COl"ll. 
"ST. CLOUD TEN THOUSAND CLUB" IS ORGANIZED 
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- ---STARTS OFF MONDAY WITH ONE HUNDRED MEMBERS; P. D. MARINE IS ELECTED PRESIDENT 
C. A. Bailey, Vice President; C. F. Johns.-a, ri1 HEARD OR SEEN HERE ]1 Soldiers Home For St. Cloud 
Secretary and A. Diefendorf. Treasurer t----------==--------------» Seems Probable, Says Sears Are Officers Named by New Civic 
An lmbr•II• t"'or t y-,-tnf'n ,_.,.., Ol d hu1l11,•,111 IIIR <'l' an(} oak for It •rhnt II 
Organl•zat1•on 11. (I U11,wlnw tru111 :\ll<'hhcnn, n ~hroulc' l'llll>11rr1tt11o1l111t. A puhllc ,!rinking f uu11t11 l11 wluh•r ,,.111 1,1,ln of Kt. t 'lon,J, who I• thl,1 011 ltw 11111torr1<:r (.'tl rnPr woulll 11 rN't•11t 
,,11,,"11 111nk l11 K hl 1 twnw on l'<>11111y l1'n11lu tllh1 1111d 1m11ply th(' ll c"O Pl (t, It would h e 
UH'lllh', hi th t• OWll('r or IHI tllllhrt•llll 47 II hlP,Uf lll J,C 111111 R Joy . IL l!h•"lUltl h e ert'<.' t • 
yt•ftrll 011I It hll il f'OlllP tbl" iWtltU)U with 1•J llll'rt~ h)' thP d ry lw!o r{' th(• srr,,nt O\'t•r• 
111 111 tu ,uny Iii :-\L ( ' l u utl. 111 1;.il:.! thf• u111 tl••w of 1woplf' comt• fitter rhrl11tmn~. 
hr1.•llu wo• vur1•tm M1•tl tu thfi' dlly of Mon •rbry ur,• 11u r t•ly rom l1111. ' J'IJ e wl11t1•r rf'MI 
tri •ul, ('u111Hl1t , h .V tho prol)rh.•to r 'I tr len 1l. 1l1•11l1J •11111 tourl@U 011<1 tb r rllgulor <'Ill 
N . I. Hluudry, who \\111111 lh•t11~ 111 (Jr11111I X{'IIN or I-it, l ' lou1I IH'NI ft 1•('ntr1tl IHlbllc 
1111\ i>u, M h' h . t llw h•mh., or the uw1wr) dr l11klnsr rount11ln . 
Al1111111t nll l11dlf·11tlunt1 l,lre 1 tronJC thnt 
Kt. ( ' loud wm "f' l R @1)hll<'r1t' ll 0111e. HUL 
th('I'{' •• Ullh'h <-•riwu aml fl rd11 0111 W(ll'k 
1·1•l lo ht.' tlOIII"' by o ur Couf;{rUIIIIAII, Rtior111 
In (OIHttNlon wtth th t! 1l e tn111l 11P1 l f' fto rl l 
nr llrn PNHl lc.- of St. ' lol11I , 1w rorl' th lfl 
orlae 1•011 h" lnnde d lu tho city o r ''Within 
Committee on By-Laws \Viii Report at Next 
Meeting~ Scheduied For Monday, Dec. 
29th, When New Members \Viii 
Be Received 
... liil, 
11ropttit4HI lhf'! " ( ' lll t.f'fl ll ('on1tn,.re•h1I ( lut, •• 
at1tlon ttlfirt~d ai " ,nrf' th,., on O~f'!lll • • 11 the a,ropf' r nK111 r, •nd the mun~ " t. 
her ltth , tor tht'I 1,urlHI"'~ of encournrin.- tloud T n ThuU •• ntl l~lub" ha,lu,r bf' .. u 
dflll\ 11lo1unt-ut. In I hi• itf"t'tlon of Oitc>f"Ohli 
t'O U ft l ). 
r . u , ~hrto,-
1irn11oflle d In fhfl 11rrtunhle tUJ01,tl"d Hf Ille 
l)rf'!\IUUII mHIIHIJ , ,\ ,01 .. of l hollie prf'•~••t 
""'" t•l.en lo a,tu1u • ,,prm•nrnt mun~ 
wll h the n,rn lt 111•1 ""41. C,' lfiU(I T f' n Tlrnu• 
.. T h, q1wMUon or ,hit'"' n .. ,. dli, l' U"4ttf't l rur 
~r.-r11t nr, 111 maklua Pf' r nu•n .. At ,1t .. 'r,r,.o- !l!Ollle clmf', itn d fln• II J ,u1trt lrtl tu thP c'.'urn• 
l•Ulun fltMf a,ur1rnt1~ to ... ,..,, t- l •o :<'t, l ' l utld mltl f'fl o n h - l•Mo• 1101wlulf'tl b y thf'! ,ht! 
•nd •d,t"rtl•• 1tu, oa,i,urlunltlf'111 tor hontf"• 1,r...,.hl•nf , "hOl.lf' r .. pol't, \\tl l bfl rn11t1.,. at 
............. chat l!f flfff•rl"tl In th1" !iN'tlon °' , .. ~ ht"S I n,Htln.- •nl1 IHII u1, to • \Ul e ul 
r lorhta. the n1P"1IHrJ1 . • • , • , • 
. Elshl) .. rt , . bu111P1"'41!o mt'• 111ml a, r up~rt.t 
ord•r hJ ~. \\ . rorl"r• "ho •('tN.I •111 •••n• owners •••• lilan•fl ut• tor ,.. .... ,bt'nhlp at 
....,.r,- rhalrman at H,~ h'IIM'tla.- luold • t h111. do1tt- ttl t h._ •ttlln• la,;t :\14.1nfl•.t, anti 
.... 
1,nr11ry n1rf"t•r3, h•tl rNld ihr 1trOrN"dln11t 1t•rr1•1t u1ton b tltu,.,r t,rf'~f' nl CIIJ ll~•~n, IJnr 
ur 1hr 11rt"\ k111 11 nu•f' lln,r, lhf!I _.lt't ll1}0 ut U:(1111 1 111 f:.tSU 1, . tn , 
[ ·SANTA CLAUS LETTER BOX ] 
";.,w iolt t1ou1I 'l'rlllu1111 It 111 rr1·1•l11C or 
R lot 11r h•ll••r,t rro111 Hnh• )Clrl11 111111 ho • 
l11 lht• tlr ■ l N"rHth• 11( tlH• ~I t'loUtl lldluOI , 
l1iltlr·1•t1totr1 I 1•1 i-'1111(11 t'IIIIIN, IIIHI h1•t'11 U•1 • Wt, 
11:ou,, lhnl K1111111 ('li1u ■ r.•1111• t1 \l•ry lt1,.u1• 
of lht• 'l'rll1111u• \\I' ur,• 11rlntltlK h11low 
wh111 lhf'llt' ll11h• folk" w1111t 10 rl't'PI\I• 
u,•, t W t>1h11-tuln)· 1·H111 ll1.,;- rr11111 ollt Slt11t11·11 
• l uru n f t11)t1 lillt l Ju)·" 1h01 nrt• 1111r1•111 I 
ur1111ntl ,11 ... •·l1,· 1•,i•ry i ' hrhllUIAM 1tuw. 
lh·or OJ.I S1111tn: 
Hrlntc rnP II c+trt. l'lt•uar hrlng- in~ a 
1•. ,rilni,:-1• ,111,1 II "rlttt Wlllt'h. 
\ our llttlt' glrl, 
IU)l(f) 'l' ll\. Jt.\Ull l-:Jt , 
Jl, •••r n1,1 t-f11t1tn • 
1' 11 ·11111• hl'lllj,{ lllt' rt \\OJ,ttlll 11111 1 n '"llr 11111I 
11 ho)· '• hlt•,n·lt•, 111111 Hh-HM' hrlnu- Ill 11 
\Yllldl 
, our 11111P l111y. 
wh1•11 lw Hl1111d1·y WIid Oil II 1rlp to lhf' 
('u1111dl1111 f'I I )' lo l)uy J.t"Olld tor fl &lU"t•. 
Al th1• tl111~ lho ·· u111ht•r8u ll ' 0 Wll8 ll a 
yt""ur 0111. M r■• UIJ,tt• lo " '• wife or lhe ow n 
,~1•, wti ut t o Ur11111I Huulda, Ml r lJ. , 011 11 
• llflt)IJlll,C t u 11r. Al ll 11rolf't•l11)II u,cttllHH 
rulu thnt 1111,-chl r11111e tlown ;tbH touk lhll 
11111h rt'llll wltll her. 011 l1•u,•lt1K h<•I' trul11 
Ill 11r111ul lt111• ltl 11 1b,• 1tt' ('lilt>11tly h•tl lh1• 
11111hr1•1l1t nu hunril. 1'lw tr11ln WllM h1111n1I 
for J)Hr,ill Mlt-h , A trl,•ntl "' h('ttl WltM 
uhrn 1111 lh1• I r11l11 flllil tu lhf' •HIIW f.'llr Milt' 
hotl n1 ·1•1111h•tl , 11nd IH• 1wtlt•f'tl ttlu> 111111 h•rt 
lh1• u111hn•ll11 1)11 tlw "''Ill Nbt• luHI \'ltl'Uh•1l 
tit• fl k+-tl t lw t·ontlw·tor 10 out lt on th•• 
w.-Hl hu11111I trnl11 fur Urnnll l1 n,•e11, th(• 
11111)··• bouw. 
,\houl :1 o ' t.•lttt•k 11 . 111 . In lhnl f•I I)' \lr1, 
Hl~••lo\\ ' 11 bu&111Hld r1'<•1lln•tl u 1•h111w 1111•• · 
Hftyt• 1111yl11g tlwrt.• wtt11 1111 umbrrlln tor 
h1m Al lht• ll.-1101. .\ huut O 11 m . lilt' Indy 
11rrh1•d ht1rk from <lrntHI ll.111>hlH nn1I '""' 
111111 h~• l lr . H lilt•lo\\ ut tlu• Lrnlu, with tht• 
11111hrt:lln oH•r hhl •~01,ldrr. 
Al t lh• )Crt•/11 \\'orM '11 F'nlr 1\1 ( ' hklljt'O , 
In 1kttJ, ~Ir . ll li,..f'IO\\' h111I 11111 "UJUhflrll•!l" 
with 111111 . It 11(•Nh•1I t\ nrw l' O\(•r , ll n 110 
tit'1•tl OIi tlw 1!1rll't II Nl~u lh 11 t 1•1•111 1, '' 1' 111 
tir,•lln rrt·oH•r1•d whth• you ,•11lt ." lh• 
h•tl II tlu•rt• to ht• r1xrtl , hlll 11!1 1 ,wt Wlill 
Af1t•r nn lnmr lw rHurm•il for It 111111 w1111 
1ul1I 11 ri•- 1·u, 1•rP1I 11111h ~1•llu lwcl JCOIII' out 
fro111 I hnt th1111 Jtut nhtt 11 vt hll!l onh•r, rn 
111101 ht•r :tl.,1•luw 
\llonl h 'II H'nr" 11,:0 th, .. nmhr«'lln W!IJ4 
luMI lllllllll ' rhli& t111w Ill l .. lkP ( 'II)' 111 
11 ,irtllt'rll Ml1'11ll,lllt1 Wh lh.• llt'l l•lllll 11nuth 
Pr 1111'111 Al ft lht•rr 1u1ru Jl\'t IIIK tt111;or)' 
1 uriwd 1tr11111u l '.\Ir, Ul1,t,•luw hud lnl11 th;wn 
tlw "11111lwram\l." 'l'hl"'II trn 1,1:!JI Into hl14 
uw11 hUJftl')' 111ttl 1lrm·,• nwnr withou t It 
•r h t1 111•,:t 1h1 )· 111' fon111 I It 111 till' lln•ry 
h11ru uttkr 
~1111·,- tl11• ln,,.l UN ltt.-111 1 hi1 umhrt.'1111 hn• 
t·OlltllMlt'll'I)' ,tt11~·•·tl 11II lilt• 1h11t• wllh 1h11 
ltuM8, 11n1l , t t111 r1-r11r1•, hP hn• It with 111111 
111 l'\t. t 0 lo11t l l•Hlllf , It looks 1114 \\1•11 ttlil 
11111111 111nhn•l1111t, uni~· ll y,•nr )'Hllllll, h111 
111·Pilit n 111•\\ ,·un•r. Thi~ ,, Ill ht' J,:"ln·11 tu 
11 " l '111 lwriwll" hufl It'll rlh~ , l1111lt ·111l ot 
th IIA\llll umu lu•r 11f t•l it hl . II 11,1111 1111 or 
11111,ll~ wootl hn111ll11• 
'l 'lw IU111l llf• · nf lhht 11111hr1•tl11 I• lnott•I.\ 
ilnti 10 IIM lwlu~ tl\\'HNI hy. 01111 1111111 nil 
1111• tlm f' ,111,I 10 11.- rn•n• r h 11\"lt11l ht•••u h •1t· 
ro\\1·,I 1f 1h,1 o\\ 1h'r t1111I lu111w1I It. 111111 
1it h1•r (1•llo\\ would llkt•ly 111•,·t•r h;n-1• re 
IUrtl ♦'t l II, hut w1111ltl hll\'t' lu•I IL 111111: 
l 1•11r" IIM'O rurt.•, ,•rmor,•. 
l't 01. 1( ' OH I .St,1?'1.(, l ' Ol • 
TAI~ ,1;1, :> ; ?" " ' .._ 
Onf' or th~ lu•n uty 11i,ots of RI. C1outl 111 
th(' llf'W o r1111 ire tire he ll. l l la not. llifltl l' 
or UtfttllJI' , IJtlt lonk1 11 1 II (lll;ltnllf'4' UH t.honi;ch 
11 wn11. A trw d11y 11 ngo the lw 1t ovt• r the 
<•It)' rlrl' dt•vnr t 1nent h o u t1e "'" " )lnlntod 
urUII I{<' 1·olor. Now ll Id o u f"' o r th l' ur,•l 
fh 11J I 111.chtM 111 l h ttt 1,nrt or lOWII Ullll '" 1111' 
"ohKt•r ,·c, I or nil obscrve r 11 :" 
'1' 111, u-0011, h1•11t, hl1ll11 r 8t1lrlt 
1111 11,t-1,• In HI . t'loutl: 
1'h 1111 011w11rf1 ,tOt'II thP rlly, 
or wblt'II 1111 c•u11 lw lHOllil. 
tlvn 111ll e11" Olllitldo, 
"l'tu-1e 11olnuc were nll mulle plHln 111111 
HhOWlt to h e, thP winning ll llln nt. tb r gr~nt. 
lllltlOI lll{'f'llllj( of men nnd WO lllflll In the 
U. A . It , hnll l11tll 'l.'huntlHy ntternoon, 
.At :, o'c• lu1• k , nttP,r m111lc hy tht• t.lru111 
(.'Orl)III. 1h1• lll l""tl lllll( " '"' <'H II N I to ordf'r. 
('0111r11dtt M11rk \\· 111son 1111il rP1t@N.I th~ IIIN'l· 
111" n nd told wlrnt ht11I ht'f'll ,Ion<' ln,u 
t11•rl11~ AIIC I "lrtrfl hy work~rM IIJ MN'llre Iii<' 
h1111w , SblC'l'II hu1ulr1•fl 1wtl1l on1J hn1I h1•t•11 
rlrt·ulotrcl "'ll"r" 1 IH'V Wt•r t>, belll'\"Ptl to 
hl' lln!Cl~d . 
1'1,.. 1llfft•re11t Ml11tr 11011lh•n' 11,ou1rllt1lun11 
\lnny 1wo11ll1 nro"~ 1•11rllf'r Mu11 1l11y mnrn 1111,·1• ttr)(1•1I thnt th1• llllllH' ht" IO<'Ull•ll Ill 
Ill" Lhllll lhf•y h 11n• b,•rnr1• thlN wllltflr ~I ('lout!, nr ''\\llhlll (h·e mlh111" uf tltU 
Tlwy tllll not cl11 MO vol1111torl1y,IHll lht• 1·11)'. 
c•hnlll![(' 11f --40 1l1•grt•1•1 h••l"\\·1•,•11 tlllyllKht '1'1111 .A11wr1t ·1t 11 1,t•jrlnn a1111 S1mnl11h \Vn r 
u1ul cJ11yhrl•Ok hrolll{hl th1•m lo lht1lr ft•t·l \" pft•ritu.C hun~ l}e(-'n iHlkt'tl to uat• tht'lr lu 
011 111•c•ou 1\1 or not tll\OUl(b lwil <•ovt.lrlnJ.t • rJ IIPlll'l• to lot'n te the ll onu• llt•r1•. 
It wa,1 R g,,ud t11u1trfltlnu ot whnt the HPltnrt ■ luH·~ ht•t•n ret'<"h•pfl from lhr<'t' 
c.hn1H11r 111 I ht• ll~W hook, " l ,ltf" 111 ll'lor lltr •rt•llt ~l.11111 filOlt l h~rit' h olllf'i! uhout th!" 
lflu," 11ttra ullout "Mo rrow ut Khort lh•t.l · :.010' ur 111111 1,ortlni: n u orn<' h1•r1• , 
Clnth1•M," R111111• or lh(t8e 111 St. l 'lonu (Jl,I, 1•1•1111011" hU\'f IH'f'tl IU'lll to t•,·t•ry Mtllt•• 
,101u l11 y 11IJ.thl wrrc• 111111 kltHI lhC'y n•111• h I ht tlw , ,·11 1011 111 t1oldlnaf "01·h•1h•M 11K kl11 -' 
N i 011l 1· "" ' e f' the woy do\\• 11 , 111111 thrr ur&!t•l hi<.•ntln~ tilt' h11rn1• h,•rp, 
--- l"h•c ltltt•IJ h ,n·" hel'II l1111k1•d o,•t-r hy 
Ur , Vun ;'.011111 rro111 l '111•hon, lutllrlllll !hi• l'olllmltl<'(' \\II ORC bu1r1im·•• It :.1 to tl 
11111• or 1 hf' 1.n11•it1Ji1 111 t11,• :,;,,111111011• 111111•1 
WIit 11'\ttPil with n tn1ntlllll Mlll'II llllfl r,•11 
o\·,•r \\·hilt• 1111ftl11.,r 011 lllt' 1}11rl'11 tit lllP ,111 
1, ,1 Knn1111~• 11rt1•rr1non l} r. l•'n rrlit, \\ ht • 
lulll hf-t•n 11tt1•111llllll him rt11•1•11tl~• t•1111w tu 
111'1' hllll In tlit• r ,·,•11lt1)l, Or \' ,111 Z,111111 
h :t ■ lu•1•11 111 111111 lu•ulth fur MOUit' 1h111• 1rnitt. 
\t on•Ju) nrt1•r1101111 h •' t f'lf'1lr1111lwd r .. r 111111 
1'11111 Ill 11 1111111111, ulMo n 1ltu•111r. I hut ht• W·lll1'1 
n•turn tu llu• lluo!'Ch•r 11111h, HK •u1111 1111 114' 
h,·,•11111,•,4 111111• 111 tru, t• I, 
.\ '"111111111 fr11111 11111,l h••r IIH\ II w1111' t 111ny 
w bl1•J1 1111t• \\ 1111 "u~ l11 Nt. Cloud ;\londn,•, 
Mtllil )I(' 111111 111'"11 l11 J,'lorltln 11l11t• J••nr'J4 
111111 h11~ 111'\t•r rdt 1111.\' l11t,•t'(•kt 111 th,• 
l°'l1llt• ~hi• h 11t1 ht'l'II ,·1•r,· 1111!111"11111111! 
\\'hui'P fu11I I l\llM It °I 1 Olll 1'1111f11ll•11t It 
hn11 mil 1Jl't'II th•• fllnlt 11t l•'JurltlH, 
()rt "y11111!11,1t UH'll111' 11111 1 11th lltrf•PI tllf" 
ror111<'r rlt1h 1u111 1111•u1 11;t11r1• of 'l'hnu111M U11 
,11l,-;1111 , whfrh hu" ht•f'rj \ 'IIC'lllll for NCIIIIP 
tlllll' llllitl , l111tt h(•1•11 mu,•f'1) tPl1 ,,.,., fur 
tla;•r h 11t·k fr-11111 llitlo 11tr1•N . ' l'Jw J•ll rJHIIIII' h, 
111 1u11\ct• roo111 tur 1t pur••h ,J , . Cirt•flll , n 
NI 1·101111 Wlllll•r r,• ltll'llt trnm Frf't•p,1rt. 
llh ll., 11!11 1h11 tnm·ltt)l Ill• I" 1111 l'\:IH'rt 111 
1 hlM lll1L•, ~nu, 111m•II will t,, . l,11 1!1 h\· 11 
H1wk1•)• • 11111111·,I ll1>llltl11_\ . wl111 h. fu111l of 
t'hrl~lllllli!, 
I' ,. n111 ur ~ .• 11 1.11k1• CII\ t"tith l\llll , •. 
I ' 1.,•1.M t1•r ,,r )lltallflfJJIUII.M. \111111, ,\1•r1• tlu · 
•.: 
0 niu L r11r O\\lly - or fur r11111t•- t r11n•IPrM 
who 1·11)C'i11to•1 • .: ' :"l l,1,i .t .. _Ju,,1k llt tlll• Kt, 
t'lnu1I h1Ht•I Mn111ln,,. . -. ' - ·· · . .. 
1m. 
'l'hP !l('lll lon lo l 'ongrNIM f11r 1111' f'tUIIII 
IIMhllll'llt of th(> ll omt.1 ,uakl'l fur nn n11oro 
11rl111lu11 of :.!~.000 111111 th1H It IHi l11(•11lt•1l 
111 or ""ltbln !ht• n1IINt of lh1• (•ily "' 
Kl, Cloml . 
c•,1ntrr••o11n111n ~ .. ar"'' !'il11l.-ndl 1I A11dr.-,ur1 
l)ur 1'11t1).[rH1" n11111 , ,lot\ S.. ;lrt4, 11lw:1y,1 thr 
trl,•1111 nr 1'1 t •to u•I, who h ud rnmr, o,·<•r 
Ill niillrl'i,IM IIH' Ull'l'llllat n t h lK uwn t'Xlll'll~t", 
,]1~1•011r.M~1I · 1h11 \\llolt• 1t11IIJl'd nn~r. ,,h.\' 
th11 tl11h1t• ti h uu l,I conu• ht•tt•, nl1,.itnrl"'" 111 
t lw wny of JlNlhlK IL, 01111 tbP rhrht ftlHI 
,111lv 1111111 hi whlt•h to proH1(•1I lo 1111 "411«' 
Hit~tul nnd llrln,c IL ht>r•• · llt• IIIJdkl' or 
unr 1111l1t•1l c1111ntry 1111 d thHl ti M1•t•flo1111I 
MlllrlL uf tlW 'I.Jori h tthoul(l ,·ut no rtw-nrt, 111 
IIHI lll<'ht•nlf• ror lhhs hollll' , hul he 11111 hf' 
h111 l (11111111 I( lu \\'11~hlt1ir11111 111111 thnl thht 
Ml•lrlt w 1111 0111• of thr l11fh1t•t1t' l'M 11,1C11l111&t 
!llf' 11 0111,• lhnt muMl hP fu11~ht h)' hl111 111111 
:-It T1!~10!\~1,.1/k:,r~t;~w!11~::. ,:,1.':°\~•u~~i•rt•;h,• ~tn It• 
ot l•'lorl1 l11 h1 rnl•n11th~r1to1HI In 1 h1• ~11rt h. 
1hnt tlw 1wo1•I ~ up lllt'r<' hn,· t' tlu• 1l!1ln 
, 1011 llutl 1110.ct uf 1blli l'\lnlf• 111 1•11,·,irpil l1y 
tlw 1-:n•q:l.11lt·8 1luct tlw,• thl11k Flurltln 11 
o,\·fully l)t'KlPrt•1 I hJ' rn1H111,it10.-1i , 111111kl't1, 
111111 1111 1,lloh•rnh1)' h,,t null unh,•nllh)" 
.ill •Jt \\ hfrh 1101lo1u1 11rt• ontr11,• 
t 1n1uirritMlllttll :,.:pnfM 111111 1 ht' 1111 11 IH•t•ll 
w11111l11g th1• llolll•' t,,r Kt, ('loud fur 1wo 
,·,•·trM, Jl1• 1l1•1•l11r1•1 I 11 ('41111 11 IH' 111111111111111111 
l11 lhlM UJIM, h Nl lthful (•l111rntt• for 1111(' lllllt 
1 ht• 111111 It wuuhl t"Olit LO 11111,i,urt tt lu 
1t Ir h11rd In Cou,;c r()IUf t o Jl'H OJlJlrO()rlo-
tloJ11 tor 1-' lorh1R h~IHl&f' It h n8 011ly tour 
<'O ' IMteH8tneu, Ru ll 1>rooorl10 1111tol7 n 1mull 
r. it l)t1l 1ttl o11 ('Olll l)Ored wlLh olher lllltt'I. 
( 'on1trf'lliUIIAII ·•,Joe" ll llOkt• or the ... Oil • 
11t,rru1 (• llm nW h l' r CI j)fl ll hilt 1111d •f)ermn• 
nt•nl nrgomeut tbol tl l t1 the be1t 11luco 
tor th e, IIOllll"', 
·"" nn llluHtrnllon or thl1t , b l' tHtlll ho 
went 0 111. In the woter tor two 1lnyr, with 
11 c-old nnfl Cll lllC. bfl Ck wllhnut 111'7, ll c-
lO\lt'hlnw-ly told IIIIW tblr, (CIOrloUN I)" hPllllh • 
tnl 1 lr would prolo nsc l 11 comfort t bo o lll 
t1o l<1ler11' llvt"H. Ue llftld tbnt hook11 don 't 
t<'II mo•t of Lbo aoo,1 1>o l11t1 nhont 1-'lorlllu , 
lwrou■e 1here nre 10 u111ny ot them tho 
IJookH fire not big enough t o h o ltl the m . 
llt• 1u kel..l, " Wl1 y t1 hnuld 11ot J.'lorlllrt h1l YU 
thf'l ll 111nr r 'l'bC' ~11111111111 w,:i,r Veterun ■ 
ahoulfl I,(' ndmlll('(I t o It, 
Thtl l'"(lleu ■e or kt>t•11l111,C ll uo woulfl hf' 
!h(' ll'Ul!ll or UII)" pla rr ht Ill!• f'OILe1 I 
StnlPi", No f' iUll llttlkl' II JlO Nlll hlt• hf'tf' , 
'l'h1• r h1 nB morr worthy f'll\lfW tlurn 
th(• f'Mtnhllkhlllf'lll hPre or thlll ll Olllfl, 
l\:lt11oh11m••e ohl «Joldler11 un, tu t .l\·or of It 
,•,1111111,i hf'rf' . 
i;lf . ('1011 11 It th111 nnturnl 1tl11rl' tor tho 
Jlomf'. lwrnll lf' tht' UIOMt Mnltlll'rl 1.1.re h l'r(' 
1,:,·1•ry ti. A, U. In l•'l orll.ln ahoultl work 
ror 11 . 
Hu llll It ot li"'lorllln 11to1w. Thia mnl.-rl • 
111 II 11II rl,thL 111111 ,Cltll1111 ll ll('flr h flrC 
wlll 811Vf\ r.rclichl {'Xl}l'llllf', 
\\11ut l ML C' lo11 1I 1'.-0 11l t" fiohnuld O o 
t ," t cvPryo1111 In ~, . t'hrnd frt1111 n lh«'r 
Hlfllf18, KIIIII C,rngn•fll~ ll11111 ?'4N1rt1, writ(' to 
I l11•lr C"Ato::-: ,ll'IIIA"- ld ll. :• ~~:!, l!\ wtd,• h 
lhf'V ('QUI(' from. lllllk(• II plt111 for lh P: JI OIIIH 
11 11,i n•k ull the rlHtgrt•MK1m•11 t o 101t1 tllt'lr 
lnfllll'IIC't'I In con.:r•••u1 t u lH'fllU(ldt• tb(l 
wm~hlnw-t11n i;ru\l•t111111111t to ltu•nte the 
ll o111t~ h1•rt1 n111 l glvt .. llw flMll11111tt•d nee1I• 
ful 111111rorirh1tlou for It. Il l• MUhl nll tlui 
t•1111ur1•11,mwn 0111 1 IH"1111tnn fro11 1 l10 lo rl1h1 
w1111i1I i:-h11lly 110 nil tlw~• t•1111l1 I to Win It 
ror Ht. ( '101111. 
l h1rfllJ.C thP 111•,:t Wl'll!o\11111 or f'oll6(reH, 
( '11nacr,•Mll1111411 '',I m•" fllUII \ , ,, th(' tll ;lC to 
11rf'l'lt•1lt fflt' hill for th• • \lftlll l' tu ('4j,fUfl 
hf'ff'. 1111 fllllt l lh fl 11(>11 111~ or Kt. ('lou,I 
111111111 lli'I ht'ht111 l lht• hlll 111111 p11Mh with 1111 
111,,1 • 111ltcllt . It th«')" wlll \\O rk 011 11H' vln11 
t111tll11t•tl h)' hl111 nho\'t•, hf' eul1 I lW 1hl11k11 
1IH' hlll ,•1111 lw JHlt thrmur h unit win: It 
thl 11 lt11 1101 1l,H11•, hi> 1h.•1•li1r,•1I. M-t . Cloud 
will loA1' th <' llnm1•. li e IIHhl h r lwlh• ,•t\f l 
lhf' 11,!1•11111 11 hlg n11clh•111•1• 11t IIH'1l nflll 
\\'(/1111' 11 h(·ft1rf\ h1111 l!l hnW('II) lhl'Y Wt•rt' Ill • 
h•IIMf•h• lnft•rt•Nh•tl lu the IIOlllfl , thut lht')' 
''111r11nt 1111 sl11rt1M'' 1111d woul•I work lh<' 
,:11111«' rhrht LIi llN II. " I wlll work tor It 
1ln)• n1ul 11l~hl." h<' l'\rh1l111Nl. 
t••rntlrt>•rmrnu ~Pnrll' 111w1•11'11 ,,·n11 n Jrr1tt 
tllll' t,,r t-11. ( ' 101111. Jt flll1•t1 thP !H'O III<' 
w1111 1IPlhtht. 'l'llt't4' w11111 1111t ttn u11l111t•rt•ll t 
lnlf ,u-111,•1w1• In 11 . 'l'lh• wnv hP d ro,•t• 
IHIIIII' hi• nr)l'lUUt'lltll nuil rll11rh111I h llc 
15tr•HI~ 1wl11t for th1• 11111111' tn ll 'Ollll' h t' r<', 
thrllli•d 1•\'t'rl' h t•nr,ir . lllit trnlll~N nt wit 
111111 humor 1t1J II• • 11111 1111111, (·111111l111.t t•nt"h 
4'1lt1111\ wllh hie hlll, hn1111)•, ('IIIIMtllutlolll&l 
,un lh•, bell) h lM lllillC'llen ~IWII hou111I with 
.-onvktlo11 nu.-1 Joy. 
---,, ' l'lh• 11111_, fnlkll w1111t 1111IH1 ll \"llrle l .V of 
lhl11tc•. hul fll,1 ~.111111 hu" II l,COU, I 8111' 111)" 
lltht )11•11r. 111111 th •')' url' 1111 111&.1,I•• lu \tuL•rh·n 1' 11 .\Hl , l·:s 1,1;1; l' .lllOl;T'I', 
lll\' .. , 1110 , fur lltl .\'ttllll~•l••r lh·lui,: 111 lhlfi div \\u11114 1111, otli •r kind n,,u Ohl 1-(;lUU • 
11,•n• nrt' HIIIIH' u( IIW lt·l1t•r11: l' lf'lllh' hrlllJ,C 1111' II f' tll 1111(1 n hnwlP nntl 
11 llur,41• 
p, ,If R1111111 
l'h•111111• lirllur lll t<t 11 \\ :11t1111 n111I 11 ,1:1111, 
1,I 1, ,1 ,. f r• , t 11u, t 11r llnuL, llll tl :111 11 lr 
Y1111r 1111 h• 1111,v , 
l '.\l I, \\'OOllllt)W YOI ~U . 
•1'tu1r11 l it 0111)' 0111• 1111lllh· 1lrl11kl11JC (1111~1 .' 
min lu .~ t. t 'lou1l, In !Ill' tlPJIOt 'rhut ,~ 
nil rl.,.-hl, n11 tl ti !'huuhl IJf' l111•r1•. 11 111 
\\lll'rt• Olh\ lllfllt 11r Willlllltl w,1111 .. II 1lrlnk 
wl11•11 tu or 1tt't1r th,• 1l1•11ut 1111111)' w 1.111 L II 
n l 1111• 1111 111 urfh•t• 1•or111•r , 
, \ lllrJlt' 1111r1 11t th l• ht•111•rlt ot fl iii1J1111r11 
In St, t'lt1111 I wlll hi• lmtl tu wl11t1 r r1•111I 
•h•HIJI IH' fl' If rht •)' ('1111 Htll ,1,t1•I II 1lrl11k ,,r 
,,utPr ,•011n·11lt•ntly \\lwu lbf•)' wn11t nu,I 
111,411 I It. '1'h1i l11•~1 h,•ui'fll 11r lhltt J.tl• l l'l11n" 
l·'lurltl11 ttlr will 111H ht• f1 •II 11nl1•u 11t1•111y 
ur \\1tH•r W'lll'l'I with ii l'lln•. rr1•.-h \\ lllt• r 
hi II llt'11 llh 11111111 - •t111I 11rt•f!H \"t't 'l°IH' 1,11 
1111111 ■ )"1111 '1 11 tll•t\tl• 11 ll111t1 \\ .111•r lll rn• 
IJlh•tll l11t1•r,·1ll ull 1111)' 1011..:: A )Coutl ilrlnk 
or Wltll'r 11houltl h,• 1h1• tlr ... t ,w t 11ft1·r url~-
lua.r lt1 thi• rnornl II~ l\lltl I hr llllt R('I h,~ 
turr 1lrn11plt1Jr tuto lu ·1 I ut nhrhl o,•pr 00 
, ... , rt'III or lht• l11111 urn hod.)' lit \\lllt•r In 
HIIOIIH'r tor111 . ~l nrh WRlt•r , lh('r1•f11rr, 
Kh1111ltl lw MW1tlht1\'UI I ll kNll \Ill IIH' h1Hty•• 
1111ru111l 1•11n1lll l1111 nut.I ~h ,, t h1• 11h)·11lrul 
1111tl lllf'IIIAI 11111lwu11 l\ Chltlll't' tu be Ht 
tlrlnk Ohltt•, 
'l'o nrhth trnm tlh hl i-_1111 1 nr,i In tht• 11,11 ,t 
nmonJ.(' tlw r11111u1111 1 nrrlniltt or 111•01>1" 
rrn111 !ht• 1•11ld 1111rtlwrn 11tut1•to1, ~llllly ur1~ 
1•0111 ln,r from )I h·h lt,r11U. 
,\ au•rflf'n ,111 ., ht'1..;11 11t1;whr1I 111 1hr r,•n<'«' 
1111111..c 11111 11or1h 0111 1 1•;1~t 111111•~ uf tilt' ~~ 
t '101111 h 11 11>I . 'l'ht' 1th·11 IH 111 li.1•1•1> I ht' d,IKII 
ntr th, • h11111l1w1n1• j.rr1'1'11 5;r,111s • 
Services at Methodist Church 
Drawing Large Congregations 
•• _ ., . ....... _ - · ._ ........... .... • rt 
Yo ur 11111t hov 1t1•nr u111 :,,;;1111la 
l ' I.H't+'nltlJ ,l\)Vr:-tu1:oc., l·l, •:t I' hrlllll 1111' II 1lnlL 1•lo •1 t ,~ hrlnrz lfll\ 
11 rud.ln11 h ,,r,.... l'h•11 1• hrh1i: 1\ 11tr1"t•t 
1 ► 1· 11r Ohl .1.t:111CH 
l'li•,1,-1• lulu~ 1111• 11 1111II 111111 fl l:1hl1• 111111 
n t•hulr 111111 n1tl u 1runk 0111I 11 11 hr,•1, r,,r 
wt 1t ,uu,t• 
Yuur 1111 Ir- alrl, 
~Yl,\'I \ ·ro\\' SK l-;~u. 
lk11r 0111 f-11111111: 
1•t,•ru1t' llrl1111 111r n tl1l1lll•, Jlh•1111• hrlnJt 
JIii' H rnr l 'h•11"4t' l1rl11,r IIIP II lh))' lflC',)'t'll' 
l' h·1Hlr' hrlt1.C 1111' 11 11IMlt1I. 
) our 1111 h• lun,. 
(lMt'4\ll LO N(J . 
1)1·.1r 0111 )(1111111 : 
l' l,•tt•• hr1t111 lllf' n tny 111111 n 11111101 
\ our 111111 h11)0 , 
l+'HNl--l ~L\ N \>\ l l l'Ul•;J . J •• 
U,·rir Ohl !-(unlit : 
l'lt>lllfl\ hrlng mr- 11 hoy'11 blrycle 10'1 
enr. 
\ uur lllllt• hi•>'• 
l!lt:--NM'r ll l iOl'NT. 
l>f'11 r (H•I fl.nnltt : 
l'li•1111\ hrl1111 nm 111011u•thl11,c. 1'111111e IJrlng 
Jllf" ft lfllll fllltl 11 1lr11111. 
•.- our lit IIH I.Joy, 
' l'111) A\'AN'I' . 
Hr'llr Oltl fi11nt1\ : 
l'l e,uti l1rl111t 111,\ II Ill rr,•t 1·11r. 
\ uur llflh' hoy, 
ld4NNWl'II Ml'l'ON. 
t1 1~11t flltl ~111tlll : 
l' IN114l' hrlll)t 111'1 n ti OJ nnd P I ruin , 
, our lllllt' arl rl. 
ii '11'A 11111,L llil1' TON. 
l>1•,1r 0111 Hn11l11 : 
l'lt•nt11• hrlnw IIH' II ■ lt•1•11l111.t 1l oli, nlr111n110 
too, du., loo, w11t1-h t +w, ,·:1r, urt, 11011. 
Your lllllt' iclrl, 
\lfl,llltlJ I> \1 1-1 1•; 1\.l•:H. 
J lo 11 r 0111 ~111ltll ; 
Ph•u•~ hrlllll lllt' tt a11n n1111 n bOrl!lt' nnd 
\\' ilW"llfl , 
Your 11111,, hor, 
M\IIION 1'1111\IMi 
ll1 1 r 0111 Mn ntn ; 
Hrh1,c 1111• 11011wthl11Jr, llrlntt nw fl llN•ll 
1111,t tl,111. llrln.r IIW II lllhh• Hrtuw IIH' II 
111111 11111. Hrl lll( llll' /l tltlll WIiii 111111'. UrlllM" 
lllt' A ar1rl doll 
l ' uur 11111,, Jflrl, 
HUil\ JMltr--:10.\N 
t·nr . l'h ·. 1,01• htllllt( llli' II 11lt•1•11l11 1t 1l1111 . 
1•1i,u1• hrlu g 111,• u ,,111,·h 
Vuur lhtli• J.;"lrl, 
h \'l'IIJ I'll\ 1:11. 
u,,11 r Old Nii ntu ! 
l'h·ttli<' hrl11K lllf' o wni.ton 111111 A t'tlr, n 
i1uy ' 1t hlr .N•h• , 11 \\1tlc• h und n 1{1111. 
\ our lltlh• lto ,v. 
C l~t ' II, OJ.CH :vr. 
Uf'II r Ohl ~,win : 
t 'lr,u•1• hrlllK Mlll!\(lfhtll)l, l 'l<'nM 1Jrh11 
llltt 11 Vl•lul. 1'11•111111 hrl11Jt 111(' II d1111, 
\ our lltlh1 hoy, 
Ml HHAY BJ\li l'i. 
IJf•1tr Ohl Mn 111n : 
1'11•11 1• hrh1,r 11w n lwnt•, C'tlrt, fhlt.11~, 
Jlll'llfl' , 
Your t1t1 1t1 ho)•, 
l , >:110\' Dl.01'N1'. 
n1•11r Oltl ~llllh,: 
Pli•ro1A hrl11g !ti~ R WAl(llll 111111 ft Mllll 11 
1Joy' 11 hl.-yrlt•, tiu r1o1,, nlr11ln11r . ' 
'\ our Ht 11t• hoy. 
lfl-lllTI ~J IIA ~~. 
1)1\nr OM N11111u : 
l' ll'nt11.1 hrlt111 1t 111111. l' h•tum hrlot,t n rnr, 
f•Jnuo• l,1 hll{ 1110 II l' llf . l 'h'lllll' brl11)l' IIIP 
II 111(•111111111. 
' ' our ll1th1 hoy, 
I.J,:N' l'l-)lt ('1 ' 01l,\0Fl. 
H1•t', II 11 \hi)', whn h lllt 111..-111 f'nu1)ly 
1•11 11111tlt1Ml111wr tri1111 1111\ Whltll(•r 1ll1ttrl11•t 
,tlllf'fl lht• lnMf 1,~1•1111r11I 1•11•1• 1lon, r1ttt l61'1tt •tl lil t 
µl1u·t• Ill I f\p (' IIIMP nt flu• l11111t IIH-etlllJ,C ti 1111 
tim.-.rnor t 'Ulh, hllM n111111l11l!•1I 11 011 Joh11 
II l\11l 11tl~11 ur l,1 •111tnM,·lll1• to flll nut th t> 
111u1 ,11lr1•1I l1 1r 111 \Ir. ll :1 l~tlt•11 \\'IIM l11 I n\\ 11 
I hh, 111orul111t 111111 nu,t.1 11111 hi• bo111I 
\\ hlt·h wltl lit• flllllr0\1'11 nt th,1 lh'Jd 1111•1'1 
111.: 11( 1h11 1·,1111111h1111l1111t•r• . ,, 111'11 111• \\Ill 
1.1k1• 11h11 11l11n1 Ill lht• honr1l,.hrill11filul11 
1,1lu• hlH 11l:11•t• nu Pit' honr1I 
\Ir H11l111lt·11 ht 11111' ur I ht• rouuo· 'M h I 
k1111wu ••1111.1•11", fllHI rnr1111•rly \\' lll n Ill Ill 
l11•r 11( lh " t·11 un1y •u•hool h1111r1I from 1111 
1lh11lrll-t 
Iii• \\Ill lllllkl' I.I anocl ('flll1llll11111lu111'r , 111~ 
11111 ru111lll11r \\hh llw 111•1•111'1 11( lht• ,,:h1)lt• 
1'1111111)" 
l•~r,•• 1 •r1111)·1 ·r rrull\ 1'h11111111111u Ph•. { '1., 
11rrh11J Jo' rlilH)' ul~hL tu ,111 11111 th, .. \\IUh,t' 
ll)' ruh• , •• H Mlll1l)I 1lrh1k l\l R tllllf'O 
1•,·1•ry h o ur , or 1101 11111,,h•r 1h11n two ho1tr il. 
J\111"'11111\ L' tttll. llll ' fillllOtll i1lug11 r, \\'Ill • 
IIOh·d wutt•r 1lrl11kt•r t-lh•• ,.:r1•\\ Ill) rronl R 
dt•llt•A t f' ,rlr l to n roh1111t wu1111111 111111 h• 
1111w u rol111Mt nl(rd httly . l'\h<' 1111y• 01w 
1·11 1111f)t tl rl11k t oo mut•h w11u•r It thP)' \\Ill 
drlt1k n t11 11t• u l 11 tlru r. 
M uny l•l\fiJlh• 1lrlnk 11111d1 tnn llllh\ wn 
t11 r. 'rhPy woul,t f+·1•I 11111 c h h1•llf'r nntl lw 
rnr lu 11tt'r IIIHI 111rongt1r It llh•)t \\OUhl 
1l rlnk mort•. 
l'l"l•J>lf' ,uiuti 1ll•11111l'(' from tlwlr honrd 
In~ or rooming 11l1H'f'I, or tlllH1t11t fr11111 
llwlr h t11111~11, In thu h11i1lll1'filt4 r11rt nt Lht• 
do·. "ho wnnt II ti rink o t w111t r. 1lo11 ' t 
llkt• to ao 11110 H 1tore or 1tot1•I or nn) 
\ 111t•111ly atrf'11 1ll of p1•u tll11• w1•r11 "°01111,C to 
n111 I fr1 ,1 11 n 1·Prt,1l11 JCrtt•·••rv 111or1• i1u , ,,w 
\ ••rk 11\"t'llllt' \\ 0 f' tlt1t•1u ln)' • nft1•rn111111 Rlltl 
' l
0
h11r,11lnr tor-.111111111, ,·nrrylnJZ buuu, 111 uu-ur 
l·,111·h 011<' w11~ nllowC'tl 0111• 1u111111I 111111 tht• 
tl1•11 lt•r Wttll '1t'llh1J,C It UI lht• 11•5,:nl tirh •t• 
or 11 l"l ' llhl. ,\ •torP nrAl ,lour wo• d111rJ,C 
l11~ :!I 1•1•11u Jh1 r 1,01111< 1 
\\"ork 011 I h(' hltr tl('W hrh'k hlllttltnJ,C 011 
~ II'\\ Yurk 11,·,•nut~ 111111 11111 fi'lr1-t1t lrn 1 1u-en 
d11hl)1•1l l!IUIIH' Ii)' ln,•k or IUl11 (1 . 
J\11 l'lllhllrl,fot•• IHl\'t' ht'(•n ll fl f'I I 11111! ,·~ 
11rN04 "Ill llti 11••1•1•p1r<1 ,u thl.' 1l t•11ot rur 11II 
point• lu the l ' 11l1t•1 I Xt ntl'lf. 
111 " :~
1
1~" tl~11~~1t~o1!~1•~~1
1
":1ic
1
~t ,~,•;;•b 1\'.:x~,t1~•,~ 
ornllift'd \ \·lnt r>r re•lt lf'n l ,t o r Mt ( ' ltrntl 
w1\rP llf('tlf lln (t to uortht'rn n •l11th·r9 or 
rr1+•111h1, n nmu Mtnndla)C" hy "ult l to mf' : 
"!\U\\' If lhPy w nnhl llt' ;HI lht•111 1hr 111011<')' 
n111 l h•t fh f'I II 11111 the fruit rl1t•r1 .. .'' I fl' 
J)lh•• I. " It w o ul tl IIOt l>t, tu•urly tUI 111u1•h 
111t•n1 urt• ftl LO rt•('t• l\"(I lh l' hOXf'tl llf'll1 lO 
111,,111 1111 11 ,•htnull.V hy lletJl)ltl b(•rt• . Murn 
1111,t 111111 nhcb 1 1h<'11f' ho:u,a nrt> 11 Ular 111111 
or I ht• hUMllll:'H tit t ht' tlt•1,ol. 
WANT NEW YORK A VENUE 
PA,VED TO THE LAKE FRONT 
At tlH' 111t"C'll11ir or 111,, rlt.r ro1111"1l ht1 11l 
llllfl \lo111l11y R JwtltlOI\ from tbt' ttro1H"rly 
ow1111r1 on :\1•w , ork 11,·1•nu1• hi'LWt'i' II lh1• 
r11llro111I 111111 I ht, lttlW trout , ftlklnM' thnt Rt 
flllll(t' ll11'11lll lw 1n111l1• to tHIH• lh1H Ill r,•l't 
ru 11111 Ink,• , wn11 t,11-.1 n un nntl nrtt•r (•nn 
Ml1l1•r111lo11 11 1111rn1y wn,. 11r1h•r••1I 111111h• 11t 
1111,-1, In or1h•r th111 11111111 on 1llt!l•rrnt ld111lt1 
nf lllilll rlnl f•o111ll Ill' lll'll'tll'l•t l Utlll tlrn 11r111) 
t•r1y own,,r._ 1l1•rl1lt• 011 whut \\ llfl tu 11, 
IUII 11 •r tw jll'l II Ion Wl11' tlh•1I lf4llll~ tl1111• 
11110, hut ('Cllltlltlu,111 illt l IIIH \\1\rr1111t tnk • 
1111( !Ip 1111tll r1•1•1•t1lly Wlh'II fl l\1'¥t f'IUl\·11t1 
Wih, 1u111h, ur I lw 1>r111u•rty owr.or , nn1l 11 
l11ri.t1• 111nJorlt:, ur lho11" on th«' •trC'tt pro,, 
fllllil(1{1 10 h!' fUl\'NI rt•tlM\' t\{1 llWI r r1•11111·il t 
lhni 1111 , work "'-' IUl.l'n Ull l Olh"(' Olltl h~ 
1,11,.hNI to 1•01111))Pllt111, 
Thfl work ot lnAlll,ut 11 •un·ry wlll ht• 
11111w hy ,rr. 11 . t-:. W)llf' 111111 wlll ht• 
1 til111ll11•l1•1I l11 tt ft.w tl:l)'M, nml "'lw11 111111•••1 
tln1tl1111M 1\r1• 11rt•p11rp1l ror tlu• worll 1111111 
wlll tu• 1tt•1•11r1•1I 111111 ll 114 lh1HHChl 1H11hnhh1 
tb1• wnrk WIii ht\ t1t11rtt1 d 1•11rly In JRI\U1lry . 
~nw ptl\ lnic of 1l1t• ltrt•N IO th1• 1uk1• wtll 
ht· un 111f1li•tl l11111r11,touw11t to Llw di)', 111111 
"'""'' ~ - I I. "nMhhurn·• lllf1'11 l dt•JUlrt 
1111•t1l 111111 J111t 4'11lllllh•lt•d jrf'l'tllll!l l h t• ro111I 
\\Ill ull lllontc th•• htkt• rrout 1111' lilkfll fll)W 
pn•twnt• n 111nrt• nttr111•tlH• n1-.rw11rR11rP. 
It 1111 11n,1t•r111ontl tb111 11ro1,nry ow11,1r111 
011 JIIIOtlh\r ■ 1r1•1 1 t lr,111111~ to ihP Ink(' nrf' 
11rt1p11rln,.r 111 llJlk ft1r 11n,•l111o1; or thnt llrt'l'I 
In ,1rth.1r hi mn kti u l0011 to th~ Ink nntl 
h1u•L. 
·~, .... ........ .... . 
'l'hPrt• h, ,-..,ry llltle J.(r111•r1II n"w• rrom 
1111' \It• otll141M l11 ~t ('loud thlt4 Wt•1•k, f1 ir 
111,, rt•llMUll lhlll tlwrt• ht jlrf•lll IJljt 111·\\'III , 
11ntl It I.« ull 11h11111 tlu• rM·l\·111, t o r th 1• fur 
tht•r rl'flllOII tl,.11 Ail J11111t• • h 11,·,- hrf\11 he111I 
lnJI ,,, . .._,ry ,,n..,rKY 10 nrnkt• tltt• r 1•,~\·111 11111 
J,Cr1•111 ,rnr1•r;o: 11 llhOulll lw , AUi l , thn11k tiod 
lrt 11rm·l11g tu, 1,P. 
\f r#, )11\lh'l Quurn ~h•\' t'llit, 111(' nott•1I \HI 
1111111 "''1111~•111.ct. l1<'ir1111 n 1u- rlt•if or rtally 
1,tr1•111 11t(lt.•1l11.,:-t 111 1h11 1,h·lnlt(tilnn Mh1t1lun 
~l t•thml fMl lii,l,u--01,111 r hurc·h \\' Nllll'l!ilny 
11IJthf. 0«'t'Plllh('r o. nn1 I they h 1n,1 t'llll 
1111111111 with 1111nlllllNI 11ll( l c>11111!111111lly Ill • 
(•f('lll!I HK JH)Wf'r 11111 1 w11rth rrntll !hi\ tlri~I , 
111111 the'.'.)' tlt11rlt.'f1 orr Ill hlirh Mllt't•i l, 
' l'lll"'rfl \Ylll'II Ollt' l'tlll\' f'r.- ,on 1h11 tlrMl 
nl)(h f, thr1'(' t ht i,f('('OU,t. 1hlrll't' tl LIii' t hl r1I 
lllJ,C hf , 0111' M11111r1l11y ul11hL, rl\'e ~IIIHhl ,V 
11ltchl, thrt:'(' Mnn l111y 11ljrl11 11 11 11 lhrt't' ' l'll f•fll 
thty 11hch1 , ,11111 tht' lntt'rl'NL ht th•1•11t•ul11ir ot 
r,•,•ry llll'\1 11111{ 
In odtlltlou t o the rt))C11l11r work lnrhlflnt 
lo fh(' rm·1,11 1 " rfl. NhWC-118 h lll 111 l1q;l11tl 
ht) r 11tt•lt 10 t•vtory 11t111to1t• ot lite ot our rt1m • 
IIIUHl l y Anti lie h• •l 11f11.r nli1111,C 11111111 llllt'f!l 
1~it1w1•l11llv \\llh thP )'OUll)C ltf'Ol)h•. ll t•r 
worlc fUIIOOM' 1he y(IUIIK \VOUIPII 111111 Ml'llilol 
(•hl l!lrtin tuu hl~U grl'at fl y Ollt1rt•,•ln !N l 111111 
hn111 don~ i,rootl r11r t'll'rnlty. 
1'ht'IP mN't lnlf• \\•Ill co11thH1e o,·er Ill' I 
~ln111IUJ' 11l~ht, ll i:.•<', ~J l>1vPry oru, I• In 
\"llf'! I t o llth•tltl ll\'Pry lllN\llll)l, 1111,1 110 Olli' 
f'lltl nrtord to 111h111 one wurtl lhl lJ t'lllhll•lll, 
t' \"llllM"('llal h rlk LO Mil)'. 
'1'1wr,, wlll h(\ IHfl('!IIIJfk ~,·e r y n , lf' l' ll•HIII 
111 :J ::10 n111I el'<'tY t'V<'llllltt nt 7 o 't•hwk, 
nn d 11\"l'l'Y mN>tllljt la O)ll'll '" f'\f'r)'IIII(! l'X 
ll't'll l fill"' 111'1('tlt1Jf !iu rul11 y 11rt('r11on11, whkh 
hi for 1111\11 111111 bO.Vtl 0111)~ . J\11 lllt'II an, I ,lll 
hn ,v11 on•r I:! yt•nrJII ot ua.r•• ani 1110111 l'Nrn,••t • 
I.\' ltwltrt l lo 11tt1 .. 111l this .crt•nt lllt'<'tlnl{ , ll 
1d111111t1 hf' f'IIO<'hlll tor tlw llft\ of our t'Ulll 
111111111)' , ll 1• •urP llllll ('111111' . 
4\II t 'hrfM tl1111 1woplr url' 11101111 rorflli1tl\1 
''" 1!1•tl l•I lllltn,I 1111 or lhi'l!U' lllf'~tlnyM, \\' ,, 
h11111• t'\"l•ry dllltt•h In thlif IUWII 111111 1•11111 
11111ult_1 wlll bt• ,rr1•:1lly 11ulrk,•11+•1I 111t II r1 • 
ttlll l or 11111 , ·l;tlt t11 our 111i1h1t or .\ I r• 
"\t1•\·t•Hll 
Tlh' \\."01111111 '"1 l•'ort·llC'll \ll :4Mlonnry Kiwi 
••t• lwl1I tlu, r1•.c-11lnr mnuthly 1111•,•thlJ,( nt 
llw rh11r1,11 Tut••ulny ufttornuon 11t :.! :!lO, 
1111d tlw 1no,;cr11m <'Ot1Ml11i1,I or II d1•\otlo1111I 
.. ,
1 nlr-11 ('Olltlllt'tNI hr ~lrM. ,L Jl ~,11H1•(', 
11111 1 ,, r111. Hlt 1\'f'l1M MllOkfl t ,,r nhout 1111 l 11111r 
1111 Wfllllllll'tt work JI WIIII I\ 1111•111ornhh• 
w•1•11111l,111. ~('lf'rlll tu•r 101111 JtllVf' 1 hulr 
1111111f'M tor 1111'11\ lu •r,riht11 tn ••11rh ot thl' wo• 
1111'11'14 11r.,,.1.111httttlo11 • 
t-111111111)· th,1 tt1•nh-t'I \\111 hfl In t·har;,• 
nt th•• f\\"IIIIJrt'IIRt, n,111 nr.t<'r \l n111l1i)' llljrhl 
lh~ ll"llllll ,t1•1, It t·f!t wlll ht• r1•1111111fl11. 1,f'l 
1•\t'rl lll'W ('00\"l't'l nltt•lld lht• rt'"Ulnr 
1•rt1)'('r lll<'Nln1tJ1, 
'J'tu• l 'nlu wlll r('lrnmc thplr Work r('lgll 
lnrly Ufl-.t w (lk. 
\V t• tru111t no p('rkon who rlnlln ■ t o h('I n 
l hrt,111111 will \H'r111lt nny n 111wr t:.w n1tv 111 
jll\llM to 110 oll lhr> )CllOtl tl1t•y t'/111, flllll to 
hl'IJ) NO UW on.-, fr) hl'('flflH' fl ('hrhnh111 , 
'l'hA f ' hrhu 1111111 l'At•rrl~!'M to lh' gh-en hy 
tlir Su11 ,l11,v 11rh1111l ,vlll bP lwltl In th11 
r•hurc• h nPs;t \V e1l1tPt1d11y nh,rhl 111 i u•, h11 •k , 
)I r . IIPllt l rlt lllll l ht'r rnr1H1 of hrohll1r,-
hnn1 WOl'kN I ,•r, r.v hnrd tryl11g LO )l'iJt 
llll11JC" In tlh1qw fur lhe t•J:ttrl"il!l'I n 11t l llll\'O 
work11 1l ti)) II tint• llrOJt'ff\111 . Ullt l )'0 11 wlll 
lfl' d1•lhJl1l1•1I nnfl IOdlrtH' IC'tl. lJt-. 1111rr nm l 
("'111111", A lnr,rP lllllllhf'r ot ('fllllllllttrt•a nrr 
Ill work ~t'lllll\[ thllur• 111 Hlllltltl 111111 It 
wlll hi' II fill<' ON'lUIIJu. Th.-. rr wlll he 110 
llrf'ih•llU r ro111 n11t1ldt• th (' Hon1l11,r l<' hool. 
Tlw M1,worth 1 ... t.•11go1i la go ing t o h olll 
n Cbrht111u1-. f't'r,•lre lu th" Annrx nP,:t 
~11,uln l' ul,cht nt. alx n ' t•lo<'k . E vPr,,o ,w 1'4 
r,-q111,a trr1 to f'Olllt.• Q1hl tirlnir 0111(' glfL 
t o !Jn lh1 111 to th(' c•1111,1ren'11 l1 01110 In Jnrk 
liltlll\ 111... Thi• II ,rNtl1111 Into llU' rrnl lllllr 
It t•f l'hrl11trnuw. Y1m f'IIU hl'lp R llttlfl 
1 ' 11 11 ,Ju nltJ r F!pwnrlb f..,PtlJ,f ll fl h• M"Olng 
to ulve nu lllu11lr1ttC'1I IN•turr- on 11111 t . lr♦~ 
nr ('hrlet In lht.• AIIDP;\ IHJ.t rrl,tny lllllhl . 
• ,., n•h·,l!'~lo n WIii he (' b llrlli.'d but th11rn 
"'Ill he R alh·r r o rt,•r ln~ rt•n\h· d , tlH' 11ro 
f'l'l1•I• or wh l<'h wl11 wll I llt' 1tf',1otr1 I to tho 
MIIJlll•1rt of th,"' "'trl ,v-hl"'h !h• tnnlM' Mil 
wort h l i('IHtllfl "' e1 1!1f•ll fllll( In l'lll'rlo Jtl ('O. 
H P\', \V. l1'r1111k li' ~IIIIP,V hlhl klt11l1y t•1111. 
NPnt11tl tft ,1Cl,•c1 lh1• Junl nr/11 thl11 tlnP 1t1,, 
tnrt•. All llr(' IUOl!II k l1111l y lrl\•llrtl l1l nt 
l•ln•I. 'l'h1• .I 11nlnr f,l 1n,·ortb l. t•t1Jrt1t• la 4111 
IIIJ,C mnriil f'XrPll1•nt work, 111111 lllill ,J11 11lor,. 
11r,1 1t•nrnlt1R ho" lo 11r11<'lh•,1 r1i111 f 'hrlM 
tlonlny. tlllll n111t>ng Olh('r flllt1 lhlrlKM th1•v 
ur,, illllll)( '" t11111 IIH')' 111'1' 1•1 l urnt111ir thlH 
jllrl, who \\·Ill Monn hM'0111(' " wnrkt·r fur 
( 'hrlar 111 .,,,r 11'11111111 t'OIIIIIIOIIWf'lllth . l(n 
h.t•t11H•l hnit \\t1rk1' 1I 111, A fl11t• l1 •1·t11rt, 111111 
It \\ 111 lu- n •r,Y lnt1•r,•111,l1tll, l11Mlr111•th-t• 1111,I 
1•1111ir111lnl111t. Ir 1-. 11 kluil 11n1 I th rmahtrul 
thlna (ur hl111 to th111t h rl11 l h ,• ;11111lorM. Of 
1·111ar11• you wilt Im ~h11 I to tlf'lll nlMu. 
• 0. \V X1Hlur• of Trtmtrn, J,"lfl ., hr1 tn Kt. 
( lonll rhlN w('t•li. 11111kl11,c n rPlhrlou" aur , 
H')' ur lh1• t11w11 fur lhf' l nlt•r rl1trrt·h \\'orltl 
Unr,•111rn1. 1111 IHu, , ·h1 lti •1 I 1111' llllflllur• 11 t 
•
1•,·1•1•11I 1•hur.-h1111 1111tl Mi>1•11r111I lhn rt•1111lrt•,l 
1l11t11, nn1I PJJlt•tll lo tl11h1h hi work totllly 
ti 11d ri'lnrn l•J ht11 huuu.•. 
,, , 
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nul•hl,• 1111• dt.r lhulctt, l,thl It 0111 In :i \ h1,1lt• 111111 •l1url111C In· ll.11 111 11 lllll• ... T . L l 1, 1-: ..: ll"i""10 ' ,oTV.1\1 I 
,,r,• tr ,1. 11h11 .,1,1• th1• .11•rt•• with 1m·t~ fl,• l'tu111 t .. ,I ,.,,•r 1u l.1•11,·1" \ h •., .. 1111 11 
1111. l'lw Trllilll•1t• ho101111•il :,,11, 1•11,u,I Hlill 'i·llh· 1, 111 , • 'l'lwn• wlll 1w 11 1•.trul ,,r,k11 nu \'hrl,.l 
1 11 111 u 1111 lo\\ u h r • rq•111 \ , ,11, "i 11 u, , 1 111k,•11 1111 fur 11 1lt 01 11 11, 11 Uh•r11l11 ill tlP t,11ll,I h11II , ul l1•11 
.,': j' '\\,," :1 trr;:r:,11•~ 11,•;~t 11:~,,; •t.11,, .. :· \,,111itht r ttll• "hi! h 11 ,11,,11uh••I 1,1 l"• .11, . "l'l11d, Tti.-r1• ,, 111 111• u11 \ 'hrl,u u111" ,. , e 
Ou ,, . ( l •HHI. Horlih, , \\ ill•Jl,•r ,·tt, ut l,tl"I 111111' hull! ••lhPr 1lld nut. 11 1111 1111n\ lti ·,t•lltuf 11, \lr 1:1,q1 1111, I \ n) h 11 ,I~ ,•n In· !hi" l••1,r. I 
th" ~ llh-HI .. l 'r1' .. rnl I omr ICU Cur 1, 1.,. J111 tl1 '""'"'' \\h•• l:t.n•I. 1t 1·.11 ll1,~ 1, ,. " 1·,. \\ 1•.4\1·11tl. ·'1:-in ,llt11·r11 , 11th ,,111 11,l.1• 111111·,, ln d11• 1;111111 h,tlt 'l'h h1 1 , 11 U1tlt 11,t,. 1,111.1) . 1Hh1 •r h il\,' lul th, ·111 ll.111111,·r ~· • ., I'll• • 1:11Jphi,II\' 1••h• ltr,Hl •111 1111 J111111itr\ I 
... t .... ; .. ~ ..... ... r· ~ .. . ., . .. 1, ,. r . ~•. " .... 1 h• I" - ,In I,,. ,, If. I ·1,u i., .. ,,~ ltltll'lld t•U\ UlllHllt'l•l hy :-.1' l ,UIH·· .. '"· I 
~I TTl.l 'U' ' r 01 l , ,u, .. .. .... ,, h 1111111• 111 11lh ";, --;, ·--, · ,~: n,t ,-~.•.; 1·"'·-:-r.~./r.\·~ ·~' 11 •• - •••••• •-'II, · ... : ... .:c· -1:.. .· ,... • ,J~•f'f •., • · r,.\_•• ., • ~ .. . ... ,. ... ~ . 
'\ ::;~
1
:, '!'i7,. 1~4:~~; 1~1,1/1111~:; '\~~ •~;It: 1;.',1;.,""' • ,,::• .~~~•:1,1,'~~1t':•,/, bl,:•
1
::~~',•
1
1
1t' 11 1 11 ~11 :~,1~1~11 Sl•th:.""st l:I ,,::: ''i,.:·,ll~~:11,iu·r \\Ill h, '/!ru~I~:' "~~·;:;'1:t:~I.\ '\" .,.dJn 1 ;, t~•~ ;;;;, ;;' • ",•r ~ l . ...-~_,ar~~, •.. J.., , t ' ,-:4 ~ .\ ._ 1 .......... ,...-:. , •• -..:.L~, ....... ~:,
1
..-
1
.-, 
II ' I f "'' ,~r it'll! 1ft' ••Ill !\ 11 I .-•r,1. \\t),1 hl\U 111 ,,r ,-111,•1·1.1l111111 •11 t 1 1 ,Ill •11,·nitwrot .. r ''" • 
n ,•u•ht • , ,., nu• I • I It , .. 1111lrul pl1h'i' • •• I \ti It,. l'lit• \ 1ll11ur111"1l '" ,,.,·ti u1•:il s.1t11r1I i . nt ;! ' ""•l,111, . .. 111!1 11111' ,1 .. 11111ic l'IH1t1 h 11,-,,111 I ea I. sy, , ....  ' 
,11 h• 111 l•h~I 11,r , ltru• ri 11h11 or,n " 11 '<"11..:, 1• 111 nm1u1.r lh•• 1, ,url I Ou I 
r-:1 •.ruit t••iuh,,., .11111 .1 111u11lu· r ,1r 11th 11 ,1 \ 1' \lt\ H,·, •,1 1,ul.,•,-c '"' n•J•ilt·ln\f l11 "·••l1·11111llur 11 
u,~ ~ rull 1rr lill 11I, lit H11 u: o!' 1tl ".!11th, -·ttnr,I •' u,11ul11•r ,,r 1J111r,h 1,, .. q,1, .. 1111,,11ir 1111r \\l11 
"b b I du 11 , I ~ 1111" I H , 1111r 11 • 1l In flu• 1 \ It h;1I I, l' 1·,, .. tit1 ,,1 11•, \ hd1,,,... U,,, \Ir \\ •••to,·,·r !1 11~ h, • ,1 
,..._, , .. t tm . .i:l"tr" IHri,:-,, • .ir l tl h J11•lt '"'lllll' ~ Ii 11,.: In llh• •·h·tl1", ,,,, 11111 11 li.\)11 l•U~I lh1 1111 .. , fl•II 1h1~"' l,u-11i1111,l' 111111 
11 r ... 1 , , It h, n•t• t ,, 1· 111.11 lit• t'.d11t•,I \II unw. • \111 tl,·1° 1.il1,H111l t,_, pr,,,r 11:, , 1 11111 11 :u, 11 itwu. 
u tb ti "' t ,t '"Jltl hit• U""t t ,l,u•I fh•n- I• 111' 1••11pl1h1, lt,•1 \\ t !1·11 11 ' 1'1 1t 1ul11ut 1 • Tiu• •'1•mlnJZ 11r \tr " 4·•1u\l•r r,i ul hi 
iJ ' ll•Y r t l111l t. 1U•I ,1•t\ litr ,. 111,, ul ,.,,,,1111111 11,,tl111t \\If•· r,·1, I tut up Rllllil,l,, \\I(,, t,1 ~t l 'l,111 ,I IIIIM II l·IIIJ.,:t'•I I 
1 I '- • .., , b ' , , r11t unuu1 11 1lnar11 . \I J1•h Utlt•ll t•Ffl\t ,I for hf"III 111 1Hlr 'twrd1 \\urk 
tt, 1• 1111tlo"•'f,.Ull1 I rlu\h•rl n..: h,ud1 lh1• 'I l "ln111 I ~·di \\UI ,nli-..,1 1•:"; UII , l'lu• 111lk1•1·• 11( 1. t-it y r w,~r1 l't•t!i•t"lt, I 
1 I. 1r1 h I 1lla1,,1 ,1111 1 r11P'f", l1h,uu1 1111• 1'111' n•uil, 111 (ur t11·\\1'11ttll'tll .111 •\ 111.11 111• .11 lht• 111 .. 1 1; 11 11i1 11 ,1,1-1lt,it, l' ri.ihhut. '1-
r routi.1 r,1111p r,- ,\ •" 1111 •11 •h ti. J toll&'•' II ,, Ii nil I . 11 l'ru .. 1. \ 'lt•t• l 'r,•:,,1l,I 111, \Ir ,., \\ 111 I\ 
1t·•• 1111\1•d •,tth h, r,I rr,,m , ,,1,rn .. l..·1 1 111 ·" 1·• 111 ll"r,, .cu , ,• ·1 '''"-' Hu•h· ~,•,·r,·11r,, \fr11. 1·1,1 r 11 t--111111 , 'l'r, .1-
h \+ ~1 ,d 1·••1111•111 ,.1,I, wu!k 11;. lt1h•r1 rln lRlk , 11r1·r, \Ir .. \\ , , I 'Ltlldf 
ht• r,,,.,.,, l•r .. 1, ,1 li,1r,h,ur, u1ul l'nn1·11IP \\ , ••II i:Pftd1·r ut· 111111,111• I , ,riil, \\ r.•11 \htJnlun ut \lht11f.1 t , ~ 
'" 1 11r11 .. 1111,1r,11 1 1'11r11i111r, "'1,1n•, two .111 11 111,-r 11 1•\\ 1·1• 11 11·r II, i•n,·,I lu i. "ltltl \\h11 1·111111:14 111 u 1111 l'u, •-iil. l ) ,•\t•nl11.r , 
,l1thlmr .. ,nr" l"il 111,•dl 111,1rk1 1 lh 11•,~ 1•111) ll 111 llu• -•o1h ln ,1 II ,,• ,hth, l1 tlh' ti \ . H 11,111.111 11 .I lul 
h rlll"r hot• 1, 11 1ln 1-!d•"I" .. 1o1r,·"' 1 w,, 'l'h•·r1 '"·lh -· 11 •' luor•• 111 "" .,um,•r ur Iii 111 rte f ,1r I h, • t:11lt11.·11 p,l1 1.,111111 111111 th,· 
h.ttllL 11111• ltrJl'I-' 1hr.'l' .,.t11n h 11t1• I, \\hl l'l1 h,.11 11 • i·,u th •r:,,: tu lnltHIU(t', u 1·11 lli'1 ·tl 1111 "·1" l.11111,w 11 ( H1•l11\.11ht1 111 1111 "l·!,1·11l11t.c 111 
'frlhl!n ot \\ b It 1 11 , • , ,11 h I It' fllllu.: 111, \\!th \\h11••r ~,u"l. 1111t• l"ttl :11 1.,k,•II ,q,. s,111.r 111111 Slur) ," 111,i 111q1,•,1n•il 111 111 1111, 
t h ltlNI ut t nt ... a11 ,.1 ,1 , Id,, .. , NI• h~ ho11•I Ai ► 111t ft'>1 t1111r,ull,. 1111t• hHlu•r .r, \ l,, ,,1uilful 4'1' 1111•rp1t,,·t' wu 11111 ·110111'11 ,,rr 11n,11 ◄ l11 \ l11h11111u , li1•t1 r.1.d.1 1111,I 1•'1urltl.,. 
♦ 1n,· 11111,, Th•Y tnrm I th'" ,uml',111.\. ,,hl•·h 111 d,•hu: :1 lolL: h11Ml111·~-t. t\"p h,I\·•• t,,r ri,,, llullur, u 11•h .-.•ih• 1•1 h,• ndll,•• 1 lt 1 tu ·for,• w111ntor1" t-tuh.,.. 111111 1..•lturd1 orJ,taiul 
Jtl1itt, ,I Uu• .-It,· ourh ,,( lh@ h1r\!t' Ink,• 
1
,, (1111• lorlt·k 11111, l1 r11 11t•1•1.1t 01111 frl'IJlht luill ruu, t 1111t11ui, ~h,• h1111 111,, rort\ ¥1ft ur 1111 ul 
1111,I J:11,1 ,,n1 1,~r11 , l:1r,:1• ,•11,11ll-!h t,,r tn .. twu"'•: 1,•,1 1r,1l11it u ,1:t, , ,.,. 11 rt'- t•ltthf l' hl1 \ n lllttr.,, or 111•~ \ riiiy 11111 1 :-.. ,, ,.\ 11111~1 111 •rf, •• ·1 1l lult•1•l or 1h11 ,,,J,,r,111 lh'1• 1llt!: 
l I t \ I , " 1 lt 11 ( I Ill 111 111 th• n11 1v it t r I ulu n hitl! ,·hHnrt• ur th,• uwltll h u ur. \I r 11 1111110 11l 1•1111ln t- n1l<1• 1111, I 1uu11111 r , 1• 111 , 
~~~1 111
11
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1/'i:1~~,( IIIHl r~•,~:+' "l!ll~~!.1;" ~.: .. , 'tlli!~ ;·;ic,:,:,1/':~,\\111~~.11 II I,,~·;·_;_ ,,;,.,y;, l'lf ,·. l~!h,·~t · \\ ,.-.,,·,,11 ;l,C lt•ii •h•r : l·:us1; .. p,lJh r .-uy11 J h \ r l'IUll,tfl IIIHI d urk1\\· 
"'"' " 'rht• l"Olllllf}' , .. 1,-,·d 'llhi tn r h, ,w on.• 1111-i •• , ,r,il ,.,. ~ .. : ••. t .. ,:-~.1. wt : Wlltf'h l'wu ,•1,•,•tlllUIJ llll lh t• 11111110 II)' " '"' 111111111101111 Wt•r• • ~ln•n In II 1111\ ll ll• •r 11 111~• 
ti.u1 110 h;111k. tt.tt•I ,111rl111t th•• n1lny !it•,t • ,,,,,r_, 1111trnln~ 1r.1ln . C11 t f"Hr).. tr11l 11 1'•· 11' 1,11 •11111• 1u II r1•111 P11111h,•r1111 r. l•'tt r twu,I 
t-11n, n11 \\ ·,~ th,• 1·•1i- 1,,1o,t --i1111u111•r. th• flltit'I• "' r:11.1 tn h.11 hl .. ''\ .,.,,, I• hrlu.,r Hl•iu l hiir b) Nur .. w \\'llll .imit, ''Uru wtu i: ••r \\urk hl'r r1•t1 dl1l1111 11r \ 'l,•cnr ll u.:u' 
bkt> rl"i ltnt l w uuhl un-rtl,1" 111• dt~·. " ''l'I' tu~ 111•1qtl1• fr11111 1111• nnrtb. I ho,·,, 111d Oiil • ,li •n u \ ' ill ,11• ,111 ,:;IH.11\t•tl 1.11m•h tlr111u111rl, 
11 Jl+tl tnr lh•• '·"'' nut ,111 huth Iii•·~ or 111/111~ rr11111 \l h h l.:,tn. tthft1 . :0- 1' \\ \'ork . u, :hli ll)l 11,· '1r ~tlll\\t•II , " "'1 \ rt 111rn1• 
tb1• il\'1•11111· 1l lt•·ht·~ h,1,-,. I•• n tin" 1,1 l.lk,• \ 1•r111.,111, , ,,w J,·rl"t'-'1', 'll 1111"',11t;1, , urth ,:r, i\\lll)t ltltl ·• Sh 11\\l11~ ll1•r ,·t>rtt.111110·. 1h c S.111to r1l 
1111 Ill•• ,11·1•r(h111 Tlw 1111111 harl .. ~. (11r P i1k11t11. 1,11 11>1:I~. t'\'f•II tr,11n " yomlrn: . l' hllh• illll'I hy ,11 .. llr. ll t1<-k1tllhlh1r :llli l 111q t1• r f!JI.) : " l 11l llt1tln.,r l·"nt lll'r" " th4 n •ry 
flW 'b tbt•y " .-r,•. !ttl,1 nut tlw lot'4 :.!,\.Al:",tt trout l't•11ui,,Jha11l11 111111 l 'un1t1l.1 . \\ '1• \J u Jlr ICl,t ,llt• •r,, o ,,•l,·i·llt1tH• i:rt·illl.)· 1•11Jo,rt•4 1 11.Y thtl (Mtl F't."lhmlll 1111, I 
fnl UIHI i•1hl thtt luttc h)' luttny tur 100, h,l\t• :I \\'1•1·111111111 Hn1h:1•r •H•lft ,·. Hi ·d t illlllll, " S lt1N• \\ 111 1' nrut•i l 1111° n lJ to11111ft 11r(•1u-11t , 111H.I hrou~ht 1h.n •o tlh' 
, ow. :.!:\ l't•H nut hPhlJ,f Jar~\' ClhJU~b IO I t11·.1r of w o111 l,•rf11I ntn• o f rbPUmft ll 11 J" , " II.)' \;ohlit Ort1H ' l-" t1r ll Mt•niml 11\1111 hulllft' " 
hull,t (Ill , J)l'tllllt• 11.1 ,1 I ll hU.)' tWt'I or morf' tll'tlll, .,~tbmu un,I hr-.t ll4 blnl t r ,,uhh: tt hi•r h t• n•,· lli'4I " ) lar1 lli Hln,.r .. U1111u •1nllt1r th ll lllt\ llt'I\'. ao1 h, Il l t b t• 0 
../llU1Jtbrr 11\bt•me w11 thU tLl'~ .M 1,.bt JJ tJ I huui:hl II a honll' 0 11 1'\'. ~n lueky n,•,•irne, Ht'i• ll ;1tlt111. '" Wt• .\II .\l lt,::bt l h • \i ood, , \ . H. hull. 
111 11 f,1r fr11111 th1• hlkP, 1111 d t1111 ISt'\' It. froUI h ,\' .'.\Ir Hl1IC'r, 
lht> 1,.,rdi W ,• mon-d h l l itll l s_11 lh ·;11 lln): hy \l r.t l-"rUnf' ht•r, " 'l'b~ :-itnrr 
uril:n . ll it \ · .. u (111,• bOlll•' ult totlx l r.O ft . of f\11 n11r11lth11fl 1.,,,•t• r .'' 
fut, ,-uuw rrult, 11 fin.- l,rn n . nn, I Ju l built Th,• flu.,r .11111 1• w iu 1.chl'n hy OIi. 
n twu 1,,1rk . J;ll)t" 1t r1• H.'k , huttt'r 7:l<.• l'lutt,•1  hy ◄ 1111(1111,1' 1'h r :-i1 ,1r :,;lHtn)lh•1 I 
11r111·t·rh·" nrt• ,.11111t• l11\\t>r tlu,n ut ho11u-. n1111111•r 
t) r:111~1•14 Hrt• l ~•t· II 111111-11, .,rr1111drul1, ft m, \ 4IJ 11 11rm·1 I Ulllll llllll ~,1111rd11 .,· RI..? 11. tu . 
l1tr)lt\ Olh'. l\\ 11 t:t\llhl a 11l1•f'e', hto,.-( nml '\I , \ f".\H \ , :-t,•,·. 
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~ Stoves ~ W Toasters W 
~ Saw E-Z Motors ~ 
~I Edison Mazda Lamps ~I 
W Other Electrical W 
Appliances ~ F. 8. Kenney~ 
baG~GEJ~ 
,Ill huur \ 1·,11"11 ur 11lldl 111111' ~(11\t· 
",,t, 11 ltwh,t11 ·1•.,i1: d1hlw11 r.-,,1 1 -_-.1 
l"·r hn11,lr,·1I pot111,l"'i 11,11,(. ti 110111111" r,11· 
_··,, : 1111°11 II It, 11 I 1,1\(JI, ,:-.._. :\ , .. ,111111 ! I, 
0 ,·.1111 . lit• 11 11\ii,h 1111,I milk wurth :.'o,, '1 
1 1 '" i 1\1• ,,. 1 lllll•l,11 ,·,I : I,'• , .... II \\l'l•k 
1•1~ h r,•; l1utt,•rmllk, hnuw 1u.1,1t, tti, 
' ·i\lJtt, 
Tbr1·•• \\,,,, i..,. 1~<1 \lr-.i ltt>itz ,,., 1,11,,.1 •11 
.. ;, k ,~uh lurt,1wumt uu ,( thu htt\H•I• 1111 
... , .. mt• II 111111 1 .. 1,I u •rlmh I Im•• l'lu• 111"· 
tur \\h•• ln• ll•••I h,·r 1-;1111t• IH ottlo \\Ith 
" f,1 fruu, h.111 uru, ;1 fi111• 1111111. '1,• 11l1I 
fr1,11,I ,.,111111111•11 I u t, 111 .... 1 .. 1,-r 1111111• 
rr ,111 ~.111k •• 1"l11rn,t.1 !--lit.., 1114\' r••111r11 1,, 
th "'l'riu,: 
I h.1,1 II \l•r) 
~ • l • 
,.,r,,1111.in,i ,., , w,,•k• thn1• 
1 
- •'t'!•· '·•1 I 
'lltll' ll•·t·, ""' 11.1, I' II ra, t•U,•lh( II 11111'111,, 
111111 r,.,., u I\ \\ lrh tw ... , "l"ht•~ 
) uur uhl frt.•1111 
1•u 1•11 Hl!ITZ 
,tnu ,, , . ,-. .. tH l \1'10 ' 
Tit, \'1'!, Iii \ ... ,, 1;,11 .. 11 llld '.'-o :11 ur,l.1~ 
Jl,, J:I. 11 .; 1• 111 111 1; .\. H h.111. Th,· 
tl11 "" •'Ttllt.,f t11 ord1•r loy l"r1• .. l1l,·11t 
h .1•1111t"_1·, llp1·11l11~ .... 111: , ".\1111•rl,·,, ·• . \ 
1••.1yrr hr H,·,·, \\1• .. rrnll , \1111111, ... 1,f pr• • 
, .. lt:li 11u-11111~ r, l•I .11111 1111r11i1•1 I 
1•11mr11h·"' ,• • ._ 1•ur r ut ll• ·11n•r t 'nlur:1 d o, 
11n,I \\ • t, , 'ia,1,111 \\1•r1• lll11Ul1.;. Ill•• lit'\\ 
1rr1..-,11.- lu ~1 1 ·11111,J 
\ h111l•pld 11f 1111~,i \\ u n llf 1111111•11 11ft 
f ,r jfl l 111._ 
Th" ..,, 1 ·1 .. 11,1 ,-, II Wit" vlq•n. nfti·r 
\\hl1·h lh•• 10IIHll11i1 -.,.1 ... l.lk•11 up. 
Th•• \\' It f' lt.111 1 bnr...:, uf the' full,1w 
lui.:- 1't11.:r11111 , \Ir • H,·111·\\ 11 It 1,l,·r: 
"'llllZ' 11.\ I ' 1tl•"• ... \ l'h11ll1<.1ll1l l 1-nr11 •• 
H,,.1,llnt: l•l \lri,1 , Hr,111111. " 1118 \l ,t1h1•r·• 
... , 11r,•· 
THE UNIVERSAL CAA 
The Ford Coupe with nn electric sel f-s tarting 
nnd lighting system is one of the most popular 
mcm bers f the Ford Family. I t is n perma-
nently enclosed car, wi th sliding plate gins 
wind0\7s-an pen car with plenty f shade. 
Then in inclement weather, enclosed and cozy, 
dust-proof and rain-proof. Just the car for 
t raveling salesmen, physicians, architects, con-
tractors, builders, and a rel(Ular family car for 
two. Demountable rims with 3}~-inch tire · nil. 
nround. To women it brings the convenience 
and comforts of the electric with the durabi lity 
and economy of the Ford car. Earlyord r wil l 
avoid long d lays in d livery. 
o,ct:OL.\ '10TOlt ( 0 .,11•,\ :-,; \ ' 
hJ :-:- nDII. I•:, I I..\ . 
307U Broa,h1 "> 
l'horw Hi:i 
l'ur .. ,1.1111 111 I !ht 1.:h1·11 lhill II h. ,tll .. ,U 
,1,..,o,in11nu ,,uul,I l,1 , .. ·..,;.111!t 1!, ,l Jl'IIII 
l,1·r 11C h.,11111.1 l"t-1•11" 1111'1 lt1 ll11k t•,,rk 
OIi 'l'hllrt1il" 11rtll"rll11l>II DI J 11'1'111.-11:, '\11\ 
~11h t '11111r!11l1• II 1~. 1111<11 hr;1111I 1111 t1r,,,.1 
,It Ill, 1111•1 lht•fl .1,IJu11rh1 ,I , .. llh'1'1 lh, Iii 
h,•r 4111. 111 ,! I' m. ut \\ hi, h tllu,· th1 
•1•1· ,11111 1111 .. ·tll .. ,,. 11 bel 1 11,I ,\ ,, 1 111,-.1 
lu 1,r,I•• 1,, lb.- 1•rt•l•lt·11t ti n n1111lon th~ 
0 11111· 111(inrit \\1·r, 1•l.-11t,I \\ 111 I' . l.111 h 
",.,. • • ,,.,t '"' -.. , •r♦ - 1.,r) .u,,1 1r.-1111t1r1 ·r. 
,,, .. I \\ \l or .... 111 w1u 1•11,.·1,,, 1 111, \IN• 
1,r, .. 1,1, 1,1 U1•\' , II II lfu\\0•11 •I"' 1'11.111111111 . 
.11 .. 1 \fr .. \1l1111!, U .1rl,1·r uu, I \I r , \ , l l. 
, ,1 , 1111 ,I 1lir1·1·(11r, U 11 111ntl,1n lh•• r~11 
,.,11111!1111, r1•p11r1,•1I h)· lhr 1,11rt~ ort,•rln.: 
.... 11111•. \\11\oo! n•luftll•i l ,lflt r th•• N\.'f'rt•Ltrr h,1,1 
r4,1,I lh• • -,t1111• l•t lllfl 1111•Hl 11ic 
Th•• r11ll11wl11i: 11111111•11 ,,, ·r """ 11101•:11111• 
t ri1" , , .~. 11 , .n• I I t:1• (,,.. u f :.:·,1· \Ir 
\11111111• U;1rlwr, lb•\', ll II lt, 1,, 1•n. 11 t· 
11111,1,·hr 1111I. \J r,-, 1-: \\ \l ur .. 1111 \\ 11 
!--· ,Jull11 . .l1,h11 Hu,·hf,,r11. .1 ,\ '\ 1 
\I r ◄ \ I ' , .,t .. 1111, \\'111 11. I., ·1•, t, JI , 
lt,1rlt1. '1 llt 11111tc,•. t• \\ \l11r.: ,111, \\ 1 1• 
1.,•11 11 . ' \\ H1 .,m·bi111111. \II 11r th 
11h11n• ll'.ll111•1 1 11:tn· lutt·r, .,,rl ni: •· 111 rli ·1 
of J,.;: ,,11,. tit llf1 :111d ll \\.111 1111 1•\.1t-l1• f 
l•I• 1 11f 1111 , ,rt, llf,. 111 111111 ,1f t 11,, a:r, ,, 
•••r ta1,11 In th•• 1·1111111, 
tl 11 111,,11 II. 1111' lli•'t·ltni: 111IJ1111r111•, I lu 
IUt·d 111•1. '1th 111 tl,1k Ur1•'t• J'.1rt.. " ' :.!I 
111 •. 111,1 dll " r11 n 1,p11 .. ,,.,1 l,f U11• iii·t·r~ 
f:tr\· . .. 11 11,Ur 1111,\" :11111 ,di l'\. ,11•111 1••·1111ft• 
111 1111• l••" 11 iltu l , 1.-11111) :t-"' tllur .. ui.::1111 "" 
1~u•ll•lt• . 
Thi• 111h11111 •• r lht• lhl rol 111, .. 1lmr "' 
lh,• 11•1uwL1tl11n \\1 r1 r1~11I 11 1 lh•· trlf••"Ulf 
111 1,1 la 11 .1 k I , r1,, ,, p:1 rk nu 'I 111•,.,l,1} I• 
,·.,111h1•r !1111. 'l'h1• 111,Trltor w '" r:1!1,,,1 ,,. 11r 
•li·r h.\ 1•u1ur.1,h• 1;. \\'. \l ,,ri...111 Ill .! I• IP 
, , .. ·r,•r.1,_\ 1..,111-h l,,~Jux- J h 1·111, 1111 11,1111111,. 
lr11 ,1111111t lt .1rl"·r wu 1·1•-c ,,,,1 1•, rH.,r, 
(11°'1 ff'l,I \fr , r1i lll••lrt" "" IH'tl lh1· 1111 .. ,,· 
foa: nhh I jlrat) .. r . .rr,•r \\hl1 h 1uh .,,.,, 
11111111,.,r ".111 t 11/,,,t 1111n11 fnr u M•111,J 1,,r, 
or J11lk nu llu• •h't!r 11"1 1,r,,hJt,11,.,11 t f•• 
rud1 In I nru ~l\.. 01111• ''"n· lrrh'ri• lln~ 
t•1111·rhrin, " r" ,f,•111,J,~ \\ •r•I ;-r11·tt 11 
r, 1,1111.r 1•utlrl1·, t '". \ K "'"'' I 1r111v r, I " 
\\ hlrh n·,, :11! ••J1J1131•1I \Ir. Jl ll1 l1•lorn11•I lu l•I 
uf hi,. 1111l11l .,,•.1r,.· 1-r,l1·1• .1-. e ll ,\ t1t1,,rth'.\' 
in n,.J ,uru, l'l .111 ,,.., \Jr. \\ '111111111 wh,1 
I h .t ◄ 111-u with 11.; 11 11hor1 thu ,•. 1111t l h1• llk1•1I II lwr,, \t•r.r \HII, 1,ril)• lh .11 It -'II" :I lhlh: t••o "·11r111 1111~ H1•1·4•111ht'r t11h. 11111 ""' lo ~,11,,., • ., t ,11 1 .. 1111 m ur ,·,·u r . .\Ir lor 
j.'.'.lfl al t l lhrU J ,Alt ,,,. ln10,Pli h1·,1111u,u 1,, 
h1•r. "It Ii 11 I,,, 1•1> r11lll1ur 1•uunt rv 111111 
\\ llil fl,1w1•rt1. '-:.!11• 111111:11 l1r11111!h' ,1 , ,'11,11 11 .. r 
1,f 1·l111h IIIH1l1 • ,.1111fl11\l·t'rP1 \\ hkh "y'' 1111r 
1·ha~1•1I 111111 w11r1• 1111 1ta,l1,tb1 41( 1,: 11u~., . It 
"u" ,1i,,,1,1t-,1 1h:1 t w, , h;1,1 • u h.i111 111t-1 n1 
1111r H••'lt 1111•ol11i,t, lu 111• h t'II I 011 ,fnnunr .,· 
nrh. 111:!U 111 1111' 1111 1 c; , .\ ll . h .111 Iii· 
1111111il1111111111 \·1111 • It \\1114 d1 >t•l d 1•1 I ru lwl;I 
f',11 h 111••1·rlt1R" on 1h1° r,1111 1 'l11P11+ luy u f 
_,.ldl llll•'+th 
1:,1-r_,, 1111•111l11·r J,. .._, 1,1·1 l•·d l •1 l1rh111 ■ 
1 w 1111•111111 r ,tt11I 0111..rl1ll111 f ilr u ,rm11I 
lllt~ \J" ,;1 1; ll\l(ll t; II. 
, r1-1.1ry l'r,, 1 ·1111 
\I I t:T l ,t, 01" I •. 1- \ ll l'f 111.f~I• llt . l , I L I ( o,c ,,, 
I,. I,. , 1111"111•11 lldl,-f 1 ·11ri• ·..;11 1:.: 1111 l 
01" ' l :.!t h ,11 :.: 11. 1,1 "Ith I h, 11r,- hh·111~ 
., 111111 l 'r1 111 h. 111 rh.- d11tlr 
'I hr,, , w,,11,1•11 "1•1·1• ,,,,,.,1 "" 1111, I w4 ri• 
111•f'• t• ••·•I r,, he 1111•1111,,-r,. ,,r 1111r ur,l••r, 
\It I'• 1•h•1• \I r111 , It hn,11 1t111I \I r ■e Ho 
11111 ~ ••r•• lulfl11r+••I 
l'h,• \Iii t1!1,,-.111 .\ --,1 I tl11n Uri tn h 1v1• ~ 
ili1111.._., llu tI1· .. t \\ ·1·tl111• •hi)' 111 ,l 11111111n' 
11 1111 tll" • ·11 rfi !lflllll+ •I th1•111 lht• U•t• 11 r lh~t 
11J,.1i, 011 1111d "''"" 
1 ·111!1• r 1111• II •· 1d of 11•·w t11111l111••11c w,1,. r IJ•• 
1•Jrt·11°,, 1, r ,,rrr, n1 t1,r 111,, •·•1111 111 1 , 1r 
,t,1 (11i111WM, • 
\fr<1 . ,111II I I r,•111 h P r, l,l1•11t 
\fr ■, J'r111,,,,,. H r11,•I ,;,_.,.l,ir \ frr l'r1•11 
1111•111, 
\Ira .• \nl lh1•,r1 lr•11l1• ,fll hl•1r \ 11·1• l'rt 11 
1,111111 
'In• I 'll I I l••r Trt•.uur,-r. 
: ~., • ,'!./;;~, t1!~r';!' ~l•;1i.,f,:~111-\',;r r l'lr. 
:\fr:111, JI 1ttll' Jh•htlil Ull,11'11 
J r • thr•" ouu n 111111 tn·u ,-1o111r11il" 
l 'Lort \ 1 flX P, f ' 
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State Bank of Kissimmee 
Organized 190 I 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. D. JEPPORD5. 
Cuh!er 
!ntc.:-c:;t p;i:d O!l :~.r!.:1~! """'.!ounts 
. . Ban king by mail a pecialty .. 
$100.000.00 
800,000.00 
C . A . CARSON. 
Pru!dent 
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,:~n• IIO OK !il \ T Til t: 1.1 1111 \KY 
'fht• followlojt ltitl or hn11kt1 h ll \ P ht-4' 11 
nurd111101•1 I 111111 v1t1t"t•t1 011 lht• Wh t•ln' ut I ii 
St \, ' luutl ll11rury : 
\ lnr:,· Olht•r . hy M 11y ~llu-l11lr. 
1.n l hHl1•1t1\ , hy lhtllH'I, 
' l' lw nM :\l 11tlh1111,h\ 11 _, Wm 11.~ 'l 1>rl,l'At1 
I ll :-tt•4•r1· I h~ ltutll'rl l ' lt11111lwrM 
1·11,, u ,-.·r,· tlluu 11f H r11111 1, ... 11 1, hy 
W rhd11 
ll .111..;•· r 1111" 1hl) , lti Ul1 u•hllr l , 
11••11\ .J 1H11• h\' /..111 tort'\• 
U.;1lt1 l11m 1~111 1, Ii)· Z11111· lir,•~. 
I h11I 1,lrl \l uut.11111, hy It) .Ill, 
H 1111111"' \ ' !Ill'\, hf \l ,1utw-111111• ry . 
I ,• 1\1' II l•I t1,1rl1' 1 It)' l111,,it1111 
'h•·rr,· 11,· lo 11 \l..t"utdt• 111 
I h•• 1,lrl ·1·r11m rhe !Ha lluro 1·111111tn 
"' h h1 ◄ 1: p1·rluw11 1, 
rh1• \\ IM,lunl .. , )·'11fhf"r H ru\\ 11 , 
rh,• lirt .. •11 ·rr, "\' ,,.n 
l'h,• \ .lll i•~ nf lh1• lll1t11 I , 
n, .. l'lr .111• .,r 11.11111111,1 
J u :1 l·'11r t '1111 11lr.) 
'lr:111-11llllll •·tl , It)" t;,,r1 r111 1+1 \lh•·rl11n 
I 11 111,lll 1,111 Ill I ti,,..,, . "r. \\' ,. '1'1·rn 
il'UH' lt1 1111' llhrury II 1 ·11l1 1 • ♦ ' ll,111 u( "1h111hli• 
n t,•rt·U•"fl 111 111 ~ ... lt•~l li.111la 1111, I ,11.1,1tl11r,I 
(lnim1i,1 "hlt-h th •• llhr:trl:111111 v:1l11t• hhrhh 
" · • • T . t . ,, .. , :,.,, ., I 
Thi• \\·111111•11 ',4 t 'hrt .... tl :111 r, •u111t r.t111 ·,· 1 II 
11 1 11 1111•1 In 1l111 B,q1fl"II dutrd1 \11111 11.1\ 
.1 11• rw1on. 111 ·1·, l :"'+th Thi• 1111·.- tlt11l I\ 
111•· •1 111 ur1 li•r 11.\ llw 11r,• 111 .. 111, \f r,i 
h r1111t•\·. ~ ,11.:ltt~ '\ ,1 II 111 \\' , 1' T . I 
••IIIV h1111l.. ,t r , 4' ,\,IIW r1·111I t1h• "-,·rlpflH .. 
I, ... ,1. 11 .. 111.: l·•1.1l :1h , ltth d11111,·r, \Ir 
Hr,111tl 1of ft-r,•1I 1•r11)••r. Th,, ,11·r, t ,1r~ 
\Ir .. llll• ·' · r, .111 lh•• 111lnut1 ~ or !hi• ltl ' 
t1H·1·1l11~ II, ,1 11 ln11•r1 -.111111 111,1111wr, \\ hi, 11 
"1·r1• 111'1•r11\'f'1 I n r,•.111 
I h•• tr..•tt •1r,-r' rq111rt 111h11\\l'' I 11 _ .. In 
t II•• 1r1•11 11t,·. 
1·1111,·r Ill•• l11•i11I uf 111" ti11,IJ1•~•• \I r~ 
H'11•\ r1·1mt11•1I th .H lh,• 11111111, Sli..:11111 
, 111111 1 11,1 11l11.t1111•1I 11111, f,1r hlt'!9 1!0ll11r, 111 11 
11rt1 r ,l 1111, 111 1 h w,,11111 111• t ~:i I 
1•11 ,f•·r 111, , h ".111 11( 1·u1111111111,•l.1t 1110-t \fr 
r•1,.,k,• r1 1,I ,1 IHl••r rr11111 -111 11r11h.111 I! 
th,• 11,,rth .. r 1-'rnnr,.. ,tl•11 \I r• 1, ,,1111,•1 
11•:11 1 :11101h ·r I, ll f'I' tru tll nn 1• rJ1h.111 Ii 
·1 h•• I 111,111 111 "'' • t 'I 111, I lt1 "11111111r1 ltt 
tw11 uq,h.111 1'11l1tlr1•11 111 ) •r111,t•. 111111 111, Ir I 
IHl••rr1 o f 1111 ,,r-.. 1.111011 1r,1 ,,•r., l111i r, , 
l111r ' t'h,.r, · \\o•r,• urnoy , l•l1,1n1 11r1• , 11 
, \ 1h,• 1•rni:r11•n 1•11111111 11,, .. 11 ,1,I 11,,1 I,, n 
ll••litll ,I ,11111 1•,, h nll r lrnd l,t .. fl ,.,H for Ill 
"ii" • k,•r . wh,1 t..h11II." 1·1111 i n1o•1 I 1,1 1th•• t114 
·\ ll 11 ,ltlr1 ,- , t 1111 ti 11• "1111• " -111 111,~ , 
fillnl 111 I, ,. llw 1 "• ~1 , 11 Ill .. ,. Ill •th,_ 11 1<" 
, 1111,•,i ,, !!In 11'4 111 n1·1•1n111 t nt lh•· \ ••~k 
t11 1h,lr r1t11ul"11tl11:1., In lht> , 11rth 
,· r:11 •:• ut,,,. 11,1,ok,• .. ,, lhP 11111,J,-tl \\ti•·•" 
11,11.11"' ,1'1 tllol 1101 ! 11rn, 'rlwy .:.t\ • u• 
,, : .. " ..... ~ ,. ! ., ...... •••••11"4 \Ir,. 1, , I 
lh•V l h i 'l l 11,,. 11 1 " !111,r" It, \I ,I 1, • .. ', • • ___ •• 
Ohio, IIIH I 111n1h• u ,11rn111r 11h.1 fur 1111' 
111111lu•r11 fl' orL'11llli•' H 11,,,·h •t .\ h,,, •. ~-lr.c, 
\l nrJr:111 t11l1 l of J.:"•11111 r 4'lt11 ll o1 In th•• ,,1rl h 
wlwr1• 11 1111 ,•h,lt1•1I, nf 1111• \l oll11•r11' m1•Nhut, 
'''" l·'llr~:1 .. ,11 •11o k1>: ,,r ,11 .. 111'1 111 11 ( Mlll•fl 
•oc•IHh•ot, Hild rt•l.111•11 rm l11f'!1h•11t ~ ht1•h 
1·n111,, 1111,l••r 11 .. r oh"''r\. 111 1111 1,11 tlu• 1r11l11 . 
'\\h1 r,• l'I 11111th1•r l\'llh i,t1 1\1•r1tl •1111111 dill 1 
1lr1•11 "11111 11nw1>1P nn1I 1111k l11•I lu lu ·r 1111111 
11,.:,•n1P11 t ur th1• 111 , :1111 1 nl"'•t 1,f th•• l11111ro 111 ·r I 
foo,I 1t h•· a,n·, lh t-1 11 t,,r hllll'h, 
\Ir JI'. ,111d1:11op 1\ ,11.c ,·11111,I 1111 f nr r•· 
IIMtkot. II •· 11, ,I.,;,, un ' \l11ft11·r • 1111•d 
111.:11 · n 1111 , hll •lr1•11, 111111 111 .. 11t"1 , I 11( 11111"11 
111111•111·•· II•• r,·li111•1 I n 1•alhl'fl1• t' 11••r1,,,.,.,, J 
\\'llh hlot 0,1111 1h-11r tiun .. ,n,t 'h" i,.uu,I 11, . .t 1 
, ... 111111-11 rr11111 n J.tr,11 11utn11t<r 11f pnuht, 
'U1•ttl fur 1111 rofft•lljill'. 
\t fhl" tl uw th•• illlflPllk••r, \lr,i. \11• ,t-1 
(J 1111111 ~, ... ,·,,1.,..,, \\'II"' 111111,111111·1• ,I l11 h• 
11h•.1 ◄ 1!1.r, h 1111i,v 111,1111u·r •h~ 11. ,, .. 11 11111,·h 
f11uil f, ,r 11111 11.:-hl + \l r,1 . 11,,•111t 11l• I 11 
llu• l 1tiilNI ' f.1t, If no w l\1• 111111!1 Jlll'II I 
1•. 1r1,1•,-.1h· n111I nr•h·utl) \\nrlc f11r l.t\\.' ,,11 
tor, ,-111,-111 , "'ih1• rdo tt.•11 h"w 11111, lltrl• 
lt11II , \\l •U k \ \·1111 1.111 l\ 11 Iii•• 1111'111114, It\' 
ar lll nK" lr1 111111 h with 1111• l11w ,, t dm1l11..t 
11,,,,,r,1 1 •l•,rnt n1t1 I 1111.11 111111k• t 11 "llld1 
w1 ·r" 11111•r11llrnr 1111 l--1111111). 'Jr11. t,1,11,v 
1• 1,11 ti lltl lh• r1• I\, ri• , '\ llr111 111 " 111 
l 'l11rl1l:1 f ur 1thlt11t h 1111 , r, 1111, .. 1111 lln 
lo11JI i.:11111111 ulh1"-t·1I , lw rP.1·1>1111 11• 11,i.,,1 
1h11 t\ t•r y w11111un 11·t 1h,~11 "•11f llnr t.11 
wlll ·Ii \1· 1• ur1• lul•·n ·• l"I 11 111 ,t 1111 ,ti t 11 ,. 
fht•t11 111 1•11r 1111·Pl l111u1, 'l'h .. t·ht,1r1•1 1.- l11,, 
1'4 llf•lnw 1JIMr11 .. •1•1I In I l••rhl I rtu r.- 11r, 
11,·ltl1•111•1•II ur :I vr11\\ luJr 11111111 11r 11111).fn,M" 
1,, \\111111•11. "hlda I• fo tu~ tlo•1"h•r1•, I. \lr <4 
to 1•11• Np11 J.1 • 1111 lh,• 1lr1•111w r l11r111 q•t•'t'll•ttl 
1111, 11111 1l1 1tl \'11 111•·11 wh,1 ,tr, • ._ Im" ?· l• ti,, 
h.iYf.'I 11 1,.1, 1 111(111 .. 111•,•, 1111, I uur 111•11h•r11 
d,ou·t•M Htf• t111 r11 1(11I '1111• \\", f ' 'I' I 
11111;r.1 , .. u,111111• '" ,, 11111 '"'" tit,• , ... ,., 111 
,, ,,111,1011,11141, :-oh•• 111uri:,••11•,i '"' 1111•h '"" 
\l ,tl lll'r"' 1111•1• tl 11~• 111111 hi\ .. 11 aclrl ■' ,11.,.,1 
1111, 11nl\· 1111" \\11111011 11r,•-,.1•11t , 1111• 1 .. 1, 1,-r 
~':,',°~II 11:
1 
••t.:~~1l~•JC~:~li~/1\~ 11'.~ ;,'i'11~k•: l •:r;:11~1111111 11,: 
11 t or 1r11lnlt11t ••·fl,.,d .\II ~,111•• ntrl 
, ,·r• .,r 1111 ; \\' • ' ·r 1 11111•111 1, ' 1'111•.,· 11.1\1• 
IIIIIP ,,r 1111 ,11,, ,-111111 111,,-11 1 UN Jh1• ad11111I l'IIII 
1·1-111•" 11f11•r u,,. 1-.,111 Jr•• 1·!11""'"· rr,1111 .111111• 
11/fh ht :.tllh, lrwlll flll • 'l'h, • work 1rnd •·x , 
1,1rl1•11M1 111 •lrnllur ro 1•1,11,,.,.,, llf,,. , ·11111111 
11nl11• I lt1 flu• \ \I 'l'h t> H ll,I•• 1>1111dl,· h1111r 
'" 111 1·harjf1• .,r ,1r 111 :-lfM;1•1111. Th•• 11 \I 
lt1 1elv1•r1 n,·••r t, , r"•·r• 1111,111, 111,1 1111· , ., 1•11 
, • r,, ~11(•! II 1•111,,, t.111,1111•111 \ 11 1,1,· 11 
1,hw111 -,, ll1!11k , f11r II v:11·11tl11n \I 111,, 
, h,• .. \I r11, 11•\1•1111 11111.ir11111I th ,I l '°l•1 rl1l.1 
.,,1 tr•ilnA' 11 •·r 111 .. 1•111 1111 rill lut.c lh .., ·•.111 
ldltn l·1t1t1d" 'I'll•• 111111 I• lY ,·1111111 lo 1th·,o 
\lr11 . 8t1•nru1 n rl•liuc ,ut1• 1,t th 111Jo, fur 
l11 ·r •1•h•n•ll• I 1t,ldr••k111. 
\1fl ,.11ro1•1 I ltt 1111·1·1 \l11t11l 11y 11f11 r11111111t 1! 
~ 111l11l'k• ,1111 r11h . 
l-"lt .\ :,11 :n 1-:. BH\~11. I' t • 
' I'll•• l'•H1 '411111!11111 11f IJH• f '11l r1 ·d ~t,t lf•t 
r1•q11lr1 •11 th.,, II f•1•11111111 ,,r rh1· 1·111 1,, ,1 Ml11 1t ·-c 
111 , ftlk1•fl 1•,11r7 tM1 ,vr11r"' II 114 l ty lhllre 
1111•:1111t 11ml t b 1111111,rrlourn,,111 of 111•·111l11•rit 
1
,t ltlf' llou of l h•tir1,"1•11C1Lll\i•H IN 111111111 
Alf f11 Nlllt1·•• 
T inw 111'11· t·tinu• yo 11 \ Pt-11 'PII 
SI, pil.'l'l' o f J> l"O pt> l"l)' t ltn t • O ll 
thoug ht l oo kt•d 111 ii,d1ty g-ood , 
hut o uw11n•:ifraid l ba l'k 
yo 111·j 11dg 111H11l. \ ' 0111· llt ou -
f' hL wn 1-1 ' ' J f iL'H i-o good why 
<10 11 t 1:10111t>b dy buy it?" 
'.rher W<'rH pr bal>l y t1•11 or 
twenty peo ple eu l r tul u111g 
t he 1-1n111 til oug ht1:1 , b l'Cnt11-1u 
i t i r1 u r 1> ri nc that 11.ft\J r 
Wt.I g t up 11 •t·ve l•n on g h to 
-r .., !::e ') Il l' O! ) i tfi ll on HO Ill e • 
thing lik t hat we fin d 
p l n ty wit h t he l:ltt m idea. 
W ll, t b fir t thing you 
know som body DO~S b uy 
it, a ud you d\Jd da t o wak h 
nud H w hrLL b ' l 'Otn of it-
' h t h l•r your fi r1:1t id a of i tH 
vn luu waH g d o r u ol. 
Then, 1t f t r n. f w 1-1h ort 
yl'arr1 l 11t\ l• pu:<.,. d , t h.., 1,rop -
l'r t. Hl' ll :- for a pril'l 1-10 fa t· 
:!.ho, , ll1 n t ul " h il'lt i t \\ai-1 
offl' r •cl to yn 11 t 1,n t you jt1Ht 
l'U11 ' t ht> l p hut f •t-lin g bad l y 
ab ut it nml I t• t·n.ting 011 r • 
t> lf fo r not 1:1 how i11 fo r •1:1 ig ht 
t> u 11 •It t o B Y . 
l'o; rl:'n t ~-,,nt to b rat 
yo 11 1·1-1e lf fo r 11 t Im, i11 K for . 
1:1 i , )i t e noug h t huy. '\ hat 
yo u 11' •d ell In.Pd whn t w nil 
n tc•d i n j 11 1-t 1-1 tll' Ii l'in·u 111 -
r1tu 11 l't'fd iM l~H K Yon 
li'!•; LT Kl ltt•; lhul t lw prn p -
•rt y W!lH a good hu y, hu t y n 
d id n 't h n.vP tl 11• T 1<; t{ \' 1<1 t 
bnek 11p t hat o ph tlo 11 . ' l llf' 
Wil ' f 11 en1• l'lillli 11 nt ' M tlt t1 
poH1-1ihi l ity o f ,l l'11 l o11. ). 
W P -.ny to you fran k l y a n1l 
in 'PrP I ) l1 111t tl tt' 1m rd1aM• 
f lnnd t-1 in th 11 Kt. l' lo11d l<Pl'· 
lion i r1 a Db.: ' I ll h:D OPPO H· 
T lT \' t 1111lke H llll' go <l 
mo u y d uriug tl 1 Ill' t 
. y ' ll.rH. W e rlr poi.;i ti v 
f l'W 
t h at 
• • ~. ... - . ... . ... . ~' ' ' . 4"" ... . .... 
Wtl llfl l' lg' II L, •1u1 , i " . u .J.1 
htH'k rl. t hiH j11<lgmm1t by 
h n y in in ' L ' lo ud ou rH •l v 'H. 
But 
iH 11 
fe I 
know w1 nJ'll Kt1 1l i 11 
1-1:un 111111! 1-1. ' l ' l 1(1 ll d on ' t tak1• 
our opin io n••go r i1{ht Hlrnig ht 
to th t1111n 11 y Jll'O pl , who l1av 
h ug h t Hl. () loud In 11d r1 in 
th1• laKt 1'1•w yt:Ju L'i< . H 1•t fo1· 
yo ur. \' If " lmt t l111y hn vp <10111 
and n.r1 doing. LI' y o n a •t ,>11 
t heir :H·t·on1pl itd1111p11f r1 ttn<I 
11po11 t hPi r j udgl'lll l nt , yo u 'll 
h11 y. it11 tl y(rn' II Ill' g lad yo.i 
did i"uy , uwut11a lly . 
\ (l lt n YH MOil ill l''Xl'll l ft•11 t 
va lu u11 d 1>11rg-ni111-1 i 11 ' it-
rm; Grov~~ ,m,l Citrnr1 Orov 
L ,L11 rl,.;, hot! , 0 11 tl a: Di h· 
ll ig h wn.y ftrt<l 0 1,<•uo ln. C-0 1111 · 
t y'r1 hen. 1t ifol lnk<ir1 and hw -
wlu rn. It , ii l bo to yo ur in • 
to rPK t to J t 11A Kh ow y o n 
t h (•Ke fin u o ppo r t 1111i Li K. 
Citizen Realty Co. 
'I I' 
KT. i ' l,411 IJ, PL .\ , 
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INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
('0Ll1, 'l'0 ,T, FIii l'I', 
l\l'I IIM I MIIII ll <•r1 t11'1041111l. Wrhrhl ",· \11 1•, 1'11 ,, 
Ill rh1·tl '" ii,;1 ,olllllllll"t' '1'1 h••ulrn• 11111 1 114 1 Ill' 
)lll•••H ot lwr 11u1•h• 111111 t11111l h •, X. I ,. l ,1 11, 
r~,r. Sr ,1 1,ot ll t•1111t'lll'lllll l 114 ,, ),trllt lll111t1 
1111r,01 nrn l ,, 111 rPJ,ChH1•r tor t'n h·1• In (Ir• 
1111111,, 
,11 ,.11 1,o tn I.JI\\ l1 •r, 1ln11,1:hlPr ot U1 1,·. ~. 
" . 1.11 \\Ji •r, r,,r1111 1rl,v 1111. 1, ,r lu •r,•, wr• 1111 
pul111,,,1 '' -" (111 1 t •1111 f1•r1•111·1• Uk 1•1t• 1111 111111r, 
~1111111 _, . t1t'l1011I " '" 'f'1•11,ry Hf lh l• \lt •th11tll• t 
d1nnlit•H or F1orldu . ic ,,, .. J.nwlt•r ht 
)[rt·ul I,. lo,·1 •1 1 l11 I, ho1l111tut'"f'. 11 1"' 11 11 111,th 
1,•rfl 1111,·fl l1f•1•n l1• ;1t• lwr1 l11 011" t«- h ottl Htlll 
1r11 ,,•rr IIOIIUl1tr, 
'II" ◄ Alh\1111 :-i111lt h m1J1l"1!1•11 In <'1111111tn:r 
1111111h1•r hP1•r 1l11• 11t l1Pr rt n.v In II f11rrn1 1r '11 
hn111t•, \It•, 11 1•11, 1•,1 \ I 111•1!11,·tt, 'l' ltht ,H•t•k. 
\\flh \I r. H11 11l u1r11. l'l h t• 11 111!1 111'1111•11 111 
11r1•i11•hi11Jl 11,,, 1111"1wl 11f 111,• 1•11ri• u r 111111I 
Ir)', 111111 11111tl1• 11 trl11 tu Whlt1h•r. 
u, flu• WIIY, r1•1•f•1111.,· I lllll1•1I th At fhi 
\\'1•,-1 l 1111111 H,·,u 11 1111hllr llhr,1ry I" l11'1nu 
\ll1o1il r.1twl 1\ 1111111111. tnr 1111nu-,i,,~ .,;.:, • 
uf \I r•. llun lt'r )llll, r1•11t•h111 I hl lMIUlllli e OIi 
\111111l11 :t 1,, r ,•11111111 M♦ ,,•ru t 11111 111 11 M lu L11 11 
\lf ot·iw,\· (l I' tiurr1>1 1 wu~ tu Tullnlilll'I t·11lll'1I 11111111 111111 11'4 t11lll11tlnu: u i,1\·1H1•111 
,.,,,, ~t•,N·n l illl~'N ln l'l l \\t·t•k u tti •itt l lu~ 1, 1 111 lhh• Nl;1!1• 111111 hn ,c nlr1 1i11ly r1•t•pl,·p1I 1,11h 
1t o·1111 h 11111t•. )1 1'414 h. 1111111111 li,t rr11 111 t ' hl 
11 •1,1111 h11Ml11t•11,,: II,• 1'Pl'll)illdllr111 111 1'11llftlr11h1, '1'11114 '" l h1• 
11ll'f l rlh,1111111 .. r h1H1kM rru111 1111, NIU Ill "I 
1·111,ru. 'fr 1111 lh,\1111 \\1 1 11 1 ltl ,l 1u·k,w11,lllt• 
i-t11u1t1ht;\ I ll 1111•t·I llt•r Mlt1h•t. 
't'lw ,l ulu, t , (h 1•rJ41r,•1•t t'11111lh· 111111 tlH1 
H , i. Uuhlut1nt1 111111111 wll h ,t rt' Htlh .\ 
1'l1t•ru11•1• mu1ur1•d 111 l ,11k••h1111I :o;.uudn.) 111 
tll l l'llt l 111•rd1•\'· "' tlu\ \l dh1111hlf t'tillft•r 
◄ *l\l"i'. 
·r1w \lt-t h,ul1NI l'lrnn·h nf lil-'MltUIHl•t• '" 
\I r 11111I ;\Ir ... lrn Ht•MI lu\P r,•1ur11r,: 
tru111 J:a,,....11• l ,11k1• 11111I \\Ill l'llit'BII lh ·• Yul• •· 
11111' wllh lh1• ti \V H+ Iii fu111II> 
\II"" Ell ,1 1J 11wh ,11111111:11. nnr ur n111' 
,,,11rnl11r ll·111'111•r'4_ 1•1111•r1.t1111•1I It wr111111 nt 
f1lt·t1oll". h• •r 11•1111h~ 11l11,·1•r~ rll,lt. llt ◄ I \1 1111 
t.1 \ ll1 •rr,·" h t11t·11111; w .. 1·1• i,r.Prn·• I 111 \I r.-
1,• ',I \ '1111 1>11:,.or•,4 11111111• , 
11••;11 ,11111111~ I h t• 1ll rt1 rrnt ,,1111\ lt11t t uwn~ 
11• , hP 1•,111111., : .. ::-;··, .... ,., ,, .. 4,ule1 I 1 0111 
11111tilll1•1' 1h1• 1111,·14 11m l tclrl• 1111\ ♦ ' llttlf• 
11r 1111 ur1·1·11 tu llnukN 11111 1 ,u1 th lll 111•r••1111t 
\I I ►" \l11rholll'lt', 1111' 11,wt1l wu1•k••• uf 1111• 
1·,,11111 ,- 1111" ullt>lt1·1I 111,• \\ 1•,i:I 1'111111 H1 •11rt, 
1lf1r11r .,· tu ,u-1 111u1rl )l;U4•h 111111111•1111•,t Hl'I 1•1111 
l 01• ,q1,1n ••I lo l11• ,a lll111w1I r,1r lh lr l .V 11!1\·14' 
•l•i• 1•1 fh•• f11ri11l11u- 1·111111111111tlll'M \\li1•n1 1111'V 
,, 
111 111• 111111'!1 up11r.,1•l;t1i•t l Tiu• ll hr11ry ho·tc 
111!·1·;111, 11 .. lp1·tl 111 .Mf+u·k r1•11dl11~ r111,111tt nl 
..:r,·ntl,t 1111·.1•1 •11 tu lht• rt1l11r11 11( H1•v,. I( F 
Jl otl111•!1 ll1 •\·. f' II i-t111111111·r•f l.111111' 
wltl ;11,.o r1•11111 ll1 l11 •r1 1, •"' u,,, ,u111rn,·r" 
\\ilM n1111•~!101•1I h\ 1h·• 1·ut1r,,r1•11 ◄ 1 Ill !'OIi 
111,11, hi , ... nln• t1 l'll:111, 1111to1l,11111rr 1•,1111 
k• II I 
, 111 111 11 "° Ill ({hoiluilllt·t• ,·ulht rnrll1 l h" 1111' lril~·I , l't·,1lrl1• l.(hllmr 111111 1'11hnk1•P uurl 
..,,, 1111 1111 , lui••rt· t 11( th•• ,, 11tlr,• i·itu11 ,11111II.\ ,.,1111 1• ll,1• 1•1h.-r 1·1 11111111111llh·N hu,·11 114'1'II 
UN tl•ll'lf \\hlll••n•r 11rr,,1·t• hl .. 'fltullll't· •·html 1•11 11 111 ·•1 l•I l'llrf·1k1• 1,I 1111• 1'1111111~· from th•• 
Th•• luu.·,:tr l,H"I :,:,1111 rit.u 11 1...,11 1 11111 11.r lhl"c rui1111v )Ot•1il. IC IM h111H"•l 1•v, 111111111.v 10 uh 
1111, i•lr•·· ur lh d 111.:h "h .. ,., W'1" ,, vr•11ul 1:1111 :1lt1 tr11111 lh•• IH\lllt\· 1·111111111,. .. 111,11•1'tll 
.. 11,.. ,, " ,Ill) .11111 mirth r,•lllll4•11 ► lll!l'l'IIII 111 lhh• 1'1111 11 1111 lhll~ .11 ld lo fur111l111{ ,111uw 
1111I llw kht't'kl h• ri•II 111 !ht• 111111111111 ur n,·1·r tlf nu, Uthout,111,·M or .-II\· 11(,, l•o ,\OIi 
11141 wllh u 111·1 11ro1rl1 ur l:'141 Thl14 1111111,•3 kilo\\ \fl"'" :,,l111l1h . l11 tOt11III tl1•J.ll'•·1• f'111·rli•" GOOD HEALTH 
WITHIN 
\\Ill fl11Hnn • ltH' 11t1•h•111I Jllllll'r, num hdp nu _thl.,. " 111 k lwi t :-,.hi• ; 111.J.• rtf1•111bt f•1 
\\ II It 111 IH"r 11rojnl11, ,';;; ~.::. \':111~ 
11
; :01~~~'.
1
\~
1
1
1
1:: r;:: 
1
;
1
,:~r 1;n;·~:t~I iii"','F.,. 
EASY REACH 
\l•orou " U ttnl t h Ont , Moi 11.-r """ 
111.- I M" ur l 1 r11to • 'l11n111n 
< Ht-:\TEf'l HIC' II , H ►~ U 1u.oon 
l ',.,11tt1• \h11HJMll Obt111!1t1hl f'I In Lh:p.1111 ur 
T•blrl .. - l n..,l,,;t on " lhtt.lt"'"••• th 11 
Uf't1Uln11 
• !.··:--,. ;. ,1 :i1t~· ,~ :-:-~:""" ,. J1 ,u,•11 ,,r 
WII HH'II "Ith 111 111. w111,•ry 11111011 1111,1 {'1\ltlU' · 
1.1111 •111 1mur 11,•nlt h ti1 l1011lll rt111111l11 lu 111111 
1111(11r111 1111t1• t·o11tlltl1111 1 ·11111 , 111•r•111111, r1111 
11 0 ,\ 11, l lr,•,1 111•11 ph• 11.-,1•r Jli l 111u r h h :111111 
1w•• Otl l ••f lff,1• 
\It'll Nlltl \\!IIUPII \\ Ith lh•• hloum nr lH•!llth 
ln th••II• 1'111'1•k,c, n t• l1t•1•rr111, MllflllY 1llt1litl!tl 
11011 111111 llll n11r1wlh1• ltf'r'4,lllttlll)• 11r1• lht• 
fnlk" \\ ho !,:P l 11111~1 11111 of lit,, '._ t•nJn,\1t11•1tl, 
f1h •nt1 11rt' 111111 11111•1·P ◄ t1 
U111h•·,. 1'r1110 \ln nKRII tur11l111u_•J4 thl11, 
\\UtPr)' htoo!I ,ttth tht• 11,1n111Jt,1ry 11t111rltih 
1111•11t I ,t t•nrkh lt f>llnhlln,t,c It to 1111111111)' Ml· 
t•rj(l, '11,1llt \. It u1I NI rt'IIKI h ltl t•\ ,•ry 1111 rl 
ul lhP nrnt, 
l 'h,l•ldn11" r1"t·1111111w111I 1;11,h·" 1•,,1110 
\I IIIIKHII t u 11,\1 li•IIIM ,i11(C.-rlt1M' fro111 Ollf'111111 
l ,,.,·,llUIP Ille hl'lll•(l<·lul 111111 l1uul111l 11111111 
1h•s nr1• \\t•II k'w\ 1mu 111 1111' 1111•,111•11! pro 
(1·,0!1011. 
nu•I•••• J11•1•ln \t n1uru11 IM ulll1th111hlo• In 
,•lttwr lh1ul1I ur l.thlt'l tor111. IJ11t h f11rtn.-
l'Ollt1tl11 ,•,ut·II, llw ri111111• Mtr••IIMlh dntl 
11u:1l h-l11~I protu·rllt• . 
\\' h1 •11 )'HU I HI.) 1',1,110 " 1111)'1111 nr J'IIUr 
flru µl(htl. hf• !4ur,, lhf' llfllllf' '' l h11 l t1',t'• IN 
un lht• 11111•k11~1•. \\' l thnu c " UU11t••••• It 111 
1101 l't •Jtl u MnUt,rllll . Alh+. 
'1'l11 tlr1n· t. nu t hh• wN•k II\- I h•• ••·IH1t1I 
lo; tll'II , 100 nf H1•1I 1 'r11,i111 Jo11•oh1, Thl11 \\'Ill 
111• 111T1111111llwh1111 li;t· :,t11tur1l:tl nh,111 
'""" 1.1•11orfl l•'11lk111•r. uf11•r h11 vlt111" 11,·,,,t 
•1·\·1•r111 1111111111'4 111 t lullh'IOlll1•, h1Ut r(•ttar111•1l 
111 1\l;tllllUllllf"t>, 
llr \ , ,I 11 1111 11( \rrn1ll11 , for111nly 11f 
h.l ,i,.lm111i•11 H1q11!11t •• h11 rt•h, "n" 1111 1111r 
,itr1•~IIC \1 11111111 .,• w-r1•1•thut hl,r1 1111111,V frl1 •111) J>1 
\\ hll,• h,•r•• h+• \\Ult th t• M'•WHI .,r \I r , null 
\Ir". ,1. \I W lll"1111, ,Ir, 
",I, ),\f'll1•.\· Hf lh1' 1-'lorilla 1.1111lh1•r Ulltl 
1'ru11• 1'1111111,,;1~· "nu h 11t1 lu•ru 1ounpln.:: 
,1 1 th,• nr,1,,i:111111• 011, , ' lt·rt 1111,i: w• .. •l,. t,,r 
Ill" ,,,w .l 1•r1'11·\· ho11h' 11 1• ,, ,:! "r t urn 111 
l n111111r\', hrlllM'lllll "Ith hht h li4 wltt• ttn1f 
iln11,: hl1 •r . 
l +·~•w I , ( 'o m1•r1111 , 11rn11\i11r111 lnwy,•r 11( 
,1ar~·J1,1lh1 . Ohio , nnil H Hnlu1t h n111 of llw 
11111111• ''"''"• t1rrlH•1 I 111 1\h- lm1111•1• h"'t 
w1•;•I 'l'hht h• llw t•IJlhlh r1•11r th 4•\• h 11,,• 
•PHIi llltrl or tllr "l11tt•r k1·1hlllll In lh1 • 01'1 
I 1•11111 h•• 111 or li'IMtihll11tt•1•. 
"r 11111 1 \lrJ1 \\ H 111111• of 1·1111111 rou11 
t.,· Ohl11. urt• 1l11111ldlt•1I In th, • llr \\ 11111 
h,11111• 'l'h,·r hu,,• Ml1<•111 1111.•n•rul l\l111,•r11 
lu·r•· nhm. 
l,1"41tl1111t1rfl nlw11," r,·,·t•ln•,a "II h 11111f'h 
1•1HP4Ur1• \Ir ;11111 \I r11. U I It"\\ 11 I Hl'1l\\ u. 
\\ 111'11 our ,cd11t,1I urt h'·•tr:t h••Kl1t,t 1,,.. r,•nl 
work nn1t t11 111111tl,.11I llllM't·o11" of 1, ltto1l1t1 
1111•1• I• •1 rl'IIM'I h11111•1I Jl•'t11·r11II., Flurlil1t 
l11u~ r1'(•1•n 11,\ Plll4•rtalt1f'tl II l'ltnr111l11i: 111101I 
don. ~, r .. \\ 111111111 lh•ln111.•r S t 1"t•h• 11r St• 
1l ,1lln , \In ., 111111'411• 1•hutr1111111 ut 1111• t :N1 
1•ru l J,'4•1l1•r1Hl1111 of \\ 01111'11•,- ( ' luh", I n 
h,1 r 11 1!,lr1•t1Rt>i In ' r111111 u1. ~I. l '••t+'r""lt"rJr 
1111 41 ,l1t ••k1w11 ,II I<•, 'I ra. Xlt>t•I(' ttlrf'tt 1•1 1 tlw 
BARDWELL 1 ♦ •1whh1M' n r 111ui,lr> 111 llw 1t('hoolN, 1w)·ht'f II rttllH'" tl('\.I h i rf'11ill1t11, "rf;liur llfttl *rlth 111,Hh•, 111111 Nhoul,I r ,'1·1,ln• t·r,•111111 Ju.-1 "" 
111h r lt•1t11lnr l!lllldh•~ 1111. ~ht• itnhl. f•\1•ia~t 
"nTlAG[l' 11 1~11 •• ho" I •ho11iol 1111,·1• 11 h1111rl 01111 11 t,rl,.., f OR rl 11h, " •11l h• r ,1,1 11111 ;: h1•r u11 r r,1 11t•1\11 \\1• ,. .,, • • , _ w1:rc1 IIJIJlrt•i'l.1th1, o t llw f11 d 1' hi•l1111111 o;• U U I ■- ;,,,. RE!l- 11i1.,.1, N1• h11ul hn ,i 1111 11rrh1•i,ctr11 wl1h 11 11 r h 11 ~v nl It .. "' HM \I r l l r11w11. \t1 t l llt1Wh1•ri• t•nn 111· (nt.1.,,. , t, ... ••·•r l~•urh1•r 11111 1 t1t11td11tl (II 
r ,•1·111r lhnn ,111r 11,•n \ .. 111,l11'· •4 1 \l\•r llllu 
On lnkcAhOr<'. Th{\ llnrdWt"II ('nl • 1,• H1•11111 lfy r11,, \\ 11J·, 111-\Jlri1 , 1 .... ,, 
tag' nr,l now t11r rt'III tor t ht •rni,.;,11 • ,-Jt,l.im, ur .\u111rkn 11r1• ti• n;ck for ._,,,,,11 
'rlio'-O wh o hu,t• l"'°JI 111 Ill n~d 11() ill' !::~:'t' ... 11:'1;1,::1':''\.11~,·:1~n\"'' ,11h1lllf't·m1•111 uf 
ll<'r1t11l1111, It you wnnt nn 11lc11I n •sl• 
dl'nro In l-;1, l01111 tor tho wlnt ~r wrll, lt1·, . Uh•l \lr o1_ \\' II , f'11l1•1111111 h1HP \\hll 
lh r 111 fur IIH' \\l11l1•r Ht·\ 1'1111•1111111 it 
your H\\ II lt(ld l ltll'U nrnl tnhh• ,l,tn t hl,·r \I r"'. t 'ruu h·,\ 111111 ht•r 1:1r ._. 1 1,11. 
1lr1·11 ul \II ,1h111rl 
E. . TI.\IU)Wt; Lt,, 
St. C'lou1I, l i'Ja, 
fl11r d111rdt,·• ,trn di Jlr1•1rnrl11i.t 
1 ·tirl"'tllrn I r1•,,,t ur 11ruur11111to1 f11r 
11111111• 
lh1• 
........ :•••••:u:••:u•••:••, .. : •·• .. ••••••••••••••••-:••• .. •••••• .. ::.: ... ,:,:,••!o ...... ••••••••••••,:•.o:, .. , .. , 
Better than Butter 
38C 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
1·1111111r,· ""'' fl11t1,i1 1111111~· 1•1111•1•11, 111 ho1111•~ 
111111 'lllt·h,1•1ltc, \\ lwr1• f h1•1'1• n r,• l':1;.r,·rl)· w,·I 
t'IHUt·II 
'l'llr ('lth1111,r1 H1111k pf h .lNlllllllllf't• IH now 
11 urntii•r or hl,uorv. A u1,1t•lh111 or tli(' 
Nt111•!-.h11J1l1•r!1 w1u1 lw11I \lutulO)', 1H whl rh 
11"4 ,0011• 111 on, I llnl,llltlf'1t wn,\ 1lhq111¥>flfl 11 ( 
l ~n ,1 0111111)• ('1111111 lh 1•h11r11•r for Ith) flM 
1·1•11111 ('1111111r ll1111k 111111 ttw rorimr111l,rn 
f11r111i•1I lllltfl'r 11111 111\\M or 111,, !-ltnt,•, , \ I II 
1111•Hl11)l of th11 Mt,wkh11h11•rM th +• (11llowl111,t 
n rr1t-1•r~ \\1 rf• 1•1,,1,1,•tl ll r 'l' \I lt h·,•r". 
11r1•ttl1 l1 •111: tl1•11r""'' •r MIIIJlflllflr)'. \lq• pr,1J11 
l1l1 •1H : I,, I I. <i1•1l1,:1•, l'll"hl,•r; 11111 1 .J I( 
\ 111 h ttnl, Dr. T ,1 ll h1•r1o1, O t>u T !i-1111 
~••h11rv, P . \\' , 11 111 111111 1,. 11 ll1•,l~1• , 
11Jr4•1·111r,i:, 
• ..,_ ~ l • .... ,,v pnr1•nu1 111 I{! illnm1•1i 
1•11 1111 1l111l' 1hr 11:1,·11 whlt•h will lirlt1,c uur 
ulrl,. 111111 h11,111 from f'nllt•Jt1• w ur" • \\' t• 
lw 11• 11,,,,,r h :1 ,I ,io lnrµ-(' 11 1111•111lu-r14hl11 
ll\\'11,• 111 ,•h111tlM rtM w1• h rt\"f' rll t,1 )·1•11 r 
\ 1110111,( t i.Ir flrtil 111 nrrhf" nrt• H1•1·t w, ,11 ,. 
fr,1111 Ci1•nr.,l11 '1'1•1'11, \l l.i11 ,\tltl t.onl"lt' 
:-tl11q1111111 tru111 \Inn· ll nl1 lwl11 I 11111ltul1•, 
u 11+1 \I 111,. 1,111·, 1.111,r,•r rr11111 !-t1 \l 1uy·-. 
lt,ll1•l5rh, \: l' Ou ~,11unl.1:' nlll ,•01111• 
!ht> 'l'nll,1htt~J11•1• i.: lrl >j. whld1 \\Ill 1111·!111 1,• 
lrNw H11•1I \111·1• ~t1•1•1I , .\lnr~rnr,•I sr,111 
r, 1rd, )l11ry ~1'111,·r. \l 11r) Nl11w-1•ll11l"y. \111r 
\l 11ld11,.n11, \l11rl1•I l'r1 •1ir1,-, !\ururn ltrlfflu. 
t;ra,•1• 111111 c:11to1li• \\'111 11, n111 I t 'nrol\'n 
l•~rlpp 1 '111• ~1•1th11urtl \ Ir t.1!11• H11llron11 
11r11,·1!1t•.- II fl!Wd11I lrtilll I 11114 :n•,1r. 11'4 In 
1111' Jlll llf, rur ,H111l,.11111 11( tlw ~11111• l 'ol 
h•.,:1• for \\"111111,11 Thi• tr;1l11 h•11n•11 -r~,1111 
h :111111•1• un Frf1l:1:ii nt :! :1; 11. m 'l'hrrnurll 
1tlt·1•1,11 r1J fur '1'111111111 \II J1111I 111111 l.11k1•l111ul 
ht•itlt l f',- (\\II 11:I_\ (·11111•)11"14 IIIHI IUIJIJ:1ljltl Ptr, 
rur •h h11111lr••• I µlrl• r,•qulrt• 11<·1•111n11101l11 
IIHll!f . All Ml111•11jlr11 w i ll ltt• lrt1uflfrr1•1 l 111 
.l n1•k.,.1111,-lll •'. 'l'h1• 'l'11111 1,,1 1Ch<1• 11<'r tu lh1• 
~1•11h1111r,I '1' 111111111 1r,1lu. )ll:ln1I r11r 111 lh fl 
l,. lurl tln M111o1f t •,111MI, 111ul th(! l. rtl:,1l11111! 1·11r, 
\\ hll'l1 hrl11 i:t11 uur 1,1s;all11111"1' 1tlrl,.., 10 1h,1 
\ , <'. I,. Th,· tr11l11 r,•:ldlt'14 ,IJ11•k111unlll1• 
1,· r1,111., ~1,,•11l11 J,t ,11 "' .:to: h l•-ltt1lll•"', ...:Hillr 
1J11y nt t 1,. 111 , nnr ho:,.- 111 llw !,;lnlt• 1· ,11 
, •fl r~ll1• 1111,I ('!~,,,, hl•rt• wlll ttrrh,• i-;111ur 
1111) ur Suml11 ,r. 
St• h nolit t•lo t11• l•'rl1l11~· , th t• lill h fl rlu 
f•l 11n l .\ II , f,' 111,•rN, \I r. Hn.tur,1 , \l rtie 1,1 
, ~. H1•,·o u. ,11 ~111•M \\"oolrl1 l~t•, l.0111"1' Thn111 
II (HI ►:luu Oull'~. ('1•1·1•1111 (h 1•r,11r1'l·I. \II•· 
ilori1 Hu 1i11•1r•Ai1t,' .• r ... 1, ... ~•:1 ,. 111 • : .. 
11•1111 th,• 1'1·11d11•r ' ., .. ◄ ,.d.111,111 nt lfri111t ·11 
tuwn. "11'111'11 lt111h l'1•1wu1·l,. will J:11 t,1 lu ·r 
hnnt•• 111 1'1111111 •110, l 'l11rl1l,1, 111111 \11 •111 1•:llu 
To abort a cold 
and prevent com• 
plications, take 
The purified end refined 
calomel tableta that a_re 
nauaealeu , aafeand aure. 
Medicinal virtue• retain-
ed and imprc,,ved. Sold 
only in aealed packaaea 
Price 35c. 
REDUCE YOUR WEIGHT 
nt llJ l8[C of JO to 33 ()OUlltl 1)1.'r 
month. Dy linplo gunrnutrr1I, 
HBfl', rl'llnhl tr ntmcnt,. tn •ro 
WIil l'l'tlllrt.' your Wl'lght wll hout 
11nn<'l't8•ury l',:e~l nnd ,ll<'l· 
Ing, nnt1 will uot Injure or wenk-
<'fl yl11r ~yat<'m. Write to,.l ny fnr 
FIUJEJ 00., llo ('llClosinc JOe In 
allvcr or stnmpa with this ad to 
Tu11Co <',,Boeto n, M:1 811. 
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!:! The Peoples Bank of St. Cloud ~~ 
I ~ i ~ 
•,• r-,1 4"".. • .,_ ; l""\1 .J • • ~ .. y• •• _...-..- ..... \ ~ ., J: ~ 'Jt ..:l!~, .a. 1'4 • "' ··-----~ .. 'f'. ·~ 
A 11•11..,11111 u11111i 11~,• 11..11\\hld11°\.hit,•l 
t111rl11"" 1111' \\Ur 111 In 1•\l1IH11•1• 1h1u11µh1111t 
..:t1 \1 ·r111111•111 1h•11ur11111•11l~ 111 \\ 111thl11.i-1011. 
t h• l111lh·1111•1I 111 lilt' fri•u1w111 1111•••1\11~• 
,+( !lit• t·11hl11r f , 1h11 r1111 11f1 f •t1d111H·t• 111 l'tllll 
u1llh•1• m1·llntr» 111 t.,,th ~1-1111ti• 1111,I 11•111"•'• 
111111 lh•• µ.1•1\i•r:tl u1lhll.) Mh·II 111 lh" uHI 
1•; 1<1 of 1• 111111,c 11rtfrl1tlH 11r 1111 f,•r1•111,, 1111 
r1··111,; 'I "' "i'.'flllur 1•11hl1H I llll't·IIIIM' 11 11~• 
I"' \\1~,lrn•,o l,1~. hut tl lll'f 11 11111 IH•t•11 1hrow11 
Ill t lll' \\lll•IM 11111 1 1111' <'11lillh'I ~.11h, r"' 11 1 
fh•• \\*hl1, • ll 1111;c1• fr1•1111P11 11~·. 1111' ,i1·1Pi1IH11I'! 
u tl1•11 lu;c!lu~ i,11•H•1·11 I h nurH 111 . 1 11111 ,,, 
l'1•1•14l 1l1 •111 \\' ll,i:,111 1111,c 11111 1;1•1•11 111 lllh'tHI 
11114•1• 111 1111y 11r 1h,•111. ~1•1111111r~ 11111 1 r,•i,r,• 
M1•11l 1t lh1 •'4 111111 l••11 1li •l'M )11 IJ11tl1 hll llH4'M 111'11 
1111 111111 1111! 1•;1rll1•r 111 1111 IIHUUI , ,·l1111111Jl 1h11 
~lllft• 1h•11111t1111•III, H ullr11111 I 111l111l11l,11r111lu11. 
1'111·! l11llll1111ur11•r,t 111141 1111 • lt1•1111rt1111•111 11r 
h1l1or. 11h111l11l1t)I. flrMI hutul l11for11111111111 
11•111 rl'JMl'lt', IH·furi• 11111•111ll11:: th1• •P'*Mlou 
11f (·1111i,crncs. whlo-h h••)C1n 111 11,1,111 (•n1· h 
d1y. ' l'h1• 1111111•1• tri •1t l:\' b II ll1 1ill l l;c1'111t• 
11utll 11f1pr 11w flrM I or tilt' y1•11r. It l'>i 1.h, 1 
111111w flrPH lh u l Hl'i' l11 •111)(' 111lnd,•tl n ow. 
\\ ' ht>11 1·1111,:r1•,.• 1•1111\••111• ♦ 1 ,,11 l h•c•. l HI IT 
\HIW tlll' 1111111 uf hulh J111r&lt · 111 111•,clll IIW 
hulhl11\ rrit·t , ,~ ;:;·!., !.;::: !• ,., tlk1•lv 
!hill lh lti \\Ill 111• J,Cht•U UJI nlloi.:Hlll'r I'\'. 
1-.• 111 fur .1 I,•\\' 11.1.\ H 111•!\\1•1•11 t ·tirl l'I I 111:t-i 
111111 ,,.w Y1•11r·l'4. '1'111• c·•111I ... 1111:111011 11 r1• 
,.,,1111 MO 1111111\' lllllll ••M l•• hi' n11rlw1I out 
lh11t ,.,-,,11 If 
0
1111 1•11rly n11Jt1Nl llll'III 1.- ,., •. 
,•nri••I 11 will 1111 f111111,• 11 1111• 1 ... r,,1·1• 1111r11111I 
1•u111lltl11 UM r1•111r11, 111111 \\hll,• lh1• 11111111" IN 
l11•,1rl11,: 11M lrlulK 1111ll1•111ly, 1w11•rth,•l1•1"111i 
l1 l>4 t'l111,.11111th n•111l1ull11i: ,•u11~r1••11 1,1 
,.Ill\ ,111 ilw J11I~ ftt 110 wll:lt 11 1·1111 1111111 
I i11• lor111 11'1 w,·11th1•r"1l. l *un1,:rt· '4 IN ~ln•lt 
1111 •·,•,nrfnl " l'r11111 roHut 111 ,•u•r,r ,.11111• t'"'">' 
11,1\·• II h• 11h10 r(•1IIIJ.i·tl hy f 'n na.cr•• N th,11 
th•• l• •.\ll-1111 i11ll1rnll1111 IM 11111r,• 1111111 11 
•·tlinrn 111 1tu 111ldi•" uf !' 111'11' ~11111, 111111 
11111 • I h.11 I ► 11111 IH·lll,ll 1111111•11 IIIH \l•r~ r,, .. t : 
11111 lh•• 11pl11l1111 h11l1l1't Ill 1111' t 'n 11llnl th :ll 
to14·r11 11lplu111111·y \\ Ill "111 . \\ hilt) 1h11 hnr 
rkr 41f 11J1lli•r1 011 1h1• \l1•~ li•n 11 h11r1li•r lw 
11 .. hur Af1·111III~ 1111ll1 •tr1111J,wr 1'11r1,· 1111,.,. 
11r1 JHlf ;1 .. lilt• IIU\\ 1111 lllHIIY H(r,tlrM 1111,1 
I 111•!1• ~.1111·H lu•111t'rK llrl' Mlllln~ 1111 th•• Iii! 
tlllhl. 111lh11uµ. II t1w rond trnn-lt•ll h1 II 
llllh• ruu)lh 111111 nwky, 
A \\ 1H t- or J\rml U f' Jotf' rllon 11 
~ X I , 
.,. F . }1', JI. Po1•1-;, Prei-i d e n1 £ 
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,l 
,, 
I lh•M1•r1lou1J from lh t• urmy nr1• wnrry 111K 
tlh' " 'ur <IP 1111rt11111111. I I It! nl II l1tMlt ,, , 
h•uru "hy I ll<'r1• h11\'f' ht•1•11 ~.000 m1\11 to 
th•,i,•rl Mlllt'f' luMI \l 11r1•h , 111111 or th o,,, 111lit11 
lui: 11111 iOO h 1I\I' l lt'1i11 1•11u~ht. 'l'hl' 1111110 
wurry IH tlw f 1•11r !hut lh lltcfi u11 i't1 UJ,thl 
wlll ",.pn1u,1 lht•lr r11ll'4tl llk , rl~h l or \\roll~ • 
(11r ti•• ••rtlllll, 111111 th u l tht• 11f(1 1f'I wlll 11111 
It•• 1,, 1 hi• 111h11111ll)!I' ur rt>t•rul t lllll. S1•\t•r11l 
ri•1u1ntui ur,• 111 hn1w1•1 I (ur 1111• l,lt'11Pr11I t'A 
01 l111t It 111 1h11u-.chl thnl lilt' "11 11ln•r~al 
u11r1•111•· 11 ,,11; hit 1h11 nr111'!f' 1ht• 1§111111• 11t11 lu 
ttw hul\1 lrl11I w11rltl. l l 1111t 11( 1tu- 1lt•,11•rt 
1•rM 11r1• ,\'11111111 1111•11 WIIH f'Ui11tl1•,J 11fft r 1h .· 
or111lfl l h-t•, ' l' h,1 ~ h tl\'f' icurtf'n•tl u r1•1,tp141• 
from I h 1•l r 1•111 h11t1l11tt111 . l H h,•r" .,, 111 •• 1, ,,1 
11 MIUIIII lll'IIU· whl1'11 woultl hrlUM' 1111011 1 
1111h-k ,11 lu11 11•i'•111 , •11lt1, 11h1.1 11 1).t' lwr I'll\' '1'111 
hwr1•11Jt1• 111 111n h11;c not cu1111• :11111 ll'l d1•1 I 
1ol1111 ltnl'li lw,•11 r1•1H'lw1I 11,-t 111 1111 • 11111• nf 
IIU' llrlll\' If tlw Jll{'l,11•111 r1111• ur 1l1•1wr1l,1u 
~•'i•11,.i 1111, 111or1• 1111 r111·1 I, 1• 11ft1•rl'I 111 ~f'1•11r1• 
n•1·r111t.i r11 r111 11w r1111kM wlll h:I'•' t11 u,, 
111111l1• . 
The Comfortable Home· 
\Ir . ( o nxrr .. -.1111111 , .. \l i,; o \\ ltt111111 i,.utcur 
i 'n11~r1'"11 IA hr>11rl11,c II lot 111111111 MIIUtlr 
1111·,u• 1hn· nrn l ~Ir LIi.\\ nrnk1•t lt1 r,•1•11111( 
lh" J,11•k of II th 11 ti:11111' Al!i 11tl11•r 111orl11ll'> 
111 tilt' 1·1qJllj1I 111141 Plflll'Wht•r1• . ,,1111 11 h,• 
,lrlukl'II hlM 11111r11l111il' 1•1111 or 1·11((.·1• 11r 1111 
11lr1•1t " 1l11h• 111nrP f!IW1-P1t.-11l11~ 111 hi,. 1111•. 
is one essential to happiness in life. Make 
your dwelling place as inviting as your 
means will permit. 
Our Fur11iture 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect th-, 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
II 1 ► 111 or1,•11 lhlll ( 't1t1J:r1•11M lti. 11,ld hy 1111 
nth1•r lir1'11dl of lht• u11 , ·,• r111111 •11 t lhlll 11 It 
it ,u•ic 11111 ti n Mlt lllltl llO It 11111,i t i11IH' IIH' 
1'1IU~t'ljlll·ll1 1·K, II~ \\'U-4 cl nlU' h .\ ' 1111~ .\11 11r 
Ill'\' l i1•111·rnl \\ llllll h,l 111r,1r1111'1l 1•11111.er1•i1111 
l1u
0
1t hl ,i r111Hr11I 11f 11111,Cllr ttlld a,1111.rnr 11rh•NI 
P11,l1•1I on .J t111t1•1ry 1111 \\ht•n 1hr ~llJiCHr 
1•;1p11tlh, 1111111 h1111 r1 I 1•n1 lt'II, ""'"1•1111111{ for 
Our Word I, o Guaranty of Hone.t Valu•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Jtru,., ·111l11Jt 11r11rt t 1•1•r11, 11111 4•n•11 lh1•11 11 '"' UealerR In F"urnUure Klsshnmee, Fla. 
,1,111l11fo l If 111 • , ·ouhl 111•1•n111plhth 111ud\ l ....,,===============================,,,..,.... 
~,uul In lh ll l 1llr1•1•fltlll 111 lh th.' 10 Ill' nr -
h1•11t •rll 10 tht• p11hllf'. " \\ hlll II tu l 11• ,lull" 
1; 1111111 Mllj,:'llr':" '" l11•11n l II hu11,l r1•1 I lhUf'l4 
" ,1 11 , , 1n 1lu> f'1111tk rumuM 111111 1111 th t1 flour 
,,r r1~11~r•'""· ' l'lw ffl1h•rul .. u111 rol 11t Hlllllll' 
1•:111 1•,,-.11,· hi• t•~1t•111il"I lwyu111 I . l1111unr, 
I .ii until llw 11r1 .. •4•11 t 1·111••rJr1•11•·,· llil 1111 ii1•1I, 
ullwr,, htt" 11,. 11rh-1• 11f l"llllitr 114 ~0111ic 111 
1·11tnh 1(1 nlm""'' 1111.\ rll,C'tu, Ii, .... di\ 11., 
p:tltl fur Ii) ltM t·nn 111111•rM , Tlwr,• Ii& 111,·nl\' 
uf llllh nh111tl ,r11urnr. hut 1111 HIii' Ill lh•• 
4 ·11pllnl fll"l'IIIM Ill h1• llifltrllll}l 1111.\ thlnll rur 
I h, , l11•1u·flt u( 1 h•• p111ill1•, 
·1h1• 11111r lhlni,r 111,11 lillfl 11111 hH'r1•11111•1I 111 
11r~•·1• l11 w.u,hl11 ► 1,111 ,,. 1111• ,.,,.,.t of n 111nr 
rl1ui:1• 111-t•ll'f" ••• '1'111• f1l1110U14 1·'11111111·\ ) 
!'-.t,11111• ,.f .\h1·,1h;llll l ,l1wul11, 1•r1•rlt•1I 111 
1 11~1 h~· pu\1111:,r 1mht11·rl111l011, 111ttl whkh 
•t.111111, In rru111 or \\ 11.-hlua:1,111·" 11,•wl, r,• 
1110111'1•·•1 r11111t 1111111111•, I to h1• 1111n1•,I tu 1111 
nl•10t•11r1• 111111·1• 111 tht• U111;111l1·11I U11r1l1•11 
i.:r1111111l14. 111·;1r ttw 1·:1111t,,1 rh,~ 111mt1 \\:1 
1t111hurln·1I ti, 1•1111.,r,,"" 111'1'1111 .. 11 tlw ~i,1lf' 
.. r tlu- t:11111• ,1 1111 nut 111 l i1r111,111., ,,trh 1111• 
► 1ll.- 11( Ul't hlll•1 lllrt• 111 lh, l1t1ll1lln~ 
\ n•1\01"t rr111•1 \\ :l1thl1uri1111 Ml:111·11 t hitl 
!Ir .1,111111n- r!r?""t rhP 1·111111tr111'1lo11 1lhl1li1n 
ur th•• 11 11ili•1I ~1:111·~ Shlfllllllt.r H1111r1I wlll 
h11\t' 1t.•lh1·r1•,I 111•11rh tll)tH.).Ood !1111 of 
Mhl1•t1lm: 1l11 rt11~ th•• i1•1ir IUltt 
'1'h1• 11lff1•r .. ,11 rl11 ... or ich111 lllllkhut 
up thl~ ltlu 11111ll1 Ion tu our m1·rl'l11111l 
fll·,·I nr1• 11-t f1•ll11" 14: 
'rnt1i'II 
~11~•1 HhlfUI .••. •• . .. .. • 1,li".!.U04l 
" 0111 1 bl1•" ••• , , , , • , • • •• , l.:!U"'I.IHH1 
t ·1111q,11;cll,· Mhlii• ........ • unoo 
t 'n111-r1·ll' lllhlt11>1 ... , ....... n,;-,oo 
fi."'l~.f.4HI 
.\1•1·11rtlln5r to lh•• ndh,• 1•1H1111r1u-1lun 11r11 
JUIIIH 011 l l1•t', :!. llll'r,1 nr,• :!.11 , ,.111,," 1th11111 
1+1 111\ hnllt, or 111 1•011r1'1' or ••1111Nlr1w1ln11. 
11r 1•n11111ll•t1•1I. il l!' k1'l•IM 1111, 1111,,t' 1111•11 111l1 1 
rur :.!.::in Mlll11" w\lh II 4h~1111\\1•hd1I 111111111µ-1• 
11( l:!11:.!0,l""ll; 1.1110 ut lhlit 1111111h1•r lul\111-.C 
h1,,·11 li11111dw1I with 11 1lf'111hn•IKht ton1111~1• 
ur 10 1111 .011 : 111111 1.117 1 , .. it111•h• nr 1u,11, . 
:!:\ti tn111t hnH• ht·Pn n11111lh•t111\ n111I 1lf'lh' 
1•r1•1I tn 11u- 111 hl1llll11.- hu:1r,I. 
,\ h1•nq, ('OIH'11Jltr,1thltl flll ll)rf' ,.,utlrur 
In r1,,- ,1111 1 kt•ro 11r1• AIWrl)' .. rP1H1r11•1 I Ill II 
1•1• 1u111M, Tho r('ll ■ IIJI HurPnU hn M lllllilf• 
rn11nv rrrort'4 to OH•r,•111111\ lhh1 l11111•,•ur,11 11 
l l'tll l t•nf'y on lhfl T)11tt nf lllt• 1w11 11l t• \\IU'II 
,0111111,r ngu. 
ro11ir u P,t f' 111IP1I thr u,11,4' of th, 11p 
11r1rnrhlug lf)'_IQ r1•1111111M hy provldlitM' lh ll t 
n <"1•nM 11 ■ ot rorr■iry 111111 ror,•,11 pro1lurh 
athnlllt l h p l ukfln Tht'M •nhjt't'l8 ,•vrf' 
nN·r r 1p.-•dr1t-n ll 1 ('U\'l'r1.11 1 h.)' uuy 1111 •t t•tln 
ftlll llf't, 
1·110 1tntl1tlr1 o f thf' rtrMt rfn1tu• o t 1bn 
t ' nlh1d 8lRtt'1 Wf'r,• uuhll • h f"t l In OIIIJ 
111111nll volumo "on,111111~ o r ~, llfta'l'"• Thi' 
1tfft th1t1,•, nt the t0t0 <'fllll tt if r t1q ulrr1 I l:? 
,olumt"N, hR YIUlf 111 aa1rreruto of more 
I bR n 10,000 Pft¥U, 
WOOD CUT TO ORDER 
Leave orders at the Blacksmith Shop 
across the street from the Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. .. . . ST. CLOUD, FLA. 
GRANTHAM'S 
FURNITURE STORE 
Ju uutu" nhout l 'hrh1ttu:t1 ,iJw 1111l11i:r rnll 
n111I l•1t1k our ll1w oH•r, \ \"l• 11111y 1111,·1• 
Ju,u n lu.t yu11 w:rnt 
0 I '4 i-11'0 \' 1-:s. 
011, lll-lh1'M ll l<, Wll'l(II, 
110.\llll ><, l ' ll.\111 ><11,\ 'l'H, Kl 11' 1'. \><l:H 
1' ttl :Sl(M, M\IAl , I , Ill II>< t'Olll-'OIITK, 
1'11 , 1,0\\ N, l ' ILl,OW ( ',\ HI-Jfl, HII IJl-:1'K 
A!\0 Hf~AN1,0:r~11H AT IUClHT Pltl l' l ·lS, 
l'Olll'll Arm 1'011(' 11 
SttlTl1H, 
F. H. SHELLENBERGER, Mgr. 
80. N , Y . A\'tl. 
, 
... -~- • • , ,t• lfl,' \\ 
···· ·· - .. .... ... . ,. ,. , .. .. . 
.. , 
r GE FOt'lt • 
CLOUD TRIBUNE 
Pullll•hctl t;Hr) ~'hnr.d~:· ;;y I. 
('loud TrilJu,.., l'o111pun)'. 
J.~nt•N'tl 1,e f'eo:ul dft•t MtU M th•r, 
•\~~~~1. :!ljit rllt~l~~• 11~11,I ~bihAl'o c\~~1ct•o~~fe~~ 
-:it !.: . . · •• ;,..; ..., .. ,. ,...,,.7. -~ ... ., 
--- ---
c. f . ,1011 , ~0'-1, Editor nn1l Own,r. 
Tb .. 1•rt11110.- 11 11u1llt l.l·,I ei,·11r, Tbht''4• 
d ny 111111 01at1t•1l t,, Hill' 11:Hl ot tbe \h1tt1•1l 
~,t:t~-l~:11!~1~:;1'~~'; r~,o;• ttr~"i• ;.11~ n1~h:ttfl!Lrtl~~I 
tu 11h·a1w• 
.. 
~~r. ~ euh1t"rl11t1on, alWftJ'I 
atate wb tb~r reu~VIO.I or ucw 1ub1cr\bt!r, 
!n cbftnJ.!lUJr 1,our u t1Jr~u be 1rnrt tu 
shre tor111t!r 1d reH. ___ _ 
7-dlna nutlc I In 1oct1\ r:olumn. tOc 
a !lne Untrl f •l r dlll)lay 1hhertt1lll,lf fur• 
nl1bed ou a1> 111kittlo u . 
dvPrtl1lne bllll an- pftyl.ble on lb 
e rat ot f"At"b mon th. J'arllea n ot ko•wo 
t o u ■ w111 btt rf'(}ulred to ~In~~ 
l'Ul'rt'llf ( 'OIUll.l nh 
'rlH' :!.7,1 shin 1 ... w orr) in~ llHII"\' 1u,•n 
thttn 11111 ~ 7,1 ht~ 1r.-Jt.,-.. tn11 Jh·ruhL 
,JI\ .. ,-01111111(-&l, 
\\ hkh ow•,- ~11, 11111111h ~t1Wf'l, 
p, ·t ,, l1,1 t·1111 J.!11 11111I 1·,,ptur,, :,{h .11 1tt11t i: , 
'• '\\ ( h·l,•au '1'11111•, .Plninlllt'. 
\l h.:h 111~'<,l not 111111'p rli.!'ht. liut ttw11• 
1r • fr\\ rh.:ht"' , .. ~t.11,11~1i..•d 
1111 "ht t:n"C'u,·111 .. I:,:;, • •. 1 J' h,t1uw11t. 
~t11sltt1 tht''l' uuu~111.h1t' 
111111 11 n• 110w 11w, hur fl•t•m 
tu thl• ~ltddlt• \\'t 1-.t urt• hh.lldn,t t,,r u 
lun . .:1.\r E11gJ1-.1t -1·t..•:td lng 1wblll'.- B1•~t1111 
11 ,,r,oid , 
.\ lot or l_(f'ds, wh u Sl)4"'ml t l1 l' k t lnu.• 
1Jt-..• lnrl11,: war 011 or •oulz..-..i soct~ty 
ulwu~·s ~('('IU t o ht.• po lnt.'t.1 und ~urprl-..~I 
"ht.'n ,,rvnutn•tl ~1~• tl'I :; tuk,•~ up tl1 t1 
dt11lh' 11gt',· ~ t! w York 1-;,•l•ni11,: ~uu. 
" \\' Ith 11 1'1l111 1rnm•b('(I grl1J 
hnnd on,1 n t'I TUrl'ltL\ In rht.."' ol lier, 
Ullll II Sllllg Oil hi. Jlp "-lb11t's thl' Wily 
u filtory uhout Lia\ P rllwo ot \\·utt• In 
Stop at BAILEY'S 
Supplies 
, ·.,1 t \ 1'1 HU,, 1·~ - ,·uo\\ °'\ II , \ ' \I' • 
lllt\'l'l'll .\l'l' IY-.; 
\l'llll \ITS 
\ 'lll,1' \ 
111111\ll ' ll Ill\ 11.\ TJ:s 
'\ 0:'\t; )'ot t II ,11,f ' l-l \ll ' \ ' l' Bl 1. 1\. 
Fll;!4, 111!.\\ "III·:,. \l'Ult.. '0'1'~. l'IH ,i, .. ~ . 
l,ltl: I•: \ l'J-;t•t•t-:H~. t :•10 l'l ,.\!\11 , 1',g\\' 
:<\\ l:E1 l'llT.IT(ll;", I 111:<II l'OTJ\1'01•:R 
fl IL ll 'l~-
FJll ' l1' Mx1.· u ., l•".\ :\l' \!" , \1 11'LC~ 
:-(t '' l'K (II' .I LL Kl"""• 
CB"f"R IPTIOS', P ,\ YABL'I! I N 
AO'\' N ..:, n.oo A \ '"&All. 
'. l ulltux 
1
•~glus. - X ~ ~:
0
'"!:~.~li',"~.':'~~','.'.: ENT [)OES NOT INTEND TO WITH-BE1"1'ERl1110 lNOt' TRIAL CON• ,v limit '1' . tu, 1" , .. , '""' " ... ~, ... , PRES!D •• -
DITIO:,/ tll 11•11 duys.-l'~,l Pluln Dful~r. DRAW PEACE TREATY; BLAMES REPUBLICANS 
,\ r,•puhllt• 1-.i II f,lrm ( t f;tW(\r11nu~11t 
t , 11 c 1111nr1i,1 rro111 •·T he ,ru('\lt," ~t. lu "hid! tilt' mn jorit~1 gt't flt h.'tl ~t two 
t·tou,I' 111,.;h :-:.t·bool :\111ipulru."). J.tlll'-.-.:t'. ti~ in whldt 1uJuorlty "111 ruh• 
ln mttny 1,nrt~ nr uur tountry tlwn• tiwm m• t. • ·,•w \ urk hn,•ui11i;; ~m1. 
n Jl;rt'lll hHlu,1riul unn·,t. ThP t•·tll• , ;11wu1ht.\' l'\'1'11 1111 lu!t•rhu· ~ra1h1 uf 
Tfll\ll t1·lkt1 thn•utt•rn·il to h~ "-t'rh•u .. p,,nu,w c.•nsl"' ul111n"lt ,nmr entil'l' Mrth 
'Thl' ,·oul mlut'r~· -:trlk•• \\uuhl hllH' lt'fl rl1:h1 Kun,,h Cit~- ~tur. 
An otth'lt\l 11 t 1\11•mf'n t l~11ut11l Ht tlw \\'h lr.• 
Jlun'"',. w,,\.., 1t rli ·r lblll th•1 l' r•1"l1li·t1I 
hu 11 1, ll1t1•1,1l111t ut 1\llh1lr:t\\l1111 tht• 111:11·1• 
1r,•:11~• 1111,I r-,, 1111h11llttln·.! It with \l)ti:t'II 
11,, 1111 ,111 1,1 1•,11111,r11111I"•' 11n r,•.,1•r\"11tt,1n• 
''" h1t11 ht-,·n l'\.l'l'l'l11 l , hnl thut lt,• \\Ill 111 '1' 
iuh thtt tr1 11, tu r,11111111 lwl,!lnlt1•I, l11 lh•• 
...;r 11.,w , l1huut tu,.lht•r 11nti1n 1111 hi 111irt 
' 1'11t• a1.1r,·111rut r, .,,,,. tu full•• ,. 
h,1 r, •J1•r1 1•1 I h.\~ hhu , 1 w 1111hl rot h11\1..1 u t 
frr,•1 1 1t11•111 tt 1 h 111I not h11•11 ,1111 r1• tu• w11ultl 
Uotl rt·Jt•(·( tl11•111. I 11111) II)" th.H 1w b iltl It 
r,11,,· 11( ll11•111. 
"I 11111 fr1111ld'.'t' 1111t ho111·r111 1,t 
•·lll,·tu,·111 nf thtt illft,•rt•1u·,·'4 un,l r11tltl 
1·1Hlu11 t•f lht• tr1'1H'.\·. 1 f1.1r It wtll t1k1• 
&111111• lhnt•, \1•ltl11·r ,i-hlt• (i11 \\l1111111 In 1111r 
r, 11,t,·r, 01111 1 ,1,, u t 1•\ f'I ·t th1•1:1 1,1 11,, ,\ 
I lhlut.. th,•r,• lllllllf ti, .. II r,·ll 
\\ II h w-1, 1• 1111, I tuk,1 11n t•:wh 
1tng on lhl' whnr\"1.·~ ,\ hilC' pt¼.lplf" -.ut• 
ferNl r,,r l11('k ot it. T.nhort..1 r nf t1tlwr 
'' ll ,,·,1,c lt•,\rtW,I tr,1m 1h1• hl.,lll·lil .,uthor 
ltv nt th•· 1•,1-4•1111\,-. ,,ttlft•-c 1111lny tl rnt th~ 
h1:1h• c•t flu• H t• 1111hllt•,lll l1·11111'r'4 ut th• • :-li·n 
ut tHI• llut ll1t1 11r1•i1,l1h•nl wnuhl l'~"'t·nllY 
,i;nk,· ,1111H• 111,1,f' ,,hh·h will r,·llt>\'f' tbl" It 
1111 1hm \\Ith rt•i:-,irtl 10 th1• trt•1lt1' It& Mltlrt•· 
I_\' "11 h ou t fuuml11tt11n. 
O(.'('UJ')Utlnn 
troulrl . 
nl"''"' hot! their lulJor pn·,t111t nm,111~ u11111'J:1mlzt'{l \\orkl•r, . 
~o Dlllll) of Lla1m ure r ... ~~tlng.-H1:··<wk• 
IJII l·~HJ:h\ 
wlll ft•1111lr,• "••IIH' thn,1 tu h+• \\,1rk1•, l 
It W Ill 11111 h,• 111'111' In 1, burr,> .• 
Thf'rl' IHI' oth,·r f\Uhll1• 111,•n \\ h o 
lhnf lht• llt•1 1 ph\ 11( th~' nHrntry urf' lut,•r,·'"'t 
,., I l11 h11,lt1)l' tht1 tr,·OIY r111ltl,•tl, with ,rnl'll 
r,·t11•n11thl11'4 "" wilt flUlkt• (ht• IUld 111•rrt•1· t 
1.,· f'itf,1 r,,r thl11 1·,,m11r·, hlll ,,hu 1tr,• 001 
JH\rfl ,.11l11rl ,• t11t1·tt·ill1•1l In lh t• UU&ll1•r of 
1111y Jt1•,i111hl l)llrtf nihllfU:IJ:1• or dll :.11 htt11 
1111,:,• thnt mh:ht r,•11ull trom thP anion or 
I h•• :O::t•1tu1t1 1t1 t•11 1-u,,-.11 t111i: 10 1111d1 r,ulfl 
1·.1 11011. \ IPWIUI[ tlw Ulllllt-r rr11m tll hl 1nr11 I 
1>ul11t j,:-4111111 .. 1 \\·, ~h•t'nll. turtnt'lr J:t1H•r1111r 
nr ~r.1 ;.1d1u fllof, hR K '°' rlu,•n th~ folh • 
lnJZ IC'lfrr 10 ~•nftldr l.f'nroot, ur1,tl111,t r■ I 
tten.Llun ur h .. r.-ar an ti 1ht• L t•,11,111• t·U\'l' 
11:1nt. 
W hy ilhl thl~ 1,;m1t 11nl'e•t c11Hl 11 ll 
the trlkt· tlt'('llr? Ju l alrupl~· lk'<'ll ll• l' 
the mu ~ ot our luhut'(lr~ ore- ot f,>r• 
tll pn h l rrh. 'fht'Y nn-. unwh1L·nu~,1 n1HI 
t::t ii)' "-" 11rt'll lir \Ill. rul)ul011R Ul()tl , 
•m•h n 1. W . W . len, te,.... 11111! B ui h•'v· 
l•t~. 1t I known t, ,r a ('('rtulnty lhR ' 
w 
n mong the long horemrn n few durs 
ll('f ,1rt' 1111 s trik e. Th<> lnbort'r nre 
~o ,tr SU•l'\'Pl lhh• 11> thl~ untl otbPr bn-1 
• lntlurnu•. whieh er~ worl.Jug In 
fnr tim 1ll•tl'ld~ ,,t onr eltlr.._ 
llwlr wind~ ll('t.'11 hrn,Hl!•oeu by 
th • 
llntl 
tht• 
kno" f('(f~e of Amt•rkna t<lral~ this In• 
,1u~trlut unrP'lt wnuhJ uPvt•r hnW' t·ome 
uhout. 1!1•11! . \ wnlt·nn lflf'11ls flr~ 
1,1tu:ht tu th (' ,('l.11H1t~. 
• 
•.•"l·•······ ·•·•:•···· ···•-:--•, ... : · . .• '. · ... 
I i ::: G. A. R. Hall ::: 
+ Thtre f 
=!= ea -:= t ; 
:,: ;-rt ... ❖❖-❖- ❖❖❖❖•+-H-~-:-+++ ::: ~ y 
* i ::: r1·ctures ::: ; i1 X 
+ + 
~: Saturday =:= X X ~ ~ 
:1: and regularly every ::: 
X X 
fuml nmPntol N'0'4)0 fur tht!-i \lnt'l•""t ,,a--1 .. :. TlJESDA Y •1• 
.. r ~l~ THURSDAY !;\ Ja,·k ut .c·hool~ for t1w t•tlunttion tlu 1 forl'l"u Ja11e.1r(':'~ 111 our \''JlmtrJ. 
ll 1t·1n on, 11r thP 1,-•11Jtll' whn 11111,h• w, 
,,rrnrt to un•rl It., ~ln1•p lhl' lnhort1ri,1 
on 1h1•y c·1•rtul11I~· WPrt• uot r('"'l)urh:-
ltlP .\llholl.'lh rlin"'I' who uri.t1·1I rlw 
trll,;1·1· o 1, ur•· r1 1 JH111 ... 1t,1t• In n 1·1·r-
tollM "" tliP .\1(11•rl1•a11 pe 1111IP. Ir th,• 
.\ n11·rft-w1 J)(·oplt• h:tci ,trm·k nt tilt' ruut 
11( 11111 \•\'II It \\u11Jd JJl'\"' t-r h:1n• lwt-11 
ulJ,ml'd to ~nJW, 1r dJIMll huil l1t-t•Jl 
1 ~,111,11 .. lu•il f,,r 1111• 1•d111·11tlf1u of th, 
luhon·r"', thti lt11l11,1rlul HllrP t wrnil I 
hnrc· I 11 nlnu,-.it 11111111:-,il,Jt,. 
\Vlwt ,~ I he rt-tm •IJ ~ 111 nnh 1r to , 
l"lll'f• 11ur uat1011 ' f11111r•· ll,L!Ulll .. t Uf·h 
unrt ·"t n l111. 1ww tukt·n J)f,,-.1, .. ,1011 ,,r 
, 111r <·011111 ry w,• 11,lumld ltt•;dn tJO\\'. 
,n1rnt11ut"11, I h•I., Im,,. rirhdnntNl n 
vpr_r 1·n·1llt:1),1fl 1111111 ti, ultl In un·n·orn· 
In~ lhl, 1•rll. ?-lu• lrn ,._1uloll 11•·•1 1111 
ftr~nnlzutlon f·llllt-d ~,·rvkr f 'itl1.1·11~. 
'Thi 1' t11"),(&lllzntlo11 h••lfl du1.1....- 1>4 hotll 
ufg1Jt tttul 1111 ,v !or ll1t• purvn~t' of tflndl· 
iug our luugnug,~ und our t1h•nh• to tlw 
for<•l,:11 lnluirf'r~ In that !'lty. It wouhl 
IK\ \\Pll H to\'l' r y dt,v !olluwPtl th lM t•-c• 
~mph'. Kd1tH)li'C fur thf' f'1 lt1<'otlor1 uf our 
lnhorln!( l'ln••-..~ will go fur townr,t ln 
urlng future lrnlu•trlnl tron1111lllt >'· 
Appropriate l 'lotWng i\laterlu l 
:F'or totl 11r,1 : P.<'rJ.t"· 
. F''or gur11<'111•r~ ~ htwu. 
For loutl <lrt• .... ,1nt: ,·ro ◄h . 
J-'ur fl lwrnwn: uf't. 
.For htw~ruuk1•r : lu1 •f'. 
l '" r 111llll1111ulr : doth r,t !(Uhl. 
Fur 1111r ,•uJUIII : ~hi. 
Fot• h111·lt4•r!4 : liufrdnth 
},'or rt' ('111 tul 111 •r 1n1"': Pl'lllf'. 
J•"or flp,·0111 p,,r .. ,m : 111111' v,•11111,-c. 
l·'or rf' lflt·uta ut 1' rt-rtlun, m,t.,kf'll 
urH ·•• •hu-rk••u: If, ·• ,. f'Hrtol,tl 
JU •az!.oc 
t ~ * SATURDAY ·· I iliereafter ~!~ 
:!: -••,· ·••:::- ·::. •: :: ❖••• ••••••• * 
~ y 
::: R. DeKoven :i: 
f I !r:.: ..... :♦-.-: .... :,,: ::•· ·•. ••.• •• ,. 
............. , ... · .... ·····•·: .. :••: .. :••:••: .. :-:••:•:•:·::: 
J. L. BARBER 
RE L ESTATE 
Sold and Resold 
5-ac.re lracl a pecialty 
Off&Ct War1n1 BtJ" Kiuimmt•, 
florlila. 
Co,rt1p,on,t .. nr,. Solic-ltcJ 
.\111 t,rr, rJi,;.. n1 f:1lr vrln--a :u.·I ri !l 
t'.l•Y l•tJlm•lll l•I II lllf• r,,t1,,wln,1,t: 
f,ot ~I U1od, II 
J,ulR ,1111 ,, ll11,,·k r,o 
l.otM I, •~. 21 lllt l ~ Block GI 
f,011 ::!1 1 :!.1 on,I :.!I, IUork n.1 
1.011 1:\, 11. 11, ,n n lork Til 
r .. ut ■ :!1 01111 .,., Ulork 11r~ 
1 .. 0 11 II on•I t' H lol'k 1111 
J-'otl 7, II, Hlork ,,1 
1 .. 11111 u. JO, ,o, m ock 
l ,olt 11, 1!!, l~ an~ 16, llloek l •!J 
.\lit•• hil\P 1111,111 hu Im •ll 11r,1wu1 
tl,m, n rnon••y m11k1•r at11 I 1•1u1 bA 
lm11 J(h l 1,u ,, r1 Jlttf'r11l tn~1•. 
Jr fot,-r,~1,,,1 ltt llmltt•r Lt111h, IJ\rir~ 
11nil mcll 1ri11·t•, orun~~ gr11Vl"N, 
,.M Ii••· r11ul'l11'1t or lrn11111••11t1 riro11t'I' • 
t r. "'H•• fur 11nrtko lnr•. \l y 
.-,~rl11•• 11r• rlKht. \011 ,1,~J1I wl1t1 
OWOl•r, 
H1,1•f'1111 ntr,•ntlon ah,-n tu r11rr•• · 
•1,.,r11 l1•nr· .. r,n lnf1ir11111 lion ri•act n t 
l11s HI. t·Juu ,I ,1111 vlf'lnlty. 
" li t.• lrn( IHI ,•om 11rl111lt-1i' or ('OIH'f'Hlon 11( 
any kl111l In 111h1t l , hut 1111.-111114, ~m titr 1u, 
hi• 11 ron,-.•rnNI, t hrtl thf' H1•11uhtk.rn lt•,111 
,,rw 0 r 1h1• ~f'11nt1 hull ronllnu, ... tu h,•,lr t1w 
un,lh·hh•d r1•1ii,011 lhitlty or lht• full • ot 11H' 
trt'1llt~· fltll l the l}rtl9f'Ut CtlUttltlon of th,• 
worltl 111 eo11t1t•11u,111n• nt thill tutP " 
' rhPrf' '" UHH"h tlltt1•n•nt."'I• o t Ollllllon 
tlUOIHl Htn t 11rtt 1111, I utb~r pllhllc:" nlt'II 1111 
ti! th,• r,•1il m,•auln.t (l( thl-t \\'bi t~ il ou,.t• 
..,::.Hf"l!'f'nt 
111 ntU111\t'r111ni.t IIJIOO lbt"' rn:tth1r yr (t•r • 
,1.1y ~•nntor nrn11t11,srPf' ut t.~ounN.· lkut 
" My J)('nr t-:Mu,tor r .,-.urout • 1 
,·I;"~,. lhlll'lllPnl of tht• '" b ljth l"lutburlt) .. a, rf'RlllllJt lhP K.•11t1tP 1JPh111 on th 
tht\ \\"b ltl' lhu.e t1ml tht' b1q~~ or flu• Ht' 1111• ti1•rmu11 trut.\" 111 "bll'11 
1111111'1-RII 1l-,11l1•rll th ,11 lht1 11rul1ll'nt woul1I l)llrt with c·u•oruatrr \l),rnr, IIIHI 
(1lkf" rurth1•r 1111·1\IHrf'II In ft'lll)l'<'t t o tlw IJrl'"IWtl wlh llll' 11u1l1111 tblif 1111 llutl 111 
iu•iu:I" tri•;lf)' wlrh Clt•rntllll)' wool ,1 hP 11 )1 111•t•fh•1I lfll for lh t' t-;1•111111-.. tu r1•11r11,1 ltttPlf 
1111110111 ,1-11. urui·,'1•ll• uitun tht" rnt .. (• 1 "' umi• t rom tbt" 111111hM1 or It• 11\\11 11ronl11r. 
rton. l'tn for n.- I know, th .. Ht•11uhlli-.ut " I ilunlie n, .. , th r,,untrr hi s:r•·•l111 In 
1 11111,rit ,wlth+-r huiipil nor ,11',ilrt'tl th,tt t1•rt>lillt•1I In th•• 11111)1111011 "ht•h•·r hh, i.:.ro1111 
Ith\ pr•· llh•nt l\ ot11tl tliJ ttrty tlilnJ{ turrti,1r or h lil I r•·1'1t11n11,lhlf' f o r tlu- pttrllz1 111,·11111r., 
wllh thf' tri•ftty . t,111;..h.. 1t kmrn• lhAt tu- tr,•r1tr hitt h,·t•n 
'l'hP S1•1111t~ t.. 111,•tl lht' If•• IIY 1·11uinlt1h11,t nt•1Ml111t•41: 1 tut It h:u1 ht·t·n •·nt to 1111 
, 1.., l .n• lu:t> r•· e•n,tllon~. lht• lkuHu·rttt• 1, .. ~•nitt', 111111 1m n11 lttt:11 ,·ntt> ut r.,J,•111,111 or 
lull 01hl"1•d tht•r, t 1 11)· thtt l.,.rn•lth·nl l11 rutlth·atlon baJJ ht"l·U 1111 t11•1 I 
wrltlni: s,. r11r R-4 1 nm f\\t(llr,• lh+•rl" ,~ lllfdllt:1• lnd1·HI If Iii•• "'l'Otlf••t• .. r 1h, 
tlO 11J 11 1lofl ltl1111 on flH' 1rnrt ur 1h11 lf.f•p11htl 111 •' h il\"f' l>f'l':t ,,,:1111 1u1 1t•11. ftlHI llrnt 
,·1.11111 to 1•ihu111t• thP r1•111nl11~ \\ 0 1• h ,,•f\ ht'f'ut1 14• IH1\\t•rh·~ 14 l i> l)••11k ltfll ,·uh 
111ur1• ltuporlulit thlni:11 tu 1tl 1Plt•I tu J11 ... 1 
111 1,r ,,1,t , ~nw flr11t of ih1 "1' lhltt .. , ilhouli l 
111• 11 1h•d,\r1t1!11n h: t·u111rr•• Ai 1hn1 w1• ur,1 
:It 111 -:.l•'t'. Th••n th,• IUJ·4'1ilh·tl \\Ur llllllUhll 
.11h11111l1 I bi> 1•r11,.1•1 I tnni 111,• 1111u 111ti• h1111krt 
S+ 11ut:11r I l t1dw111·k, till' J\1ln1lt1l"trntl11t1 
l1•rttl1•r 11111,1,, n ,it:1t1•11wt1t lti"'t nlJ.;IH fl" 
1e:1rtll11w- ttH• 11111ll•·r. "hll'h ,,,, fjt1•1ll• In 
1111r1 1111 full11\\ill: 
· f I hl11M I h1• 1,r11 l,11•111 •1 ~l 11ll•JH1·11I I• 
1n1lr1•ly r•t11!';h1tl•t1I "Ith lht" 11ooihl11n t:1l. , n 
l•l II tu lh1• .,C1•t1tlP \\ ' 1• lhlr1l-.:, :111•1 lh•· 
1,r,•wld .. 111 think~, th.If It ,,. ttJt 1,11 111,~ •·ti 
llt"III 1l111·it 11111 111••1111 th:tl 111 1 wlll 11111 111· 
lt')II t'Utll'l' 1111111111 or 1•1u111,r•1111J t1(III, "" ' 
m••r,•ly th11t h.- "·IIJ 11111 1 Jtrui,,.-, . ttw111, 
lhl I"" 111• ur n,1rl• I wl,h• m1•1u1•11l unh•t1-
t!IP 1ir••-.l1h•111 •huul1 I rt>1ort 111 1h1• ruru 11 
11, ,,t r•·t·1lll111: tht• tn·,11 .\: •t1111ly t11 ■,•1111 I~ 
lt.1,·k 11.:,d11 . 
" I 11111 11111• of 11111.-,. "Im 
111111111 ur t fll' r, .. wr, ;i r 11111,. 11 r,1 
111·11 •r 111 lrUtk•• dt·11r 1!1·,·011,I ,au1•,lll1ln 1111 
r,•laflun ,,ur 11111111n- t1h•111l1 I In tht, f11t11r, 
h••l•I 10,\.1r1l 1t j•lt u1t1I th1• oth1•r 111111,11111 
nr 11111 \\'l,rhJ , 'I h•• d1•h11l1 1 111 1h11 
u., .. h , '11 IUt .. , J: ...... : •• ~;:n .. 
u,1w ut,lt • (11 r,•utl•·r a flrrnl ,-.,r,11.-f , 
IJl'l•·r l,n 11111!~ l•• 11,, I hut 
" fh~ 11r,.,q, houi.t 111,l• a ,·or lo R••I '" 
a1•t111•r, 1111,1 rd1•1·1l11~ ,,11 dirr,,r,•111·1•• th 11 
ur,• 1111lr 11t torm 111111 11111 11i ht1l,,.1,1111·1 
t •i :\ h1111M 11,,1 J'Pftult lhP M•1·,1111 I fhrl i..1 
1111111 111111• Nft,•r 11u, nnni11llt n 111 1111•• h)' 
t h1t\1• r•·1u"'n 1,, twll"'·r tlrnl tlu ri•• · 1111 11 1111,,11 ,,r 1,,.,,,. . It 1••·1 lf11l1~- )1111rw. 
1•rrn1lo11" 1 ,,rt .. n·•I l111rt,•"."f .u,"' 111,111111 14 \\1( 11, \\', 'lf'i'\1,1.. 
Beauti'ful Xmas 
Dolls 
For the Children 
11 11.1~11•1111 :,;•11 V.lltH:T\' liTOIIM you 
fl111l I h1• IH•• t ot lhlnKM, 
011-11 I hi' old 111h1Nt.rt•I b o7 n llhernl 
11ntr1111111t", 
,111 111 r1•t•f'IVl'tl X111n• t'1n11y In l1ulk Dl 
f 11 ir 11rl1·M4. 
l-'t111r7 ~ ot ' ndl"• 
llh\11tlr111 n o, Hlf1ilo11ny. 
All kln1h, or tnn,•y ,.,111 11n1>ll' nrorPrlP1. 
M111rur, 11ll't1ty. 
F lllfl Prult11 Dlltl Jlro•lurr • 
W1• b:,,,,~ 11 rf'.inlur fruit 1ln 1u l •• 
,All klt11 l1t ot NlltM, 
run11• 1111 11 h:1v,. 11 1111·1\ "1111 nr l1 111 ,·,•rt•"' 
01111 1•111 ■,,111,• ut \Ir., J<i.1-1 1111•1•• l'l1•N, 
M. E. Sampson 
Bn nounccm c 11 t 
'Wlc nrc 11 iu~cl! to 11ti1,1oc our patrons tbat we b1111e 
sccurco tbc: nncnc ror tbc 
<tolu mbfa Gn1fonoln 
!Intl w nre 1101v f,1 n p,•111:1011 II." !urnleb nil Ille lntcot 
.. ........ ,. ;· rir~ ... - -..... 
On Christmas Counter 
n ' \\' lin of en's ilk l la l f 
Hose, 111 ·o lors, buff, rang', 
gr' n, bin k, "hite and fri an 
br 
Our 
111 
\ n. 
hristmas 
r tban 
e kwcar 
mplctc. 
to k 1. 
Silk and ~fodras hirts in 
m a bo\'.cs. 
hri t-
lligator Purse Bill Fold · and 
Hand Bag. And numcrou 
oth r arti les that make ex-
ceptional gift for C lui . trna 
In pcct our tock b fore Lu mg. 
Edwards Bros. 
Tenth Street ind Penn1ylv1nl1 A venue 
Have You Heard 
Mrs. Mable Quam 
Stevens at the M.E. 
Church this week? 
If not you h~y~ 
missed a spiritual 
hie ing. Come 
out tonight at 7 :00 
Milar's Market 
A 
Wi,bu to thank their many 
Patron, for the liberal 
trade durinlf the 
put year 
and 
wiehe, every one 
Merry Christmas 
MILAR'S MARKET 
Pruh ind Sa lt M 1at1 
T. ('LOUIi, 0 1-!C'~O, OllNTV. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll ' R'i ll,\\ , llF.C'lrnOF:R 111, 1919. 
i:❖•;;~s~;~T•❖❖❖~_•❖❖•c:•++·:-+L+•:•+.o:~•:·:;u;:~·~D❖❖❖❖L•:❖❖E❖•:~:►►T:•❖❖❖·s~:~-,::~•❖,_~,··i·.:;:·. ~;ili:i'i;;-,,, ;;J, ,;",;·:.~, ·;~ i'.,'.i:::·.:,, ~::t,1o .. "';'.,'.~·:i t .,. \\' Thnlll)I 11n ur ht11 ttl11,III•~· '""' II l'\t t '111ml 4·:1l1••r nit \\'1•111 . "thl)", \Ir , 1111d '1r'• ,l:1111,1-1 \\'n1'11•1t ,\,•r, ,ht! :E LOCAL PERSONAL SOCIAL r , .. , ... Ill h.lN~IIJlllll'II 1111 \\',•tll•••H1l11y. 
) • --- ... .,.~· ~ -~' .. -.I~ • • ._..: -::~4~--~tAn~:M-Wt-~ :.....:~ :~- ; t:~~-~~-~ • -~~: 0 ~ .. k':~!'. ·~ ~:~:. ::r. ~h ... ~~~~ l t1~J .. ~ 
tu~-,·.~· ut~t 1ft'r)r1 ,~~;~t•.'t:~,~('~,lt1I Cor~'.W uto Vor ll lr~. ~- " · rortl'r, ., Ill' .. ,. 11( "'" ruthl•r, n JI . 0111 
(:1-11 . \ " · j '1111k1• IIH • r1 111r111·1I I II Ml 
u,,,· , \ J4, Ur:11111 1111"' ri•,•1•h1 •, I hl.-1 ,•urn 1·t,111 I 11fl1·r 1'f•••;ullut,r tlw 1on11111•1t-r ltl 'rh1·1·t• 
uiliuiton ure ,·i•IINIIN p11111111•r11tur tt,r Ul11trll'L lthi•r~, \lldi. 
J:.!11 PIOll(h\Hlll ut I, hudlUlllt't•, 
R ,v. l'ort"'lr, 1·••nl tliiflttl", l nNur1u1t•t•. t( .... !•r~. :::••~t11: •u::"~,~:;~•:,1.111:;:' tlut,rt<O II I otgcl~ 
tr. n,I ,,r •. I, !\" Wrh,hl h11,·1~ rP• 
t11ru,·il Mt, t 'lunrl ufu·r n \·1·11t to11u-11t lu 
·'••\\f'1IMIII•, 11111 . Tllt•y un uu,,· 111 huu1u 
011 '.\urlll 1'11r111\11.1 ll\1'UU1l, 
l11111 .Jul111 J,. Ch1•r trP1•t. f'lrc t,11 f'ourt 
..J1 rk. wu• ,, l1t1"llll1·11>4 ,·I IL11r ln ~t. ,·1uu1I 
lu I ~.if11r1Ja1y. 
--1.11mh'a r1t1•ttl 1.;11111t1• 1~,chn11.ct1: 1·nn t11r 
Jn«·tu,1€\ n 1•lwt111(rol)b ln 1o11r t'hrltlrnn" uhih >,·1111 fir,, l11~;ir11111•11 o~ your 11t11rt• 
ho,\ , PUu-'11 HI ,1111°, Jtt! 1iull1t111ac or tN1ltl1•nt1•. tf 
'l'hfl' h nl•l'l••~L l'hrli&III\IIM w111 h~ JIIH.'lll h)" 
tl111,u• who 110 JCIIU11 thin.,; •. \\ 11111 1wt 11•r 
th1nJ,C (·1111 tw ,111111• lh11u IV l'i,t,t nffildluu 
nauoui our f1•ll11w lwh1K• 'I llt>ltl In t•\·t r) 
1111flt1lhlu \\II'' ton11r1 l 1.1 tlw a1u•t•1•1tM lo Lh 
1111 1 nt tho lh•J ('ruthl •Jirl ~llllUM IICol@. 
Ur. O. fa1 . Uu l' knrn MW r , l)hfMh• lnn, 11ur• 
aceou and o,nro1Hall•, Coon trnltc.1111 11. !!.Str 
Mr. nntl ~r•. j~rown1 who r nl ,le 
OIi lhf' l.nkl\ t,'ronl ut lt1ttlnnu lt\t' llll l', I'll• 
1t•rrnh1 f.l1 I \l lu O ' MRrn or ( ' l1h·uM''• 1111111 
Mll11 ll1•lf11r1I nr l ,oK A11g1•lt11, l'HI., !\Ir•. 
H111f11t1 l 111111 Mn, HrC<'kPl\rh.J l(U ur t.h 
L11kt• l·'r11111 to II n 1ry Pluhorult• IHII 111fur 
rnnl ""11\ttim 1tln11t•r ,111 ~utu1·,~1)', 'l'h,~ 
C\l'lilUM' Wttll lill lJ l_llll wi th llltl ■ l<.- RUd rnrth. 
\f r 1111,1 , ...... \. ,I. \11 ◄ ·11 from l'ro,I 
,1,•1111•, lt , I., 11rrhi·tl :,' r141ny t,1 111t1 lli l th1• 
wtuh•r, 
0f't your ('hrll.iflllfllt ~OOdll ot M,1rtnfl'" 
R1 ,J1.11 1I Mtort•. .N'r;w nr t lr lf'Jt urf' 110w ftrrh• 
Ing dullJ' t o r Urn ll oll d11 y trndo. 11 1 r 
('0111r111lt• A11t11111 l'ul n<" nrrh•t'tl Ji'rl1l11 y 
1•\'1.,11~ fur hl k rlr1t YIII I lo tlH• \\' 11111lor 
t 'll ,V 11 r1tl I• a,tt1111•IIIM" Ill the Houolr llou•I, 
1"h1• Ar111y nnd N11,1y l'nlon, No. Ill , 
IIIN.'l4 !!H•ry tint IIIHI third Monfluy flfl 
t•rnno11 nt :? o'l•lork 111 the Mo ukC- Hunw, 
on Nt•w ~Ork n,·er11w, .,., , Jl . MulliSC\ IJ , :111• 
Jutunt, 1nlt 
" t.lh"' I II t,""lurltln, " Uh.' llt>W hook . Yuu \11
1
~10:1';1, ~:~'~tt; •~~~I ~~:~~~~~"'~0t0 htl~f" t,:,~~,:~ 
«·un iwt It nt lh(\ 'l'rlh1111c o rtl eP, W ou wl11t♦•r ,,1,11 111 kl. t1 11t1tl. uutl l!j 1ur11te1\ 
~!:~~~~~::~ ~:~1,;~~:1~1\\'~" ·ubou</ 11~t. 0~,~~~. ':!~:~~ .. 11, rh t, <'o r11t•r or Utb un rt P N1n1y1,·iaultt. 
1n t•tlllfl. tl • tt It 10 11 fnll to "foe l11(" nnmt"11 or ao,1w 
'• ................. . :••.~··'••:· ·'••: -• .. ··· 
we have 
French Ivory 
Mirrors 
Combs 
Brushes 
l•ancy 
Box Paper 
in all sizes and prices 
Candy 
Christmas Boxes 
all sizes and kinds 
Thermos 
Bottles 
Toilet Articles 
Perfumes 
('owders 
Etc. 
.......... · -··· . :-•: .. : ,• :. •,.•,.;,-:--·-
St. Cloud 
Pharmacy 
11th St.& Penna. Av. 
ntiw urrlvnl tu tbc f•lty 111 rn tluu t1 1I 111 
lhtl~ n1lu11111N, you lhuuhl rail UJ) tbt• 
''rlt•!!'l'" 1'. 1Hl rt1 11ur t lht•lr 11rrh·ot. 
('11tnr111lf' 8R111U(l l lf ob80ll WIil len.v~ 011 
liut 11r1 lt1y fo r I Ill\ Snltllt'n' ht11U<' 111 'l'n1 
~·.:·:·::~,ru;o,;,~1•,;.\~~:;'i'::. I~!~ :~;:tltl~~l\~l•~!-,,,'.::11 
It )'OU wn111 tu hf\JJt grt ~11utpn11•11t fur 
lht• 1u•hool c•hll1lt1•1111 11T11y~ruu1ul huy ll 
l11•kl'I IU tlh• l't1lntnl1111w11t of \lrfl. ~•Ill 
1111111 li••lli•~• "hid, w,11 ot•rur Jl'r!llny, Ut·c•~ 
1•111hn lUth. 
\Ir . 111111 '''""· llurn John11111 ,,r krun. 
011111, urrh.,rl \l•1111h:, , \llllll,: 111 111,•1111 
tlw hnlhl,1)·t1 WIiii tlu•lr 1rnr1•111~. ,1r 111111 
\l r11 1-l t', H11111it Ull•I \Ir. n111I )lr1. \\'111 
,J uh1111011. 
1.A"On n. t.1111111 now r('prf"•P•lttt rt rt•ll 
11hl1• tlrfll l1111111r1111f'f' ('llll('f•rn 111111 \\ IJI n rill' 
11oll!-l1•1i on Ht. Clo111I pru1wrtlea. 
ltr, Au11111, Hr1•1111,•r1 WtlM l'IUIUIIJ( ttu, nr 
rlrnlM lt1 Kt. l'l11111I l11t1t Wt>f'k, wh11 la llt>r1• 
fur 1111' wll111•r, lrn\'lui,t lu•t111 n rt•a.rulnr vi" 
ltur for M11H•rnl :,·1•11rg. II P h1 rt1111furlnhly 
lm•11t1•1I nl lhl• Nt•w XI, ( lou•I b u lt"'l , 
l•:nlArJrln~ of fJhOlt1,zrui,ll11 C'lltl b ::_,. , 
Ill 1'1ke'14 1-;tudlo, l ','t' khlUII holhltna. ~t 
t 'to11 ~. 1,1n. s,r 
Mr• . ,1 , r. Wolf,, rt•rurnt·t l 10 fi1. (' 101111 
lt rltlny lllOrlllllll, hnvlni,t MJlPlll l he lll lllUl(•r 
Jl ht" r l11Hllf' h1 Alm1t , lll<' h., Rtltl Iii very 
ah11I to lie luu-k ttJCAIII IJl('('tlu,r the frlt•Udl 
~ht• 1111Hli' IRll wlr1h•r. 
'rht'i 1.11dlu' Auslllor:, of the Army 11nd 
e 1'nJno tn('t'tlit f'•l"ry ltM'Ollll nml t uurlb 
MO NOA\' 11flernnon Ill !! o'clock In tba 
Moo,e J1 0111e. 0. \Tr lftnc:1, L111ly C'om 
lllllllder. Hill 
( 'hl1.•1n 1•t11rrt1ou-, whu1e h.1rt nrm 
w111 hrokt•n 111 two olnrt•• lcH1t '\\·N"k. wbllt 
rr1wkl11 1' nu 1utomohllt', boa he<-n hr\\'lllll 
n 1111 ur 1roulJl1• "Ith 11. fl t rnrrlf>• II 111 
n alln,: nntl It h1 ftl1lrt"1l the ariu wlll lt1we 
ti) I)(' llllll)UIHff'tl. 
IHlf>t t'nt\ltihl)~ flt lto\\.~ln111l 'Jt 
JO II 
\lr. 11111I \Ir■ , " ' IIIIAIII l'hllllp~ flf l~nkr 
lttntl 111,Ho~•tl rn Ml. ('!0111I hill t-i1111d,ay to 
\"I II llrll l'hll1111i1• IIHllhl'r, .?\Ir•. Anon 
Hlnif•h, of )ll111111•111R rt\t"llllt:', rl'hf')' r~-
111r111•(I 10 thPlr h1111w In T..nkl'loml 011 
\Jtinduy 11(ff'rUu1111 , 
('hrt111m,-1 ertnll y 11 itirr h -lng UI !\lorlnt'• 
Rru11l litt>tc-, 1 l Lt 
\lrll ( ' lnrn WIIIIHIU~ ut 'l'rflH't"I C'ltv, 
\ll••h., 11rrl\l•tl on Nnturdu)~ tor brr ~~·01111 
wt111t·r 111 1,11r 111lt1,u . l'hti \\H K nrNu1qoi ... • 
h•1 I h.V Mr, 111111 Mr,-, l)n,\IJ Uo1111b fur 
th1•lr flrM l'lllll t n tlhl \\~1Hlt l1 >r <'IIJ,t, '"HI 
1111,t \lrM \fi r,• \l ~IUlllt :, \\' lhl le I\ rhlrn 
11rn.-tnr, 1rrn1t 111Ht• of 01nr1111or1 , In ., 
1o 00 h11nl, \II nr1• 111t•1111•fl 111 th1• t•ottll~f' ul 
11111 01141 \ 'lnrl11l11 
\Ir. r1111I \lr111 l'lt,11 1111rt1ncl nrrh1•d ll'ltt 
Th11r/111l11~· ,,-111n1r from f'n11111hvll1111rnrt , 
'.\"I• ,.,, ,I 1111\·1• tuk1•11 1111 th,•lr r,·Mh11•11,.1• 
l11 lh1•II" 1•n111f11r111hh- honH• 11n ~11111h luill 
111111 H\1'1111•1• TIit ·,· \\t1r1• J,1l1\II Ill lllHtl 1ft 
ttw rlo ut 10111• f1l111• un,t Ouw1•r 011c>t' 
" \\ :1U.1·r 111111 ""'"' trn;u .\lll11nrf', 
Uhlt1, nrrlnil 11111,t 1•'1"11111)· t•1 1111t•nd th1, \\ 111 
l•·r In , t <' 1111111 . •1•11,.,· \\1•r1• n1·1·1111,111111\Nl 
liy ,l11,11•11h ' rh1111111111 111111 wit,• 11r 1.111111\"1111• 
,,11111 , \Ir ... t 'r11111rl111•, \(r11. l-l"lt~t•r, n,,ct 
,, ... 1-1. t' Wlntl• •r, 1•). n111v,1r or 1..111111,1111• 
Tlw~· nr1• ll't';lli•il 1111 K,1111h '.\lnto1111't11111HO 
ll\1'11111' 111111 11th Mlrl'l'!II. 
llt1t>t11tll 111 tlw l"'\•rn ll11ll1l111s;r· \Ir 111111 
' '"' .lohu \ 111111,.r 1 ~1•1l1111111, Ohio 11rrln•tl 
n11 ll••f'. I nu,I nrt, romfnrtnlllJ· 1nr,t11•1I 111 
th1• l't ·rry hulhlhlJC. \I r. , 1111111.t l,1 11 wt'II 
kn1m II lllf'l'dlllllf 111 ~t•:111\011: llr. 111111 \l rt1 
• , \I l1r1111k1• 111111 d,IIIJ,Ch1t•r ,,f l'i't•lilf-1~. l)., 
urrh1•1I 1111 l )1·•·• 1111 h nn1I 11\.1111 I~ th1• llt1l' 
t,1 II flr,H ,·111·11111111 In f\\f.'IH,· tbr,,,1 )'t•11r•: 
What Shall I Give Him 
IM .\ QI m-11•10~ rn~lly nnaw1•rNI hrr1•. 
Ho u1nuy u1wt111 aclf1" 11111w11I tbnl ,ro11 · 11 
wo111h•r "h.t you 1tl1tn'1 1•n111r h~rt' tlr11t 
of 11l1 nn, I •n,·t• 1ruuhh•, 111111• RtHI morn•y, 
n111I ll•'l lh•~ , t+ry thin.- h1• w1111t,. 
(110,·1•• for th«' ,,11r111th of trlP11d ,i hl11, 
l'rn,111" tor 1,1"1111•, Ht1 ltN rur 11 11IUr 
tl 11n,lk f\r1· hll'!a. Hm,1u•11dt•ra . t'ntt 1,lnkl!I, 
Mt\·N1l1•r11, Milk Ito_..,, ~lllrt~, Ml1111t1·r,. 1 for 
1111 1lt'l"IHlnm1. 
Bramtnar's ew York ve. 
\111xnr11h•r J ,11111 X11111111•I \I .Yt•r 
'J'li1tlllll141111 11111! I{ , \\ .• 1111111 ,lrt' 
tl11• l11ti • Ill rl\·ulil fro111 lh,\ :,,.;111·111 
., .. ,. 
lllll'lllll 
'ilr 111111 ~lrl'I. ;-l1ultl1 or ll11tt1,, ( 'r.,cl., 
"11'11., 11rrh,· •I 110H o.t11111r11i1 · r,,r •• fr\\ ,I 0·11 
111 1111• \\'111 1•1 ·r ('Hy lu(ur,~ .:11111,1,t Tn IIH:lr 
wl1tl+·r h111111• 111 Uru11k,·ltl1•, VJ1, 
:\11fwl th_. t.1111Un.: 111•• hl)lh 1trl11• ur holl,1 
1115: 111:1tt-1"111I. lli•uf""\' lfrl111111 he 1,1111111.t 1111 
II f1111• $Wl'll,l11 !Ill Ill~ ph11·1·, r11ru1 I" \lu11•n 
d1u,i1•1fN UHIIIII' 111111 11th 'J'II•• fl-:mr \\ Ill 
Ii+• 1·••1111•11t, 
,tr 01111 \Ir ■ . ,lul111 I•'.. 1W) uf r111,·l111111tl 
{'1111111 111 'l'h11r10111)". TIH·)· 1lr" lht• 1>11rt•lll'4 
ur Mr•. I, , lt, liruHil•r 111111 will l"t.'1tt1tl11 
h1 •r1• 11url11,: (ht• wl1111•r UL h••r lHHllt', t•11r111· t 
41( UI II II IHI .\I IIJ18n1~11111w1t». 
MrH. , l ll llli"IJ II . H1 twlu11 d 111111 8011 ,I HUll'I, 
.J r ., uf ll 1•111 l1•ritm1, l°' Y·, IPfL lle1•. 1n!l1 for 
n 1111111 10 1'111111 B C'lH' h 11111 I w111 1trrlH• h r r 1• 
uh11ut .Jnn . i MI lo 111w111 I th t• "'llllt•r \\llh 
111 •r llllflt lllHI Ulll'h•, ~Ir. OIHI :\lr11. ,J. II . 
l•'C'rJJIUO H. 
l•'rl1•1Hl 11 of Htr1•t>l ('uuu11l"INlu111•r N t l. 
W1uthhur11 wlll rt•1,Cr1•! lo 1!1nr,1 1h1tt !11 • luut 
ll1•1•11 1•1111(1111•11 Iii hlM htlllll' for 1h11 JilllU 
Wt'l 1k v 11ry Ill , runl hl ,1 4,•01Hlltlou ht nut 
lllll<•h l11111rovt•d DL lb\• ttn,o tlut ' l'rlhu11t.• 
ij01'14 IU l}rtlf"!ll, 
A f'OIIH'l 111 towu : To hi' {'.lf!Nly truth 
ful, It " UII not lu towu, bul u,••r IL. IL 
WMfl 1 hl11l11g hrlji,tht.1y 111 lh(l ijk,\' whf!II 1r<•11 
hy A , I Ht•f• •11tlort ut O :Ul, fro 111 11111 ho 111tl 011 
t 11•11111,vh•1111lu 11venlll' lllll l F ifth . Jt wau, 
\'h1lbln u11tll ~ o't•lot•k. 
A. 1llrf11 1Hl orr h11vl111,C houi,rhl I h(' Thorn 
tlykfl I\Ollll' UPX-l to tlU Ult l'PIIUt1yhu11ln 
n,·1•nlll', wll1 mo,•1~ Into It 11r1,•r ,urtuu~ 
l11111r1t\1•1llt'lllll h11,r• ltt•f•II 11111,11•. \\ ork 
1111•11 111·t• 111nkl11a: 1111•11.l 110w. ' l'lllt 1,11,r,•11 
1l11rr 1101111• hn~ ht'(•II MUhl to fl lllltll with 
Mlldl O h,,rtl llllllll' thnl th,• r1•11111·t1•r lln• 
rur.c-11111•11 It. 
\Ir• l ~1lwllr1' Stlll11111u , l(1•ll1•)· IIM'lv1•fl In 
~I. t'luu,I on \\,•11!1t•1e1l11)" 111111 \\'Ill Mtu·111I 
two or rhrt-t• illl)~ \\Ith h1•r t11lh1•r. \tr 
\111lr1•\\ 4;r1•)tll 111141 1111111. \lrfl. \\'111 , uu .. 11 . 
011 J•'rl,l:t)· 1•,·1•11111M Hh•• wlll 1111111,ur Ht 1111' 
o \ It h11II In 1111 l1111·r1•,1tl11: ,1111M1l-11I 11r11 
11r11111 fur n 1l1•iu•n1•1lly 11011u111r ll1•11Ptlt . 
\\"1• 1101w thP h,111 wlll 111• Cllh•il to ltK ,·111, 
odty. 
A JIIUII fo\UHI A holrjlln on :,.; w Yot\c 
n,·1•1111r )•·•H••riluy f'>.it1·1ly l1k1• 1h1l 01w 11w 
nut llnr ur 1111 1 111•w houk, " Ll/1• 111 1,• 1orld11 ," 
fn11111I ;If 1111• 1'011111)! 11141fll lhllt C'IIUM1'll ll1111 
111 \\ rlll~ llll' .... •••••t 111111 lutWhl 111.r 11111•111, 
·· n,11 .\' " I I II lr11l11, I II I\ lftlllllllll't'. " 1r 111, 
11111 t,1111111 111•r1• l1 u wh1e t•ul11r, with 1irN 
1y wn,·111,r vrona-,c. 
Mr, nnd \lrK. H. \\' , t 'l1111lwh•k, 1111111>ly 
..... r;,:,·1111 1 or Uw ft!d l11t1rn1ry. rt1iul11r 11r111y, 
urrl,·t'll 111 i''H. •"l .... C. 1)11 " "t'dlle d,u~ 1lf 11ltt 
\\ t~•k Ulltl wlll IUllkP thrlr futUrP 110111t• Iii 
i-,:t. f ' l1l11 , Mr. l ' hn1lwh•k hu1 n f1.•w 1110111h11 
morP Lo ~,• rH• ·with tlh' r t•,tulnr ur111y lw 
for<' rt•<'t:h•lntr hllt tll11rh11rjl'e with u llfti 
11en ■lon . '1'1wy nrfl 1·01ofnrtnbly lornt(l1I 
In lhf>lr bUIU[' flf "1:\ Cttllll{'(.'llf'Ul a,•euut•, 
Mr. ,l n. ~h'tJullk:ln, wlfp nn•I thr(l(' ■0111 
ut AlllunrP, Ohio, nrrlved Kl Lbf' h ome o r 
Mr, ftlld lln. J , \\~, P lt•kl'lllf hut Rut11rtlflY 
UIJChl Mr MrQullkt,, 114 lrrtln dl lillllll('IH•r 
on lhl" 1'1•w l"ork l 't>ntrn l Ill AlllAllf't\ llf' 
" ' till t1llow1•1I 01111 ft l ('tt 1l1t,\' 11.'ll\'f' or llh· 
,u-1u•1•. lht1rt•fort' b1t1l Lo rNurn Lotllty. Mr" 
lll"Qllllklu lwln~ lhr yoUIIJlNO. duughff'r 
or )Ir. 111111 l\lrl. J . w. l'lf•kf•Utc, ilhP '\\Ill 
r1·111tll11 wlll1 lh'r p11rt't1tl 011111 111rl11v with 
b('r ifOIIII, Wull1•r. r,•ord nntl l toirer. 
ROOF vi,:u. ON IIIM 
IIIHll \\'IU 1t,1lnJC NOll\P work on tlul- rout 
,1r t 't pt . \lttnn ·lil htHIH.l on Pt>lltlll)hnuht 
n,·rtllh"' nr,ir llit' Ink,•. ~l1tl1h•nlJ' ll " 'l'III 
1111" II with him and 1t11111t1 1I OIi I ht• l\1'1i1l il( 
lhr• ( '1,1H :ll11. It Jurrt11I him n wh111,,•1u1 
lilHI t of lU)• hlM hNIII llf Ul\H h Mr~. hut no 
n'III dllllHIJCI' WIUI (\0111', 
t·:,1H . \1 111111 \\11111 llllhlll'll with the Mt . 
1•1 ,,11!1 l1111,n1,1•1111•111 111lrlt 011,I th11n• t ura 
w,u1 lryln.,c Ill l llll hi• b olll<" nl.h•t11I. 
~+-:-:••:-:-:-:•❖❖+H➔❖❖❖❖◄+:-:1: 
::: r•~OC ' L ,\\l ,\ TIO'"' 1n TIit~ f\\Olt ❖ 
•'• 'l'h111 1l 11 rl111f th•• t 'hrl~tnlll~ hnll ❖ 
❖ u w.nt !.: .. ,1..,11 tu• 1u11nwful for Hill' ❖ 
❖ 111•n11111 Ill' 11(lflll01\'1 n i, .. ~""• • fl... ,:0 
❖ lh11flt1 (Ir ll111 <'lly of i-,:1, ('11111 ;1 111 ❖ 
❖ 14)111111 flrn 1•rt\f•k1•rt1 11r 1tll\' oth11r ❖ ❖ ••0111h1unthlrt1 "hlc-h 11\htht •·1iuia1• lht' ❖ 
❖ •11r,•111I or rlr1• wl!llln -',1lil lhnlt11. ❖ 
❖ Uu111 1 113· or1l1•r ur t lw ,1:1r ur. ••· 
❖ IL l'. H.\!.L"'. ❖ 
❖ ,t11)·o r . ❖ 
❖ ❖ 
+-c:-~·-+:::--:-,,::,-: ..... •:,,.,:.:::: •• 
<' tt \IU, ►; o \\ tTII ucuu.u;uy 
.\ \\urrnnl w1111 111111111•11 Tu1•o11h1)~ In ('lrt·ult 
\1"111 1"11,1r1tlnJ,t ltnlu-rt \1111uc,l1•1•1·11 with 
l1hthw,o r111tl11•r)·, n~ n r1 ult ,,( n ml up 
\ln11,ln .V 1•\ 1•11 l111t \\ h1•11 ti IN ullPi.:•·•I ,l11h11 
B11lh•)· ''"" r1•ll1•\'t•1l ,.r hlti tl\1•r1·1rn1 Ill lh •• 
11111111 11( 11 JthOul . 'l'IH' 1••111111l1tlt1I w,111 rl11• I 
111 1111• 1'11111111 thHt> 11111,llwr 1·hur1,:1• of 1·11rr) 
IIIIC 1·11111·1•1tll'1I \\t'lll)UIIM \\ii fllt•il In 1'111111· 
I)· r1mr1 \ w11rr11111 w11M 1-.,.n•·il f11r .luA 
,~rllt')" 1111 1·1111111l11l111 or ,lohll 1•11tla1·1t, nl 
h•irlnic lhnt Tr11t·1•)· h111I romn1l111•1I II f11r 
ir,•r~· '1 h t"' wn rr,1111~ Wl"l"t' 11l111•t'1 I In th1• 
h11111I t I ht• 11 l11•rtfr. 
1'11 t·hnr,,:-1•1'4 tJl,fHIIIM I "111111111111 111•11 .ir11w 
0111 nt 1llttlc•ulth·• whit h t•ITUrr,•d ,t,111,111)· 
Wlh'II II !>4 11111•1(1•4I \1 11111111tr•1w.1 .,,•1·1ln·1I ton 
111111 h P111"1o·lllll1tH 111111 11 ru,~1·,•d1•d to •·ti,l\1' 
111111111• ton," 1l11rlt1,r whh•h thur )Z"Ull 11l11r1 
a111I tlahllnar UI ■1•,·••MI 11,dnt" h• rt Jlolrlt'II 
1'h1• 1· 1,.1, 11111,•·:-tr" to h,1,1 • 1,,,..11 11111rt' lh;111 
•·run11,·• 111 1t1111w who wl'r•• l111110 t111 1111 
1l11rl11µ ltw 11ll11r1·111lo11, 
,o 1·11m1•l1tl11t. were> tll1•1I wllh \lnyor 
1(11\ 11111 nhuul lht• l'OIHIIH't of 1h11 two youn,: 
llh'II h.\· AIIJ,1 or lhu;,{l ttllt•Kt'•' (II h1l\·1• ;or 
rl'r1•1I frutu lht'lr t1111 In thi• dlY, tlwrdnr,1 
lltt ·ri• h 11,·t' hl't~ll 1111 dty l'l•l!rt t•,1,i1•N lhl• 
\\ll"tlk, 
\IIN l'I Tl\1-:1 , \\ 11 .1 .. n t-: Ktil"t-J. \Tt ... n o.s 
Di-: t.1~\IUIU\ T\\ 1-) NT\ .M IXT II 
fri•r I ht• i lllr1I 11 n1•1•1•1u1f11 l 1u•rtor1111111r1• 
or th v,-1rrrt1HII' \l lt111lr1•1", whlt')1 nt•••nrrt•il 
ln•t \l o11tl111~ ,.,·rnl111r, 1111110lllH't.1 111t111l ,. 
111111!1• thnt lht' lrOUl)fl "~111 11rtlll1H't' I\ llrt> 
,r111u1 or IWW IOIIJ,C■ 11n!l ('UIIH'tllt•" 011 .,~rl 
tin)· 111,.rhl. u,,,·t'lllht'r ~t1Lh. 
l11111ro\"lll,t \"'llh 1•nrh 1w rf.1ruin11rP, th• 
111h1Rtr1•I trolllH' now 1u·rnl11r1• u 11r11 rnm 
1•1t11:1I 111 1,rnr,11111l01111111, 111111 111,, 111•\\ r1'111•r 
tutn, h1•l11;.: rt•lH•ltrlll(lfl tor lhn :,?0th 1t11,urtt" 
fh• • 1111hll1• n hhrh rh11'11 •how th11t nlflrlt• 
ftll•·lht•r full hot1"t'. 
'I'll ,• mln1trl'I w11111 ,rh·,,n to n11 n1111r.,.t·ln 
th•• 11ou ... ~ nt Kl•11lmnu ... "" "·,,1ui•11il:1)· of 
1,u1 Wt••·k. ftllil 1111"1 "Ith lh h4•nrty 111111r11v 
Ill of I IH'otr,· M'IIIIIK 111>1 1ph• 11( lhnt di • 
\ full llllllOlllll'l'IIHllt or tl\1• 11r11i,cr11111 rnr 
lh1• 1w,t t1h11w "111 llllJll'ilr In th• ""'' ••ol 111uni4 
llt'\I w4•11k . 
\ M\\ \N•~l , I ,.\ t t.HU11'( TO fo,T . ('l ,Ot I) 
W,•11111 4111y 11111rnl111.{. ru lhl" 1111111,1 In 
I 
t1•rt''411••I 1·r11\\ 11 wo11 WAit 11111 t,1r , hi• N ~1:-. 
trnln tr11111 l"\l111&l111,a1"1\ 11 r,.r nrrh·1•1I thnt 
wiu1 lon ,11•11 wllh u-0111111 tnr n tn111llr h1•r1•. 
'1111111µ. I h1•111 WIiii II hlr,1 (ur fowl) nl1111~!-
th1• 11hrn ur ll blll iidOll~ no•' 1-u 1011..r l••IC• 
Look ~ Hear " Santa ~lau t 
" ... ~~---·- , .. 
SEE WI-IAT Uncle Josh Has FOR 
t'lll)TT\' 11.\ln 1>01,1,~ 
H.\BY HI,,;~, 11011<1 i,,:-.ilrl 
t,01.U hU.\t' l•:1,1•:TH 
ldlJ.U 1.0f ' l'l:TS 111111 t 11.\IS!'-1. 
f,l)f,I) I.., .\, •. \ 1, 1, 1 MH MS 
l .. lllll ' l'l{J;'j'I') Wlll'Jl,l \II I, 
II' \IS'I' 
1..\1111:S 1/1 11 
t.lJtl.!o; rlll•I HHl."'1 H'l'Kfl!lt JIJ'd\\~~; 
HIICIJ:H / 
1111'" IHII ,n .. ,s ,llitl ),'l.<lll~IJJ: 
KIJIII'~ 
tiOLn H\ll l'l~S null JlttOOf'l11':l'i 
J,'J'\ll t:i)t.n Ftt,1.1:n 11'.ll,IHnt.llt :\tl~!'I"!~ J:'1XJ1 lllt1:-....; ~IIIHTS 
ltJ1!'1"M '\1<1111· no,,·,H l'llj\l~ nntl J(Z\111•1<} 
U(\ f.J) t ' l ' l•' li' J.,L l,:i 
00 1.D ~•r1f' K t•INS 
(l()l,I) vgH•r ' 11.AIN R 
C:0 1, D ('()); HtN A'rtO N HF.'l'S 
I\IIJ~K ..:\1, 1, HILK 'l'l l~S 
~\11-J ~S l1' A~,•y <'.A l' li 
MEJ SK fl lUlRH II A'L'li 
l, .\nlB~ ll ,\ NJ> J< F.ltCIIIR'1' In neot Xmn1 
no~ 
1111•:NK nn,1 t. lt>IW! 11 01.m•nuot,' 
ll llK lmt \' 
l ,ADIEH .. \t.J, SILK ll()SO, $:.!J~)' 111111 up. 
I..11111-:1! l.'J. ll .,w: nw~N IVA'l't:H-
J1HQUl,' l '~IUMUJ,!J, J,i\8. 
I.Alli)~~ l' H Wr'r \ · IUil'I~ 1)0 UINE 
!Sllllt'I' WAIST 
A~n ~J.\ NY OTHEU NI I) TUINOS NOT ~IE~'J'IONl~I) 
H. C. STANFORD COMPANY 
NllW l'.OHK J\Vll,, NEJXT '1'0 IJl<l llf)'fEl l, 
Ilk<' n turk('y. T Ii t' l)('RUtlful 1•rt-1ltllrt• wnM 
\\ hlll•, 111111 tht• 1111,11, '\\Ith hi~ wlf1\, to 
\\1111111 tlll' ('"lfrlruH1 w,, lili•lll, Wl'TI' tht\r1• 
"111•11 It nlllH' 111 Tlw 1t1t1y rt•n••ht•tl ht ·r 
h,1110 Into thi> hlrd, <·ttllln~ It hy 1111mr. ll 
k1u•w h+·r nl tlllt'P lllltl ntt1·1·tl11111tt••ly 1·11r 
1•11o11•tl 1,,,r 11ulm 11111,·h All 111u• woul,I ,rrnl'4I• 
lht• hn111I or II di\flr trh)nd wht1111 h•• WII~ tl11 
lhch1t•1I to tH-., ltUU Ju. 
' l' lw hlr1I Ii. I\ MWtlllf"lln. nnil hPIOnJ,CN lo 
I 11,, JlWUII rn11111,,. 'l'ht>l· 11rf' rur1• l11 ,t1 ,•hl 
µun. "hrrP It l'nn11• from, 1111,1 It IM 111111111 
ful Ir 1,1u• of tu t rlh" t\\"t'r C'nmt ld l•'lorMu 
111•t11r1•, 
'l'lh'rf' Wllil n1,m R ,,rt f'flOII 111 th~ {'lit" 
ICOHMk1' I' , ,,Ol' RN N H J.\ ,_. UI E/'4 
Ji"rl1•111 IM of HolJrrt 11 • ,l ournlu-1111 wlll rf'i,:r,~t 
t n 1rurn Hf hh~ tic-nth, w1tl1•h Ol'('llrr1•1l Ill 
•1•n111pu Inst M11111lny r ,·rnlnac, lhn hotly h• 
low- h!i,111•t l t,, l•:hu>lltti•l11 Hrntlwr" f1>r 
h11rlnl Th1> funnttl 11f'r\'IC'f'N wt•rt1 hehl nl 
tht• r11111ll.v rf'Kltl,i1h'f' Rt Ohl P<',:horn , \\('jlf 
-~ :t.,.. •·ltr, wllt1 lntl'r111e11t 111 lhfl lil M!ll,1 111 
IIIC'f' ('{'lllt1lf'ry . " ' h p nmbu111111' ;,.! .f:!i., t 
Hl••ln Uro•. Wllil \lijPil for lhn tu11rr11I RIH1 
nll 11rrun~••l1l(ll1li1 WPrt' hn111lh•tl hy thf'm. 
"r,i . llr, ~, . P . 1,·n•tPr pr .... u1 ·l11•1l t1~11 run 
.-, .ti. 7:.... .,, t :, .. 111ul,.-r n f' :-1•l!tlf,-1•~ 111 
Rt. Cloutl "ho ha,~p the h eurlff'Jt IIJ"lllflU 
tin• ot 11 lnrgf' <'l rl'l e o r frl<'111l11 1t1 tlwlr 
RfeOt. 1011, 
Jl lll l':WOKK J'RO llll)I T'r.l) 'I N C"IT\t 
Mnyor Rolls 1IPMlrt'i to "tlll nltentlon to 
tllP r1t,•t lhttt tlH•rP lit .1 ('lty ur1ll11nnrP pru 
hlhltlnJt flrl11Jt .,r111ut or u11lojt tlNw,•o rk ■ 1n 
I Ill' ('lty llmltK, whlt>h lll~P Wfll lf\kt'II R1' R 
111nttf'r ot 11uh1l(' tmft• ly 8011lt) )'t'RrH IIKO 
~lnyor Hnll• 111lc1 the ('!tlge_\ 1111 t o ro 0 11Pr 
111t1 In JlrlW(ln lhlJiC 1u.•clde111 a hy IK'Pln" tbnt 
nil 1•hl11lrf'11 otu1rr,~t" llw lnw. 
T, L , ( '0\IER ill t\RS U f_. 
T. r.. , .. Olll('r 'J"lll'lilll;ti wna Rllf'IOlnfNI 
mnnhnl of thr <'IIY, ('hnrl.-.11 "11111,ulMH'rl 
11 n,· l11Jr r1\lllfrllt't l Mondns N ·4111l11Jr. ,rr 
('111111•r toul. tbnt o:1th ot ottlflfl' rru<'MdR.\ 
illli l l,e HOW Wf'11rl11g llm 11111r11 hRl't Rtnr 
1 1\l ;llll lw 11r11 1H11wt1 t o Mt"<' tl11U nll h1w~ 
11r1• tJlllilf'r,•,•11 ,11111 thnt hf' ll~kM lhP 1"0•0 1) 
c·r1ttlo11 or 11 11 lhf'I <'hlz('nA IIJ lhnt. 11 11d. 
l 'r ' . iii\. t_. \ \ NI .\. A"'SOC'IATIO~ 
•r111, 1'1•11111itJ fn111l11 RillMO<'lU1l1111 IIH'I In thP 
0141 (I , J\ . If hnll 11I :! fl, 111. 1,1\ T111•11111t1v 
ll•'r11111lwr Hllll, 1'1't•,tl1l,~u ~ll;11 ('ookr llt"<' 
,1111111.,:-, ()tf11•1,r11 11r••Ml' lll : \\' 111 . I' . l ,rtwh 
1•tr1•t11n .. utltl ,:wrb:trr: ,v , 1' , K t"lllt'Y 
1r,•111111r,;r : llt>\•, A L . HrntHI. f'hnJ1l11l11. 
't'h,, 1111'f•tlul,l" wn~ 111 ► r11i-1I J1y nil 111111,c 
Intl ..\Ul••rltn 111141 '""''°'r I~)' \,'.'h;'!t,!".lll 
~: .... -: 
•r111• rnlnut• ut thP nu 1l11Jt bf'ltl A1,r11 a 
1010. ".~r,• r1·;1ll II nd flll ~-•1I. 
~11111t, 111\1 th• ( 'r)• nf l•'rf't\clo111. 
Th••rt• w1•r11 11 1111111 hPr or Ill'\\ n1t1lllhf'r11 
.10111,,,1. nll 1111l·l 11tt 1h1• llll'111J1t•r.ihh1 fre or 
:!~)4'. llt'1't'h14-•• i.iiO. 
\Ir. nwl "rai. t ·11rltt , \ Jloon'r, ~t•w 
1·10Hh•, 1111 . 
li•~1r
1
.l,:•.11• I "r". ,J Uu~11 nolflwlnr, ~1•\n-R11•, 
,1r 1111,I \lr,e . J. K Wlutt•r, :,.;l·wt·'l tl1• 
1'1•111111 
\Ir \ '11n1•11. 
11 ,\11r,• 11. 1·r••Y, 1lt•rw111k, l'u . 
\Ir . hlhrl1l1,tt• . 
>1.1111g, '1'1•111l1ur on 1111, 0111 ('1111111 Orou111I 
K. <:. \" 11111.wr. 
~Ir. \\' I' ",1h111•n11 , liurr,1• 11111, 
u .. , •• \\' 111 n1m1111•1l, p,,nn•)·hunllt. 
l·'rnnk 11 . \ll't '111111PII. '••wr11Mflt\ 1•11 . 
\In. 11,•lt•n 1-;111.i , Ll'Wl~llltr,r, I'll, 
\Ira, l 'lnrn 1,, 1,lt'ht)•, H+·111ll111,e, 1111 
,.,rM. 1,:1111 (' , K1 •11th'Y, n,•,l\"1 1 r1111t11, 1•,, • 
'ilr. 111111 \lrN .\ I.. Jlr1,111I. '!"ln)ln Co ., 1'11 
,\unit• JI , i9f'IIIIHIII, \ltth·IIIP. Pn. 
\dlnll 11rt·•lt11·111 \\y. 1•', 1,,-11110• l,(U\·t• n 
,1•n• 111111111111111[ .-1nry 111111 r1·1•l11ttlun . 
\11"'1, h. 1' .. Hi1kt•r, Plt11'4hnr~. 1•11, 
\J r.t. Ju1>11~11hln1• \1 1,r11kl••. ~· .. w1•nfllh•, 11 11 
1• ~. ll11nt•, :,.t1111rt11u1h11ur. l'n , 
!t~ ~I • "'••nu, l'•'IIIIM)h·o11lt1 . 
".-111. ~l11ry ~t·ult, 1',•111111)·ln1nl11. 
'l'lw l')f'l"ll1111 or uft k,•rH hwk Jl1Rr('I nud 
tlw fo1lnwl11a wn1• 11omlnt1tl'tl: 
l"'rt•iJltlMII SlluN f'o11k1\, 
\'h'1• l'rt ;•l1 l1•n1 .\ . 1 •. nrnn tl. 
:-lt'f•rt11ury \l r.i. A. ll noH1 t, 
l 'horlMfl'r "r11. H, f'dokP. 
r11nol11l11 ,,r. nr1in1I. 
'l'rt•na un•r " ~· Ji\ l\1•11 11t•y. 
l'rngrillll (.'ommltll't~ ,1r •• Mlln H: PnlH"Y, 
1•h11lr1111111: ?Ura, l ' lnrtt l.lehty, Mlfll" .\ tnltJ 
01\m111lll, ~•r•. lt (lh•n •~111 ■ ttntl "· M. Mc 
Kn y. 
Mont, "Ohl .... olkll nt H ome. 
Mn. ( 'ook" " tut tht' 111 ui,triunl" t . 
lt t• \· w (l ♦'UIIIIIII ll'ttth, u IIIO'Jt rxrt•lll'nt. 
n1l1 lrt•1u1 1111 1'1•11n~yh•n11i11. 
M 111(4 .,:\ II n ,,, th'Ullldll gn \"(,} II v11ry ti Of' 
r1•111llnJr. 
\l r.1 It • !('II F.111'1 t'l'll11 R fh11, p ot':11, 
Mr 1"1. n. '\ r11.,;1·r 11101l1• " xuo1I lt11k: on 
11111 wnr. 
\Ir■• l 'IIA K11 11111•y ar1t\·t- n rh•N r1•n1lln11. 
\Jr . Ynnn, mu,h• n fin,, ,ihorl ncl1 lrP1111 • 
Mr . \ I,. ltr1u11 I 31\\1' n flue t•lc,,t 
r1•111lt11g, 
\Ir•. • llrl1 ll(>m•1•r n thw 11•h•d rt111t.l 
Ing. 
ltt'\'. ,\ . 1 . 1Jrn111l nrn1lf' n tlll(, n1 l1lrf'11111. 
n,,, .. w·. 1,• l\. 4'111H•Y IIIIHI~ II ,·,,ry 11\lf'r • 
P1ll11J,C 1t111 I 1111lti1 111111truc•tlH' i11hlr••,t . 
H1•v. t-1111111 ( 'uok1\ m111l1• n fin•- 111l1lrn11. 
\Ir•. MfhHII ( '11uk1' ll'II\ t' ll tl1w rt•,1111111('. 
If WOif r, 1 • 0,1•·"' t fu n! .. ., " tl!~ ., .. •untl 
T1111t11loy ut /IIHlhlr), Ill I n. Joi, 
\JrM. Clnra l ,h•IH)' ~ll\'~ u rtnf' llf'h•t 
Everything 
for Xmas at 
RIGGAN'S 
i!~:::::::::::::::::::;:: .. ::::' .. ' \:· .. : ...... 
The Busy Store 
,ve h int" lhP S11lt'k lnri,;c1 1 nnll v1u·h•t1 
- (~untl l , Ulll'X('Ulh~. 
F:Yt'TY «'U•llllllt'r a;l\"ell 'ht• 1,;r,•nfc l 
vou1lt.•11y. 
" re lll tt-h•p IO )llf'llff(' nrn l I,: I llhf'rll l r(' • 
tnrn1 hy Ntl llJllyl11u- our Ullt\ lhOUlimllt l 
1•1111tomPr11 wlrh whnt ttwy wnut. 
.......................... •• . .,•"••, .... :::· ... .-·· 
Merry Christmas and Happy New Year 
to Every One 
M. E. RIGGAN 
CHRISTMAS ·GIFTS 
'1'111\T \\ ILL Rl' IT .\U, 1'.\ISTF;S 
ANI) POClil:TnOOl<S 
You mny h11y gi ft , u low n"' :,?.; 0•11f~ 
up to 11 ny 1wh·,, ) nu " I II to [);ly 
lfantliiomP (Jlrt Purkogr l u 
.Jontec l Toll Pt 1'1·1•011 ra1 l·H1"1 
~t11ll11nt>ry l'nmly f't• r(n1111 '➔ 
Toll el Wu trrs Toi h'l ~<'!~ 
Ill't1Rhrs IluhlK'I' nnn,IM 
Kodnks \ 'r,c•u um llotlles 
Lunrh Kit~ Fln ~hll14hts 
and many other artlrl from \\hleh to !M'~d 
If sou rn nnot coml' lo tb~ l'ltort.., pllonp nnd WC' will 
l'lltl n t: l('dfon f11r )OHr 111,1,h,n&l 
MARINE'S PHARMACY 
The lli'"<DII i'tore 
fi'I'. ('I.() 1 I> 1•' 1.(11111).\ 
.; 
,, 
TJ1 r, ,.1t1nl(hnm·ri of thf' I o ndo 1, 
ur 1•r.-tuh•r .. 
bRt llw 
_ ,. -:.lJ,th.•\ _. 
? ,,111lt1u ,.,,,1·rh1 • 1t ,,t,\ rnua.:1' .. , 1111 
j, \'Ill 11n11 h I hi•t•I• nwric, l h\ lh lltl1\ 11 ,.l 
••1•r1lh11\t Tlw 1•111\r1 \111111\,11\ ruwl11-i: 
t,1h ••l ll••· ,q1r 11.1 •. 11 h ti,:. 111·1•11 "'"r 
H·,·,,1 "Ith fh;• \,11 t 1h 11 t h , ,,,.,, ot th••"'' 
\111r,•nl r, ltt1·1.11w,• of \ 1•1,•rlr·1 t,1 u1•n•11l 
l\1t' 1., "'"·' t,r , ,tlon ,,\.uh llu1 t.11o• ,,f 
1:urot•1• ,,Ul 11r,1h11hl) 1l••11t 11,1 1.trJ..•1)" It 
t111l ,•111lr,•lv 11v•11• .\ 1111111 l'r.-.t1 h i,,ulhhr 
tn 111111 ri1 u11 r,111,111 
~\ 111,uur 11,,. 11ruhl~111• ,.,n,,•)1·•1 1,>' 1hi.-
l 'r, 111t, r uro al,l 1 1 l•1• \t,,, ,, rt•l:11111 .. 111 
, ,.,.,u,1111 1·11 u~•r.111011 I "'',..-n Eud.11111 
11111 1 l 'rr111,·1•, 1..-01·1.• , 111, ·rurli., lndu,1111 • 
111 tut11rt• ,,l \ 'u11 t \111 111ph•; lb•• ,\ lrl1Hk 
, 1tlt11'1 1, 1 f t\lt• . \ t11&:l1• t •r, lh h pull1•,• r,• 
5t.1r1 l 1111t HH l<lill; 1111 11 ruh ,hi,• turnr,• uttl 
t11•I •• ol t 1·ttu1111,·, a111 I tht• pu .... 11l,111 111 ,\hl•·h 
th t.,l'111·,1 ,,r \ 111,•rlc-1 1,1 r.11\f, tlw 11 01·~ 
trc,11) b ,1 ,,. 11 h1,· I th •• llh: -. 
, lf ,·,mrl'~- h t.. n ,1 , luh111••I I h111 , 1lnrtnsr 
th• " h I f' 111•rlod or 1)1•• l ,11111 lu ll n,uh•rr,n,.,•. 
11w ·p hi\:' 11r11hlt'LII"' ""r, 111••·11111,•I~ "'' '" I, 
H11t It lot r1·1111rll I lh~I th•' ,-,.i1frn•111·•• ha 
11r.-11n~1·1I I h• • i.11-cl• Hr :1 i,.ti•tll'r,tl frlf't11 l ty 
u 111lt•rl'IHH1lhu: 1,ru,111111 • f1•r ri.1 .. ,• c·,1, 
"l"'r,1111111 1 .. •1\\1-t'11 ,.r, 111 nrlt.1 l11 11111 1 
l•"r.ttw!• hU•I 1h ;II 1111),- .. ..: lh1• 1'' 11lt1•1I :0:11111,.., 
1p1l1 l.lv 1,1k t1 fu 11r:1hh• 111'111111 1111 tl11• hi r 
rn1111 , .. ~\"'" 1r, •:1r~ . 1h,·"• '"" i·uun1rl1• "Ill 
11r,u·1•1•11 111 1·11'•• 1:,1r1• 11~!!U I' , ... t w:tr 11ruh 
frtn 111 ., h Ill 111111,•r II .. I ht,. 1lt•1•1U ll•h 1 .. 
ulllo•, h.l\1ui: r1 .-rar, I r ,r th ,11•,•r, or .\tu 
,·r11·.1, ,1hl)' In .. •fir., .. ,-urh ,I, "'Ir,~ 1111t,:bt 
I ,, , h 11 1 ,,cp•M t r,•tl lo vonllPt tl ,1u ,, ltll 
11l111 1I lr Ill 11ft r,j ,,r1,,r tu llh.• \\ ur)II \\ ,It, 
Thi"' p ft11'11 ... ,I tt•I 11_111 1111l 1•01111,lt•t 
t-1111 lu.:1111•11 1,f ,\ In rk,t fr 1111 nil f11r1lwr 
11•1r1l l1•11tl• 11 In ll•l' ,,t( dr .. r Lun•pP uur 
111•rlun1,. I,,. 1111!!"11.Y I h !lQfllT II •·1111riso of 
l'\·1•111"' fnllu\\ hur t lu fullurr of I hl11 ,•01in1 n 
t,1 11•pro\(' tlu• I""....._, tu•H , 111,I !hi ... , ,,111 .. 
lo h,• lit 5:"t•J11..•rul l,it1•r1, .-t 111011 ut thit ,..,t 
ti.1111111 , 
It 11rt•11r11 111 "" II""' '" r I h,lt 1111 r,• '" ·t 
,,,r, 1•l.tr.111rdl11ury 11r,1,•1 .... lun It 1--1•1•P1,t 
Ju1q11•11 1 11 1111 ,. •ut>t 1l,,n nwl 1li ttl nil 
1,f 1111°111 ruu,· \\t•lt h" th•• r,•!'Ult ,1f It th•rln 
1111 11 lan to l 1 ri11.z- l•I"\ JI 11"1' hfUJII I ht• I 1111• ,t 
>-1111 11 .. ,•ah 111111111 t •I •n tn,- :,.t>1, n•· 
, 1,~:1 1, ,111 1 01111 ,,n 1b, tr ar~. 
lu ~ 111•r1,1. , .... n,1• ,,r 1,.r,11 ·fi1'ntl,111 1hru 
n\U tli• • f'O!ttlllt') ,,,,,r 1111' l,ll';I ,,r r,,,1111111111 
1111r old tlflillltl • ,t • 1111 1111•11,,1,,, •,\ II" 
\\ tth 1:ur,,p, .111 .11, llr .11 .. 1 1111 11H-1l,ltln~ 11 '.' 
1:11r,q11• \1 lh uur nrr.11r ..... 1"11 lh:1t, 1f 
th,• 1•11rp11 • I~ ti1 1l11111l:1t1• llll•'t'\'l- l In th,, 
L•"it:.:'h' d , 11t1uut1 11!1111 1111.I 111 \ nll'rh-1111 
l• IH I ,tp1UI I, I 1:11r11 1•,'tlll ,,rr ,tn, Ir \\1lllld 
.. -~•111 t,, 1 .. , hi II t l111t• ( ,r 11 t·b 1111,.;,• ,, f 
1iln11.. 111HI r,1r .. ,,H u•• 1h Cl1,lh• oft,•r of 
c•u11111r1111d!tt• h.1· th• nd,nlul '"'tr.lll·• n wlt•1 
r f r,•n• P Iv tht• , •1m1 ,,uJ,,rl l.) 1r1 u. 
tl'@t't\11111111 .. 
H 11,,- 1...-:1111,• ut otl ,,1 ... 111.111 I ◄ 11 ur 
1b1• .11 Ill thl 111 tlon 0111111 I•~ 1:th.1·11 ,&11, l 
ljll "' 
1 u,•I 
,, .. ,, 
lt ,•.:ar,11,,.., 1,f th~• 1m111r,• ut 111 ,, l 'r, .. "1 
,1,,1,1·o1 .wtlu n 1111 1h•• r,- .. 1~1u11l11n It I• 1111 
,1,, .. l•Htd th,11 4; ,,rth•lil ,,111 rdll~•· '" JUlr 
lldi,11t,• l11 1111~· r.111;11'111 111 t•1111m•, rlitn 1111h 
lh•· 1•11111 ~,rtk,, It 111, , pr, ,. ,,ut liH"II- of l[lt•l 
tlPllll'lll 111 nllo,11 •11 to ,,11,111t l rt11• I t11t> thrP(l 
Ulllfl ru111111ho1!011 111 1q1pul11t1·1I n p l:111 11,•ll, 
Citrus Land 
~ttw 1.. th~ t ime t n '-f'l out uu r n.-w 
,rru1 1!... . f luu e &ome hl1h 1rad, cll ru .. 
land loe-.al~d on th,. Ol~ lt" 11 1,rh" II), 10 
ntfnu t t!' .. 010 rid e from ,, . t loud 1,o..., t .. 
ortk-e. 
S. ¥.T. Porter R eal Est t and In uran e 
ll St mo!!d's Business Directorv I , I 
Re staurants 
Tl.IE BADGER. 
'bort -OrcJer l\leau .. t AH II . .rs. 
EIMenlb lreet Between 
'ew York and l'ennsylvaula Avenues. 
T. 
J'r 
Drua Stores 
LOL'D PU \R)l.\ l.'. 
rl1>tlons 'petlalty. 
orn er El >e nth and r enn ylvania 
l\l .\R11"E'S Jill \R~I.\CV, 
N)al !-tore. 
l ' rP uipllon a , petlalty. 
Con1l r :-.1•w \ ork an1l II tb , I. 
Grocery S t orer; 
IDE' ' Glt0CERV. 
v. 
All J<l11 cJ or Orocnle and Feed. 
Fr b Frnlt a ncJ \'rgetables, 
. ·ew York ,\ Huue. 
Roal Estate & Insurance 
1\ . E. JIRO GUT, 
f. ·• • l:.:.;; ut the uo.11lng 
tale and County Tan Parable Uert', 
?sew York Avenue. 
Auto For Hire 
Telephone 
FO TEK , E\\1 0 , 
For Cars For Cily or Party Trip . 
Advertising) 
in thi po per will bring 
good returns on the 
money invested JI' 
Hardware Stores 
n. C. U.\RTLEY, 
lfarih, are, F'nm1 iog I mplement , 
r Int , Oil , and Ya rn! hf'l!. 
.\, 1.IHII \RT 
<,r1ll'rni l'althlng 111111 l{Hl , omln lng 
II 
Wllt r \' uui- W11111 
~1 f'T."1 I 1, VI..\, 
In 
Clothing Stores 
. ST \ . ·1•0RO C'O~tr .\ . Y, 
le i:eots for 
Q EEN (JC:ALI TY, 
W L. f>C,Ll,T,.\8, 
:"IIT> l•'LOHI-HH;u1 ~llOES. 
J h Fergu oo, Manager. 
.Jowol•r and Optornotrla t 
F. R. 
nu 1llllnll:"" l h t11•1I In IIUtf fl In . .... rn f' I 
1 n n~ m• , •• ,,r 11, • ,1,h .. , " .1L_11,-~ 11! 
thlrl)· \l"llfll H~lt•• ,,, 1,t I , .. I' 11 11, ·ilh 
wit'1• \II r-011! H1 ltl, .. , thl• lhu1111.1111b uf 
nu•n aH,• nut 1,r ",,tk 11:11 tt r,, .. 11\1 11f t111ln 
trl blll1l11\\'lt" 1l11t• I•• lh•• 1'11,d "'"••rt:I i' 
au,I u1 ,n, r..twlll,•• 1r•• In ".1111, P••r ,., • 
••rt) ,, )II , .. ~ ponr,•r r1111ltl,• u( th9' 1·1t,· It'" 1111•0 •n111,l1~l ,,1th 1 1 f llt•I lly lht' 
,t 1 t1lru,·1lu11 nr ul,t "·1111111•11 httl1,lt11J:• 11.tt 
IMt I ar k 1 t lhlll i" too ,1rl~· ,1.,,·-... hut thl,. 
llH• • ,,. 1111\\ t hnll ... l i'tl lln~ :,... t\lt 111 
(I ( ,\ll\11 "'" 11f tlw rt,~- )"•• .. h•r11.n. 11ht11l111•,I 
-..11} 111"111•!" uf r,11\I. "hh-h \\,1 1llo1nlhuh•tl 
IH fllllllll Jul~ wh1·r,• 11\11 l 111'\·11!•11 
...i o\11\l'r.. to :-i. .. ,.... Oklnh1l ltl.,. \ a-lhtlOU 
\ itJut.1111 4,t•itt•rnl l'h11rh•. 1·. Un rr,·il of 
f\l,l ,thoinn h ll lt11i1l1••1 l 1lrn I ll' rt•~ nlntlOIHI 
1.1 v11\1•r11 1lw O kti1ho11111 1•11,tl f11~1t l M, \\ hlitrll 
urnrthl 11111 hu h1•1•11 1•..:t.1hll~tw1I t' rh•ale 
11i•· • •ll11~"4 m:1\· l ,1• ht•hl uuly wllh tlh' RU • 
1h1.fl7:ll l t1n uf tlH" \ tlJuutnl o,~m•r11I In 
1tu• Zilllf' u111lt'r ,·0111rnl 11f lh •• i.11Hlt lh•r1 
\ vlt:1111r ... "111 ht n1111n•h,•n1l,•1I 1111, I 1ttl 
1·11:il "hld1 I~ U•h In llH· h,1u1l11 n f lh 
1,;11\·t"rllllll'ltl \\ Ill hi• ~t•llt1•1I 
tu k. Ull lt 
(,u1 t' r"1n.-nt 
1'ht· '11Jlrf'IIIP l 'O IIIH'II Ill I'll rlaJ lhl nol I 
fl,,1~ llr K HI 1tt"nu .. r thf'" .\ U•trl:111 Chan 
rt•llor. th t II I wllllll'-' 1,1 r 1'tt•h1• him 111•r 
11t111allY 111111 t n h1•,1r hi• ,qqu·:t l fur th♦• r,• 
lli·f 11( th•• 1h01l:l'ft1t1• 111111 11l!>1tr1•o1 111).t t·on 
1tlll,,1,11 or hf,4 t·o11111r~, . 
It 1,. 1•,i;t••'i'1i>II 1hat l lr. H• •nn•·r wtll llJil' 
' ,. \r ., .. ,?bl• :. Ii• .11u1, 11111..-.. ,. th1 U! 
f11rth1 ·11mlni: wlll iiiu):i:1 -- ~ n11; nn nlH•r111, 
ti"•'• ''"' r1·tln•11w111 ,1r th ,• 1,rt•,-1•nt 1111,·,•rn 
11\1'111 .. r \ lll'ltrl1t unit tht• t11•h•1•tl1111 11~· th ,• 
.\ Ill+' 11( 1111 111 hnl11l•trntlu11 .. ,11ff l1111 1 ,,ti1;u 
11•P•11lhl)" " 1l li-t11t11r I n illn•t·t lht• llf(:llrtt of 
lht• 1·uun1r,·. 
1'ht• 1'h11it1ti:1• nr (1Httl 0111 1 fltt'I b iltll, lt ,. 
r,•11utll'•I 1·.11111 11 1·rh1111t rluf"" 111 \ 'h•nu :t 
Ir I,. ,,Iii 1h11f 111 th" "'lllhurh11 1111•n tt111 I 
wurnt•n :tn•I t·hlhlr1•1l lun~: fnr1•1•,I ttwlr 
•'ll\ lntu lh•• \\ 1lrt•h1tu~t>•, fP•H .11trn11114 urnl 
., • -•·•""1tt rl1ur 111111 1l,· •lrn,l11 1,r, 111111 
1h111 1hr 1uocln,c of uw .... ,,;.. uuil f.:•l\t'rll 
1111"111 )lt:rn11rl,-11 bit l••·t·n 11rt•n·11lt-4 1 only 
lo,\· lhf' Hilt' n( tr,k1p • 
\I l'r•,. hurv_ ~l•ffllkht, hut f if1 i· mth~-4 
fru111 \ 'l••nn,11 \ tl~lrlo , 1hMf I. :1hl to hP (0011 111 NhU1ttl,t111·1· l1U1 ltt>4 'Rll~t, lhf• . \ ti~• 
1rl1111 c-r,, ·1 1• u 1l1•prt-d11t,••I rtn11 rim 
.:11\ ..rum, 11 1 r1•u11l.1tl1111 ,urnl111u ►1·n4llh1,t 
(•111 ◄ 1 f r,un th• ru1111 1ry nr,, "'' r li:111. 1h.-
11••,1 11l1• ,,( \" l,•111111 11r1• ,it;tn-1111: i,hlli• thr 
f•t·u 11l1 1,f l' r1•fl,. l1t1 r lo¢' Hrt' lh In t,: 111 rom 11ar-
:lih1• hl\Uf.)' 
1' u Un ,. , \ llto n .. f rum I . i.. . 'hl1u1 
Th• \1 •11 111111 \ .,"!,11·l.1fl111, ''- hld1 t11d1111t' 
~• ht!O i,q, rw 1111 111,11,·~ 11 ( .\111,·rl1·.t 11 
1,run 1111111, 111111"11111·,,,1 th:lt II ,,,n11'I 1111.,• 
,,.,,, \111lnt·1ll:,t.•I~· 111 1•1..-onr:1;.w tlh' 111,111 
11l111t ,,, 1111 \tu•·t l,1111 ,.1111,M I•>· \1111•rh•:111 
1 llh•,•11• 11 llil 110 lnt,•1111,,u t•f 1h1• ""''"' 
t'I tflu11 lo r1•11l11rt• 'II MMI • 1m:r.:••llf'\' r ,,r1·li.rn 
11f(lurt1 \\Ith .\1111•rl•"fth" 111111 h 1 r,•11fh•r 
ltu• ... •i-111 t.,n .,.: 111 lit I ,,ff fir lllfllllh.-r hi,, 
to ,,rr111r• •·f \nt rl,.111 "'t-Nt ... h'1• \\h 
tu,u • ,.1,11r1 r,-..1114 i,1 IHI rt n• rollu : 
llt•• 11 ,t ,\111 , rlr111 t'l!l """• l"h•• u•11orl,1 
rlur '1111 rt'111;rr r. ,,,. In l•'.ltl ru1 f1,lln\\• 
Th" 1:11111 1h11 h1111 ••l 11f tl11• ~\101 tlr"Jlfi 
f11ffl, 11,1 I 1f'lm• 011 , ,u111I lo1111,l:11 11 f 
1hl:',:11~ 1 •::: 1'!'"1~1;11:i~' I l:illrlil;s',:ll:~~y ,.,/;;~~ 
r•r 1, rrl• I In 11111!,,. l,11111 " ·11r4I. "'l"•n111•,I 
1: ,1wafl ( ulur111h1 t n \ 1 rt•\tl utrt'l\ll(t' 
\ mt"ntlmt"nt 
\. 011111111\ 11·111h•r 111 IIH' \\111111\ll 11t"tr,11t1· 
11111\\'l'I•'"' 1\1 " ' ·' " hl.u,11111 l'\l'l't I 1,1 ulit.1111 
th1• t\\ ,·111s 11,>1·1111,1 .. 1.11"·" r:1llfk,1th1,1 ,1r 
llh• 11r111111.-, •1 I \\1•11111t1 -..11f11"1l)U' 11111t•111l11\1·11I 
11 , th,• , .•.,, ti•r 11l t ',11111 t1l11tl1111 1h l>1 \\1 •1· ~ 11 "' 
,, r,·.o111lt 11( lh1• 14111'1'1: II 1<,1•11 1,,11 ,,f IIW \ '11 1 
11liulu l1 •a,.,l~ l111un• 1· :1 1l1•1I h~ tln,1•r1111r ~11111111 
f11r l Ill' ,, , 11r1· ,. 1111r1rnl"1• ur 111· 1 ttu.: ''I' 1 h· 
11r111,11N1•1I :11111•11,1111,•111 Th l-" ,, 11 11l1 1 J, • th• · 
1hlr1I rJtltl1•01l1111 11( tlll' 11nw1111!1h•n t t1l111•v 
\ 11r th I Hk11l,l 1,111~ r .t \11r11 l,I•• ll\11011 1111 
01·,• I.' ~u \lt b 1'11k111n'it h•q;l111II\Ht't' 11~· 
11 11u11\1t11111,o , ,11,, 1· :1tlflt•t l tht• 111111•t11lnw11l 
1111 11,f', I 
rn .- r u r ... 1rldl1111-. U f'hll 1.l rt1•,I 
\\ 1th ~h• •tfl••1•1uH r "( I h•• t•••·d 111 1 rllo 
1111,I tht r 111,I 11111"1•:t ,, In lht 11r111lt1rll1111 
,r •·fl r~~II. Jtlr1•..t11r l ,1·111.•r:1\ 111111·14 I 
tili-1,~lllll' ·\ ,1l11t1119Hli1n 111 r,•1H11\1• ttu~ 4•,1111 
r,•~1 rl.-1 h.uu• u .. t1qol1II)' 11 1111 "lhl,\. 
.\tr,fl•I'.' n ... ,,1r11,,11,.. 11t1 1h ""~ 1,t 1•,1111 
f,,r lwut , lhrhl. 11111I 1u1\\11 r 1111rt101M•" h.111• 
h.-t"ll rl'\11,111•,I 111 lhtt \ lh·eh II) ri·1du11 , 
.11,, I tt-l, :,!t:lln• 11.1\11 l11•1•H 1•111 I•• t1•_w:l1111.1l 
11lr1•1t,1r11 1,1 n•tlur,• lht> r1"1'1•11tl 1\lll11lr11\\t1 
11u•.i1•u,,wr 1·ur, l.-.i.•11111~ 1·:1r, 11uol 1o11rl,1r 1·11r 
"'''"In·"' 1111 r11111,lb" ,1111 th~ 1·u11I 1•,111111111111 
lt1 th,·lr 1ll,i1rl1• 1 wlll 1u•r111l1 
H1·~lrl1• 1t11111o1 "" 11t th,• pr111IIH ll ,1U, rii trl 
1111111111, 11111 1 tuh' n( 1·ok1•. \\Ith tbP 1•\n•1itlun 
or llw ,·,1•11rt 1•rn hurio, hn,·,• nl o h, ... ,11 r1• 
4'u luraulo 1lu t lflr"' \\ 111111u,•• r-'11tfrnK•• 
\ 1111•0111111•11! 
, i ·>1t1•1·,l.1\ lh+• ll1111o11• ur lh-11r1 •,.1•11 t.1tl\1'i-
111 U1 •1t\1•r- 1rn:111 ll11 1111l'lb 1111 ,-;i1•t l 1 h t• ~,•11 
11111 r••"' i•t11 111111 11r1H lillt1~ lur r,to-ttl, ,ii hn: 
nt 1111• ,,,11111111 ·-.: ,111t1r,,.,,, 11111.-111t11u•11 1 1,1 th ,, 
I 11111,1 ,-.111t,,._ t'i :i .• 11:~::t:rn, 1?111 rn1. 1,:1· 1h,11i 
1111,,11 ria1ll'l1•11111·11 Its 1111• :-.1111t• ,1r \'ol, 11·111111, 
u .. ,-.ort 1t1l n11 ,1r ,1 n11 ., Hr11 .. t : \\14'<'1f'tl f'Ooun 
It t 1·q1,1t·1,,,I 1h1t l \\ llhln Ill, • 111•\ t h•tl 
11 11\!I ,I 1 1111, 0,I 1o.11i1t1•f1 1r,111t1 1111r1 \\Ill tfl llrl 
tor 1;\lr1q,,• \\Ith II lu,11 1 1lf 111u1rl'l1l,i1t1"11, 1\111I 
th 11 1 1:11111111 ti11l1l111 1111. "ho h ,11t ~,1 h1t1\l 
,,, :11 h•1I ,l1•1h1rt:11l,111 hut "h,1 l1.1ic 111 111 t 
11 1111un,111 I I r,•11 I ~,11•11 11 ,•r 1•h, 111 I ti.It f•lh' 
\\ Ill In ,I ,11111 1111• 1111111lt1·r. 
-..-,1u rul t' \ Ir -.. .-rll•" l '1t\1trt•1t h; 
\t .,_ 
\ 111tttl,•ttu 
Jl ..f.,r, 1111• 11 1111"1' l "u lll tlll ltH•, fl\1' \ 111 
1•rln111 \1 •..i, 1·r,•11l1nl ,,hh llw ,l1·iit lrudl1111 
nt 111,,1·,, lhllll tlft.\· l,1•r1111111 ulr11l.1111 •14. 11 11 
\IW,1!1·11 th, • 111•:11ln 11 (ur 1h : 1•, 11111 1n ut 
1111 11lr 1unl,1• t •n llr• •I,\ .. ,.1111ru l 1• 1111, I 1tl•tl11 1· t 
r1·u111 1 h,• 111 h,·r 11,•pn rl 111,·111 or t 11" 1,:11, 1·r11 
111i'III 
Th•· J,:r,,itp \111·!111 1, ·1 1 1 '1 1111 Uh•lt1•11h·l dlt'1 , 
,11 ... 1111•◄ 1 \\dll :.!": 11lr , 1r 111rh•"' In l•'n11 1·1•: 
\1 11Jur l lt,l,lli• ,1r l'h ll:1dd11hh1, l ",qll " lull 
Ii•'.\ 11I ,:1.1Hltt• ,\ rh,: \L1 J11 r ,1 ,•hhrn1•r ur 
ll lrt11 lm:1t1111 . .,_ \ Iii: 11111 1 l '1q1t ll ,·111'• \ uC 
\\ 11i.hl11w1 JU, 
'It: • ,,.;.a tll 11r11 111 111 1111 l1• ,11l11;J. 
Iii ,, tin111 ,1, r,q,l.1111· d1-,.l51111·r 111111 hulltl , 
1·r, 1-1,1111 I , \I rtlu 1,f l 'lr,,11111 1 1111 d 11 
11111111,rr •·• ••tlu•r I hlll,111 ■ •n•I .,,111111111 
,.ff,1"1•r11 ,,1 11r,,111lt11"11n• hu·ln,llutr t '0111 
111:111.i,r H •l11•n1 1•r ,,f lh1• ,1 1, u( fl"llltl 
\th1111h fll hi ruu•. 1'0111 1111111,t.iir H1 •ll••II 
in•r t, .. ,,flt ,I I ... th,• •• h ,1t1 l lllfl'• ,,( 0 
111111,~1 ulr ••r\lt. 111d 111,1 tll11 , \\hit•• lh•• 
nlr Cur '" of ti.!• u,1,, \\+•r,• \\urltlu• f.1lrh· 
", 11 , lh , ",·r, 1101 1·11tlr,•l .r I trl, It 111 111111 
r11111tl ht• h1111r,1,·••I 1hruu hi lh1• 11rup11 ••• I 
r,111111011 t ,1,,. •' :\II n f nur ... .,, fr11t••r11t ..i:I• 
f• •r1 t·'4 1111,, II 1'111.K"II• Mt'r\ h 1•. 
, ... ,.,,. l' u l11rnl ''" " Hl1•l1 Kf',.ourC'f'" 
111 0 \"t'tl . 
--- \l w·h 1•111 hm•l1111 111 ,,,, .. Mlll\\\ n ,·1·11 ,•rt l11v 
4' u AI l 1r111ln r tlo11 K Muhll ,l lt1 c-r ,•.- .. lna- ti,, \l t1J 11 r l 'H1i II . \\ hltn11111 , ll l\1·\\ , 11rk 
It w,u t•,t tl111 111 1•1 l h\' th,, H nllr11111I \ 11111111 i••tU!'lll t '1•f' \iho 1'1 ·r1•11tly n 1r 11r111 •1 I rr11111 11 
l,jlr11tl1111 , ·1•1u,~r,lt1.)' th tt l nhoul t\.'} prr l't' lll thu r 1111i.:tl 1•tn111h1111l1111 ut rn11tllll 111111 In 1•0 
,,f llw .,.;, tt f•tHtl ull11N~ ot lhf• ~•u n111r, 1" 11 11 In 1ll.i1•11 illll"' h lll I rl11 h t' "ltl In 
h11n•i: 0111• hnrk 111 w ork 1ht1• f 1 t Ht• 11orl, llltr l 
fr,,111 111,ll:tno ln1th'Ht1• 1h11t n1·:1rly ttll uf · \\'l1h W ur ti\\ 1111 h+11\1l,p1,ert,., , '"" ,·I• 
tb1• 111ln,•r11 tht-rP h :tH• rt•lnr111•t l hul In ltt·il 1tl• 11 11t 11•11 11lh1·r dtln1 l11 Hu ulntt l'n 
,,111•• 1rnrt ill 1, f 1hr 1·oun1n 1h1•rt• I c-on • 11111 11 "lh1• 1·1,111 l ltl1111.-1 of 1111:11 t r \1·1 nr•• 
,_\llt•rnhl,• 1li•lu,· tn r" mnhut ,i ork 11h,,u1 n 1111i. 1111f1 1 rtithl.- t1i11 lhto) 1•:1u lu-
111 tbt' l'ltt ,.hUtll th•M 10000 111rn \\t>r Th,·r,• l,c ,.. ry llllh• rollln~ til11tlr. 1dt 1111 
rt•1111 rh•1I s,·,.tt•r, l .1,. "" h,•111.r hm·lri. 111 th•• r11llrn 1,f.-_ 111 th 11 tt 11111 l:111• took ufl 
" 11 rk 111 n f1 ·w 1l h11rlr 111 111 f)h l11 111h•r 11111111 lb +· ••i111huu,·11t 1111,1 H u111th1 
lit 11 111t r1ud,l11.,e norm I hUI 1hlr1 lit 11 , it •·Th,• 1'11ll11h 111•11 1tlt• \\1•r;1 t1H11111I h1)"'l• l t ·thlt' 
l,!l'lll'r:dlv l rUtl IUII I It hi 1'(1l l 1•1 I 1h.1 I t1111 1111 11 "Ith It' ,·h•r111 ""' ' t·ulturr fu11) , •1 111111 
h,·(ur,• \ l11n1l.1\ \\Ill llll" J,tn~,111•r 11\llllht•r lit lh II o f th 11 l 'r1'111- h 
11f lht• iuhtt•t l1r 11111• 111•1 1. ''A 1·.i1111ltl1 ·r11l1l11 J111t11h1·r nt \ 1111· rknn 
111 1, .i11 ~1t i 1,lunlt'4•r~ ur1• 1111 un lhP l'oh•,i h11\1• r,rur11f; I 11, th1 •lr 111111,·1• 1•11 110 
J1t l1 Hlltl 1111 1111111 l•· t1•r1l1n UIIIH' of lh t• ln ,, th I ,.,,,u lt1 lht• IO\\I" \\ 11 t'IWOUU 
111d1m ml11,•r b1HI r,•tUfl1t·tl tn \\llrk Thi• H'rf'I I Uli'tl who ltok•• l :1u.!ll• II 
,1 1 .. -c,,nrl 1nl11t11• wu1,,, 1 ht t lllat hl 1,1 lh't'"l•l In 1111 111ml r,- .. ,111r,·1·,t 11111111111 111 UltP u r 
th 11 t r ruu, ur 1111' I U1ll11n1111ull14 R~rt"t'llll'lll th•· \\1•1tl lhlt ·II I 1·111111 lrh•it uf 1:onq11• l tt lltt• 
111111 l u ~o 111 \\'11r k 1111 1m1111 u,. thi• \ 1tlt1u 4111111 th1•n• nri• th,• 4•1rnl 111\rn·• \\llh H•l11• 
1,•i•r.1 ~n\ t• l; •rt tl111 I tlw toi•hlt,·rtt ,,hn 11 r1, 1111 t ht111 1lr1 •1I ft11•1 lhl, ·I~ "" \1 , II 11~ lr1111 011,1 
i,.:111r, t 1hll.\' nL llh' mhu IHI \\lthllrtl \\11 '1t\ll 111lm1. 7. lnr 111111 1111,1 ur .... ,1 .. 11 (0111111 
II Rllrou1 I 11111 Uk P~ lo 11'11II Jl,,,. ,, t ·ont- ♦'rlt 11\·1·r lh1 t•11111mt11a rnll 
r 11n1I hltl I• h••ln~ t,·lt hl· ,•nttt ••r h•• 11r1• 
111q111rtl11ir th.- ltW!UUlrt• 111l11n• Ir no" np 
p,·11r111 h.u 1111'r1• I• 11:111.rrr 1111t 0111 , 1h11t It 
wlll nut J hUC 1u-rnr1• lllf' hnl l, I.I \' r,,1, .... ,. 
ltUf I h11 t It IIIUY" not p,,,., nl 1111 
ll ht r1• 1mr t t'1I thitl .1 1wll ut I h• ltt11 1111t 
llr-111 1'11t1t•1r111 h ,t,. h t'1·n t.1lc .. n Autl ltuu 11 
buW.4 II hr JrrHlll'f h 0llllll ty tu I h r 1111•0 
\\hllt> 111 1;11 111·\i, ,,n, fllllllW 1d th ,- rld1+•'41 
111 1 \\1•lh 111 t ,:11r111'•'· \ vrk 11l111r1lly, l 'u 
h11,1 I h 1t·r.v rl, II 1\1111 f'llllr1•!~ ••It •1111111,rt 
lnw. \\llh flu+· '-'r1ut11.11 1,11111• for tilt' r"I" 
In.: 11( t'll l th•. :,,l;,11111~ 11( t h1• lrtflh'tt l for 
•·•tl'l ,,t 1:11r11111• riri• t1wrtt,·1I lu 1h1 1 t \1r11o1 
1hl1tll" 01111 In t :1111H•rn l '11hu11 I, 
• \\ lfh 1r1·111t •111 lu11i11 11.1,uMI n1h.1nl1h11•• 
l111J11,Jlt11c 11\,.,.,,1 ,1t-t• •:r. .... 1,,..: -~- • .. • .. . , •-
lr1111 , '" '-. •Hh•·r (11rtur• ar,~ l111 11ort 1111I t,, 
t·u11111 hll'r In t'flll tu'4 ·114•11 nllh 1111• 110,u1l11III 
lh•M nf 1111 IPIH I In tllf• tlr~I 11l11r1•. th•• Uull 
l:111 a:01t·r11n1t·nl lfP'l"111.11lr11II.) 11r••\l•U f1 'I I 
tlw f1Mdt1p11w111 11 f tn1l11;11rh nn• I lhP 
i:rimth ut d1h•11 In 1'01111111 l h 1)1 ,- PH1!11 I 
111t11·, 0 • I h1• l',1ll11h 11 n,•f\rt111 11•11I •• \\i •H ,u 11 
111 unl•·hrnlh I•·• 11111 rt 11r,• ~Ith ,·1•r.r II tth• 
1111h l lto d1•t1t 
I " In r,1rll!l-f'ftl11•11r1•, th~' 111\111r11I r1••1111r,·r11 
n( I h,• 1•utit1lr\' prl'"41'111 NII 1q111url1111II \· 
fur I r1•1111•111 l 11t111 l11,l11•trl 11 111,,,,1,11111u·111, 
111111 llw 1·l!l ,•t1 t1r,, 111 11 p,111 l tl •1 11 \\ h1 ·r.,_ th") 
h •1 111ln• •1~ 11•11_..l,1• 1111111klp:1I 1111tilt1· 1111 
1,r J1t'1·nw11 I , 11 IHI .1r1•. l" •tr t 111111 , ,,1 , . 11 11 t o\ 1•r 
ti11t1fp111•1I ,\llh 1I, l•I •1·11,, r, •1111 111 th ,t 
trh·r•• I• l11 Pohn•I 11 111111r1uu l1y r,,r 11r11111 1u 
i l• •\1 l,1J1l111 111 ,it11 h II 11•11·'11 ,1ut t•\l•I Ill illl)" 
u rh1•r I 11r1q,, ·111 •·,unlfn • 
BETTER THAN 1 
WHISKEY . FOR 
COLDS AND FLU 
liew Elixir, Calle Aspirou-
al, Medicated With L1t3ot 
Scientifi~ Re~e~ies, Usscl 
and ii-.. ;,.., .. t oy uro 
pean and American Ar f 
Surgeons to Cut Short a 
Cold and Prevent Co:11pli 
cations. 
f.•ula,. t ·1uor .. 1' 11 \\ ttr f nn, .. utlnn t ' l,t f 
form 0 1 .. ,-11 .... h,11 
~.-, nlor l,u,t ,,f \I 1 11111 11•, H••1111h 
11, II h•111l1r hi th, •llllh, h,111 1\11r,11 .. ,, 
hi ◄ lll'J•r•n.tl ••f llll' 111.rn , I.Hor ,t l1 tt..-
U •111111111 ,, utl,,t111I 1·11111111ltlN', t,,r Ill!' 
1 1,lrnctluu •• ( lh l'•lrl\ p lu1t.ir111 1l11r 
111. ,11 .. 111-rt .. ,1 l11·1\uc•tl 110\\ r.1111 th1• /I 
fl(H1J l 1ll111,1 ur th, · f Ill 11tlu11 111 I It ••• •I 
111')1 ,1111,, . 
,\tltf .. 11111.: ... ,,1f1• r1 IU'i, llh f'hnlr111.111 
• .~. •:'.!'.'\,,:;--~.~:;~· ~•~;~ 11;~·.:~:::1 ">· 1111 Eve y Dr uggist in U. S. I - \\ ·111 II lt11,-1 1,f 1111• ,,1tl111111I 1 '111111111 "1' •• • 11 \\·,1• ld111t•111 r,--n-1,tly, S1·1111111r l. ool~• 
1..11 ,,. 11111 lh,• f (1 ll11\1l11'1' 11t.1t •m1•111 
•• :).::,~:r.'.::1"!-11r·.i:.'." .:::~ .. 1·:·:··~,. ";, .. ,:1•1• structecl to Refund P1·i:::o 
1111ult 1uu• 1,lrft ftli<OII~ \111Hlf"-lll hoy•. It While You Wait at Cou t .. 
~111~:,,.:t~ 1~.~·:::· •',11,1,'°1·;:':'i:·,~t;, thi'~'.,111 '~1,~ er 11 R o lief Does I·lot Como 
~-~':".',~ 1;.',,.'
1::·r • ... ~;,•:: .. ..i-•:::,,:~:~ ,:;•r• Wi hin Two Mi.11tes. 
11 f1tr1-.•d 1lfn us:t,t 11~1 r I h,• ttr• 1•bl f.1,·II 
;:,'.: ';:: ~ .... •t~.'.~: ~:::~.~:;•i::~'.'",., 1:•~·: ; .. ' Deli: .tful Tns e. Immc:ihtc 
~, """"'""" 11,.,, ,~ ,., "'"' r1, '"" ,i. Reliaf1 Quic1t V/arm -U.n. 
"I'' 1•1 r r ,1 thdr r•·•J•"u 11,11111, .' 
,...,, ,,., , ,., 1111n11-1 .. "'11hntll" \ n.h•n1 ··n1 
Jtr:,ort 
(11 ,,,.. • ... r,·11 rt1111lh I 111 tll ~f-1IPII 
• •1, ••1h1ul111,,1 111 llu• l'n•ltl• :11 ., '!IWJ1hfl~ 
I, 11,1,.11 '"' rt111 v 11f 1h•• •1 '"1 111k111 11 1, 
I,, ... I r.r tr,,111 lhf1 t! Jl(I lh• 11r1uhtlh1 "'"" 
li:ru•,I ,I, I• ,l!h lh .. hll;rt! tu J. 1,r l1d11u-
l11te th•~ i111l•lh·r• h,1111.- 11111 l,1'111s-11 tlu• r•• 
1111rt ,hwu 111 t 110 1,r1 1u•11t t lr:nf', 1111d fl} ti 
th-,! "lhl' ri·t•ll11 I'll 111 hit 111111 tu hlt h1r1I 
"'"h ·•·Ii w '" 11w pl 1111111 "r 1,11r 11111,,.. 11 1 
lh+• , .. ,., 11111 •• , , 11.11 lff'l'll J1r,11,•r~1·tl In 
fl\l•~\ •l••t ti! 1,r 1'11,111..'.'fl ,111,I t11JJ•1 IIH Ill t 
'l h1· 1,r1· ••nl NI 1t11• 11( lht• ua, y h hrl1 th· 
tJll11;trl· ,I lu 1111!· 1111rt o( lh~ r1•11•1rt UII 
r lr,w-11: 
·-II :al I , r l I 
,lnJT tr, I ~\ 1,111111111, 1'u twu 
111lr1.:ln , .. t,t nud 1• 011 •h rc.;•llt IF n 
lh1nit1ill • Iv ,:11ara111c ti 11,• Ll1t' ,~IJ11r l' 
tori ; 1, 1,•d, u1m 11 ,,t" nw l 111 1 
ul lrnsl11 .1 ~ lly 1·11,l,1,i..,.-+I 1,y t 110 11 :i 
I 11111 l111rlt.. , 1111il pro l:1im1~1l liy 
llifl 1·1,11in11111 , ... ,,,pl 1,. lt-u tlm• ,,,. 
<11ti 1 k 111111 t•rr,, ll ~ n" ,\'hi,,.i( ,,,·, rork 
1ml ry t or Ullf ,,tlwr ro l,I 1111•1 cu11~ h 
r1nw1Jy l111•y lit1\:1• 11\l'J" l rlrod. 
· 1 \\,1 ,,.,,. 11111d, 111t1•r• ■ t,1ol 111 th,, 1,l,111 
;,r rh1• .,;11l1o11.1I f 't>!OUillt, ... 111 1Lu1• ll l"f•tn 
t1dll•-t• II 11p,ilul1•1 I 1·1111•1•1 hut ,,r u,,1,., 
IIJl"'h1)1rr111 •• r I hi 11 n ll1111ul ,·u111111llll:C' 111,,1 
fut!)' 11r flrt.,• u1tl,ilfl1•rJt \l•h 11 r1•11t••1·1 ,I ,~,( 
frr, ,,., lt1t1r .. •1• 111 lh• • '"''ti •tr;, 111, 11 11 ,. th 1• 
t,1r111••I'" . l11h11 r , 1111111111•1111. t-t,•. '" n,u•l• I 
•·r 111rrt-n•rt1 I/fir' tl••IIN '" ,,,, ,i.,,, 11 \t 1111 Ill 
fh•• r•••••ltlfl1111 ,1,luj1I ·,l ,ii f hlrnp:11 . I 1hlt1I. 
th.ti 111 thh \\II\ Ii gr,.H 1h 11 lil'll!'r ri 
111111lt11 111 t,,, 11l1t1tlm•,I 1t 11111 hq1p•·1i ■ Jh,11 
I llll ,, lt1t•1t It 1111 •111l,1-r tit '\'t.'11 nnlhllfll 
11111n•11d 1ln ■. T h i1rn 1,rr I:! I H t•r l\'l'O ,. ( 
th• 111 1111, I I 11.111 • t rH••I fo111· th,11•1111 11 11 llu· 
1·011,111111,••1 1111 ""'1,111111111 ... '"I•·•· 11 ■ , hit lr 
111 tn Hf h 11 , ,111111111,, 1• I tl1 ♦ •r1tvrt<1 11 11\ 1• 
111111 lt 111111 ·1 ll ,1to• ,1111 1,r1111h-1d ~11,1wl•••l1.•· 
011 rJu, 111,1kl11 ,,r 11, 1 lnr11 1l u11 ,,r 11rl11rlpli ,c 
Ill II !Ullloll!II fllll\f-11111111, 
J eweler and Oplomrtri t, 
P orter Dultdllli: • • l'ellu5> lvanla \1, ' Thu I 1,lt,11 )olf11l1·fl 11111)~ 1•1111·r~t•1 I (r11111 
1111 ➔ \\,tr tu,•111,1 111r111t11 1r1111.,-,r nuil 11111 r, 
ln\TPrtul tlt,111 M1•r lu•f11 r1•, ,.,.r11111 I onl)' t ,, 
lh ,, hr t,r11'1I Hrl t1!111, n111 I r .tr l11 1t•lv11111•1• 
t•f Mny 1,tlo•r f,,r,·htu n11vy, 111 1thlpt1 1111, t 
m,~n nn, I In ,,,try ••l1•11u-111 ,,r a1r .. 11Klh , 1·1w 
"' 11bdll 1111 r,f lhf'l fh•l't 111 I ·,, 1lhh•l11ut11 
, JI 1lr111( .,,11111 lttO 110 \' AIIJ1J1l11•.f 
with t l1P \H1111 l1 •rf 11 l 11P, di·<ir, 1,, nll 
1 ,111 hn ve to ,10 to Kl'f ,i,I ol' thu.t. rol 1 
114 t 1> 1t•p luto tl1n 'H', " • ,lr11i.c Nlt1ro1 
1111ml tl1 ,•ler k h"lr 11 1l11l1nr f ur n l111ttl1t 
ot A. ph~ou rd n1HI t• II hin, t o 1,•r ,, y1111 
th·o h'rUpflnnr1111 wit h four t 1•n._p1111 11 
lule ot ""'' r 111 IL l(loos. With y1111r 
wa. tt·h in yoi,r h'l11 ,f1 t akn th H d rl uk 
n t nun l\\till,,,v n1,1<l rn ll f11r your m nnuy 
hn1•k In l wo m111ntf'8 It you ('tu111ot 
tN~I your rold ln1l in)( n.wtt v like n ,tr,~n111 
wllhl11 th e limo ll111lt. I ;,.n ' l 1,o t, ,,"h 
tu l, for oil dru111rt•t• Invite y1111 nn,1 
"' l 'h,• (•"u111dlf1•1 • 1111 r,1,.,.1111l,111J 11t111nll\· 
"! ' "' hni tl:q• ,11111 lwu ttl ,thhl rn11ll11 11 1111 h· 
1 h••.\ \'\ 11tk 111,tf1 r llrf•:1 1 11r,,1.,.11r<•, •1·h,:,. 
,11•• nH•n\lt1•lu11•,I ,, II h 11II •111"11111 uf ,•r 111 f, , 
11r ,q 11111l 1lu11 11 h11• flly 11n•1111r1 •i l 11111 1 \\Ith 
1·11u1111:11,1 p1·1•111111r1• fr11111 l, ,tJII niu l ~iwdol 
l11l1•r1• l,t h1 ·r" ,1 11111 1 l11 ·r1•. ' l'l u• rt· ul r IM 
•111 In Ii ♦• 111 n1,111y r,•11 1•1•1·t11. 111111,i f ro111 
th"' H•r y li•11dlt1J(' lit111111•, n 111•rlt 11111 o r 111or•• or 
h •1111 1•1111f11•1,11 11r11111IJ111•111. I thh1k I h1• ' I""" 
111111 ur "'hnl Ill lo 1(11 l11tu II 110111111111 11111 1 
tur111 Olllthl lo 1111 \ 1' 101111,,r 1111 d ht•ll1• f f'IIII 
t1l1 h •r111ln11 lh11r1 thl•, 11111 1 ult lhoH1• 1\lln r1•11 
r1•H1•11r 11,~rl11 111t l1111•r,, .. 1,. '1111 11 \\ ho il1•,clr1• 
•11111r1 il1 •1·l111'n llnn 111 1111, l)h1t r ur111 IIIIICht t11 
hnH• 1111 0 1111ort1111lt.Y 111 11r111mri• 11 nuil 
hr luJC It 111 ,rur,, llw 1·11111111ltt,,1,. tt1•1iwlut1 1111 M 
11r1•1111r1•1I In l hll'I \\11y w11111f l rr11Jri,,. , ,11 1 •••tr• 
nr1t l lho11 11tlll 11111 I 1Jr1•1111r11fl11t1 h t 111 1"' JHlillllf' 
\\ IHI trnu, Jlhll ll '""Jr n111I ""lh1'1ul ron• lfl 
••rotl•rn lo lhf' 1111 ,.N tlou•." 
Room and Uoard at 
0 R E t; 0 ,\ B I, E 
oru r ot Prn 11 .vlunla Avenue nn<I 
2r "~~th f-t rM'' 
&IR S. l , IU,rn I. l)A Vl !i, P roprlPror. 
8F.lll;\OLE HARBER , HOP 
H.\nw:-.,, l 'E"n ; rt!<OX, 
Proprietor 
Semh"''" llolel, 11th and 
FEBTJLIZBDS- PRATING MATBRI L 
a.llAIIOI.D IIIMC.-. W. r . ..i-, Yleo .... H . D. A. MOH-. lr .• lN'r~T-. 
Th• •••••of• lcrtilJH'I' ciepeftd11> upon 1h• q1o1at.lp end pn,1,1111, l,t.nJorifl vf l11 .t 11\atii,l.!1 
:i:l.ffl_:51!!~i!~!t!:c.~ ::=.: :w~;:::~~n• rie:: 1':th~thu:;~dftd-:::: 
..a..turlA.. Quai.1,- b olaced finl and our pnc•• ue In ljne ~ qu.Ut:, end c.ocnpo•it1oe. 
WRIT£ FOR LATEST PRICE Ll5TS 
E. O. PAll'fTBR FEBTiUZBB COMPANY 
ln.081D.A 
It-~ 11• 111,,pln 11,,r,•11H1• In ,11 ,, l'11dt1,, JIii 
•
1•11 111 th•• \ lln111l1• W ith tu,ttlNthh1" 
lfl • r\l,,• 1·1p1.1 1 lo 11r "11 111•rlor 1, , 1111 \· fill\\ 
Ir• 1·01111111 .. 1,,11 11.h. h u.c•• l111u1 .. 1•r11ltti·rat 
HtHI 1w1•h·11 l1,11t lM1hlp111 111u h•r roruo r111•t1,111 
I IIHlll l u•r 1, f tlll•l!I l11rK••r fh ,111 11117 now 
,,tl,,111, th •• 1111,·y 1 .. 11r1·1o•l11,c f,,r.,·nr, I 1, t 
wr•ur,-r tliltur,t. J1111llh·l11.1C In 111•111-11 "" w.•11 
11 11 111 w11r lbt' 1•1+11nt,¥'• f1r111 111nflil1•111·1• 111 
If• tlr.r 1111 .. of 1li•f••11t1•• Thr 6fr1 ilf (IN' II, 
nn,. 111 ftll• l 'af"ltlr nn1 I Ollf' In th+• \llAn 
ti ,· nr1• 1••tw .. rr111 1 w .. 11 mnnnf•1 I 111111 nt 
t lrf'r1•1I, II fil l Y-IVf' a'llft rnnt , hf l)Mlf'f"tlon 
~~•,'.' ~;;~;:.'.','.''',. tu •i:,rve our 4•0 1111try n1ul 
"" ("'fl you lo try It. kherybody •• 
don~~. ~ 
Wh n your cold or eunph lo ,- . 
llovetl, take he re mnlnd or or lho boLtlo 
hurno lo you r wito and l>nb,ee, tor 
A1pl ronal la by far tho ,nre■L nntl moAt 
, ttaellv1, th o AliUL l<> l•k• and the 
no1t aweeal>le ,n"1 ond eou11b rorno, ly 
'or lnfont• and children.-Ad,.) 
Tio~ tlr1 I <'l"IIIUN o ( lhf• (fnllr1I Hl11lt'• 
WflN tnk~n !!l~ 17'!ft, .• 0urhur lh "" ,fn• •~1 ...... 
;~ lo -0 ~-~~j,~~ " ~·""hf111ou11 j ,. .. 1" , fl flOlt· 
i\n f\n11mMnllor~, ml11ra, t le n 111 
11HO, WOii th tlrat OUf' t o f'OY ◄' r llt,rrh•111t nrtt 
1t11tl1Un, nnw Ollf'I or tb11 IUIJlt htlllOrlftnt 
part u f thr intlrr <'tn•ut. 
8IIOMID~ 
1'!'.\:at:.:!d I~~~.::.• :!,r.~: 
oplates-bnalu up I cold In 14 
ho~~-;;;•~:;:• ,,~tr r~~II~ d-R•• 
&•nulne ho• hu a Reel 
top w I th llr, H1tl'e 
picture. 
AtAIIO......,_• 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
0 , L . llllt'Kl\L\ , TER 
rhJ•s ll'i~n 11 11d , 11rgro11. 
1rt1~1' In 'mm 11111111111rr. 
DK. E. O. !<'ARRI 
l'h> •lclao and urJl'On 
Office J Ith, belW('('II Mo88 1111(1 N. Y. 
t. lou!l, ~' la. 
DR. J . D. C' lll', 
l'h> 1ilrl11.11 and ' uurs,oo 
l'hOll l' ~ . Ph ne 
Rt . lou1l, 1''1orlda. 
J. W. THOMPSON 
f 'ER.\L DIRECTOR 
anti 
EMB/\Ll\lER 
Offke a111l ,C'h•IM'I ! 18 N,w l'.ork ,be. 
l'ho11e No. G 
11'\IE:)."T 
l1h& 
ATTORNEYS AT LAW 
----
LE\VI O'BR\'i\N, 
Atlom~r-at-Lnw, 
Klsaimm~e, Fin. 
MIi.TO. rLE UClER 
AUorne1 at Law 
Le l!'y Uld11., Dakin Ave. 
b.l . ln1ml't', ~' lorhla 
\.-:. -;;, 7.itt,runi) 
Atlorne)· al Law 
' ltlw111 Hank llulldln& 
Kl ln1mee, t'lorlda 
KBUJD ' t Kf:Rl'IUN a TEBO, 
"'UOl'llf)'I at Law 
Roo,u• ll and 12, rate !lank Bids. 
Ki""immee, t' lorhla 
l'a& Johneton. O. r . Oal'N'U. 
JOHNSTON a n RRF.TT, 
Altom~ys-at -1..a ,v. 
tri rl' : 10, Jl, ftllil' 12 ( lll•rn~• Jlnnk 
l1111l11ing. Ki a h11111 Pl', Fin. 
Ot;T RF.ADV. 
'ow Is lh lime lllat our h n1 
wlll m '>ult or " '" 1I thc>lr f cn 1h1•r . 
Thts 11r0<.-<' lit r111h1•r low anti Nn-
t II re houlll Ill' n l~ll'<I. 13. A. 
Thmnn. 'ff l'nullry fl 1'111 I r will hl'IP 
your 111•111 to DlOllll CIIU In!{ ll11·m t,, 
h •I rnrlll'r nn<l lw rrn,1, to Inv when 
l'IUtS nro hl111hr•t 111 th win! •r. Jt 
tlll N ri·ml'IIY 111 1 not mnkr it<><l , WP will. 
(.\<Iv.) H .. 11,\IITLN 'i . 
$20. 00 fo r a 2o STAMP 
(Au1nmotul Pr111,t 11onl 
FIRF an ti 1 IIH T, and ( O11 l~ION prt mlum 
on S l ,000 "orth of In.,., n• r In St . Cluutl i, 
2 1 Ull per ,, ar. l 0111p1r1• with eny other • 
!or, than $20 00 l>td h1 "ri11n1 u dtr Cl , 
Applkation hlank on rr11•• , . 
fl .ORIO STATF. TOMORII E 
ASSOC:! 110 , Orlando, Ila. 
PAINT A 'D RIW,\IR ROOJ,' OF Al,L K1 I),. J'RI ES 
RIUSO:-IAIIU:. FOR I•' RTllt: it 1, • 
t•OK.MAT IO, , \\okl'l't: ·ro ... 0. 110. 
O. 11, UESCRIUI '0 TIit: \ ORI{ 
YO W,\ l'o'T llONtl AND I \VIU, 
GI, 1)1, t ·UKNI, II F.S'l'IM \Tt; 
ON f'I.UIR. AU, \VOlm G It \ N-
Tt; Eo. 'l'OM IS :\liU RH. -12t 
8. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
cii All Kl■ds 
NEW l'IH .IVE., • ST. t:LtUI 
.4'1'. CLOl'D. 0 
[P,LU6~~Nb I 
.__., .......... ~  -'" """ ... - -· .... . ..... .,, , . . ..... . """' 
Wl'rJI 
RIGHT 
t•£CWICA'fJONS 
and u11 to ~n(l ohove th u•unl Mtoo•I• 
artl ot hlglHJU Oll11 l)IUmt>lug. 'l 'hnt 
la tho w11y to ,lr~crilw our wm·k. 
w o cnn ornnnwnt vonr horuo ,uHI 
malutuln uu dtlcl~nc.v us well .. 
Let ua show yo u whut 1~ 1·t c't·t 
pl11mhl11~ I• 111HI glvll you u chuuco lo 
enjoy its 1111111ltoltl IK•ul'tllti. 
The •osl 'I No hluhcr. ,, 
Walter Harris 
New York Jlve. (Maklase■ lld9.) ST. CLOUD, rLA. 
LEGAL ADVERTISEMENT ~EGAL ADVERTISEMENT 
hi ( ' trr nll ('011rt tor thPi Rev€'nteenlh Ju 
(ll('IUI Cl1·e11IL or the HtnlC ot trl o rhlR, tu 
nnil fo r 01('(•0111 C'ount y. Civil A('t\onV° 
Jf"Hle 11111 , Joluef1 hy h{l r bu 1bo11d , ti' . ' 
JUl1. plulntlrh, ""· Frt Jrrldc J,, \VoodblllH, 
d,.frn1lant . l ',..,1:mn11t : tlh!UIIN'fll SI.MXl,OCA 
T o Pre1 lrrlrk r •• ,voot111uul, ll o raf'hrldae 
Jloutf' Kln11'1 Mntnbornc, llo ut,, 1') 11.rl11ncl, 
nud all whom lt tn11y rOlll'flrn : Yo u IN 
bPreb7 uoltflNI lhRl lh l' at.10V(' ttll ll WAI tn • 
1,tltute>1I lu thr nhu,·e ,•uurt on thf' l ift. 'lny 
or Of't~t~1t1hflr, A . I ► • IOtll, the 1111 111 0 hetn)( 
o sui t In l'0\·11r1n11I. <' lnl mlnJr tlnn1ngr-11 tn 
the 1111\Ulllll or ft,M)()OO , 1111tl 1•11rr1ln_R 
NI t U111ry J,CHrnl11hment. (JlrN•tt•d l'l , v ,. n. 
~• "" ror,1 1 •1tti,,•n11 n 1rnk or 1: 1,11 h111tH' •\ 
m:ll J uhi~ T o <~ru,,ror•I : nn1 I )'OU nre 
lu•r,,h t1r1 l1•r1•1l tn 11111w,1r h1 •nlil u 11t on 
or 11,-ror1~ t h t• ~tnr..t, ltolr.-, A . fl . ltt'JO, 
nfllllf'I) tll1• IMI tl11v ut \l11 r1•h , J\ , 0 111.!0 
\\ ltn•·III~ 1111• ll 1111nrohh• t ' 0 , , \1111rrw11, 
Ju thtl" 11( tlllll l i 'uu rt 111111 my 11111111• lta 
( •1 •rk thi ·rt•u f 111111 1111' 1,11 nt ,1 11I t'nllrl 
ntt I\. IM"lrut1Hot', t• •1t"11lll l '11 t111ty , 1-~l1trl1 l1i, 
011 11111, tlw a1 t 4h> t1r 01•1•1• 1111_,,:r, ~. 1) _1: ~1.u 
\l lfl'Ult 1·,111rt ~-•nil ,I I,. Cl\ 1.ll ~l lll:hl 
\ C'1,-r~ ,,t tlw ,\hO\P ( 11uri 
Jon SFITO "- 0 In 10:T'I', 
( ' llllllMt' I tnr 1•1 nt111trr11. 
10 It 
NOTICE O Arl'l,lt"ATION 011' TAX 
IJE"1U 
Nnllt•e Ill hrr~l)y p.h·en th~ f'ull;r A . 
,-Valtb 11r, 1rnret1a1wr or Tn• r<•rlltl cut <'• 
No111. lX.JtJ nn,l tOhU, tlltlt'{l lb, !!d 1l 11y ot 
,lul y, A. D . 1017 hftli tllf' tl lllld C'f>rtlrlrott•11 
:;:.,m.t:.coeoJt~~~ .~~:t, h.~~ ~~:~~1:l1:,~P~'"~:}.'~11,,r~~ 
tienl!l certttklilf' eml,rn('(la tbt1 f u ll uwlnll 
d P8<' tlbed property, 1ttunlt1d 111 Oa t.•dln 
\ 'o um y, t-~lurhln , to -wit : Lot I!! , o t lllurk 
oo. Jo!l. ( 'lo ut.I : r,ot 10 ot Ulork a~. Mt. 
Cloud. '1111 0 1mhl lnntl bfllng lllflf'IJHPII nl 
the 111110 o r 1t11, f1tt1 111111re or 11tl1I f't'r llfl{•1111"' 
In t11t' 1lfl1Uf' of ,I , 8 . Rt. ,Jnl:11 und 8 . 
\\' (lnt hPrlt , l ' nlrlUl 1111d cer l lfl('tlfPI i,hnll 
h~ rNh-.•u1 41 Al'('b r11lng h) low, l llX dtot\d 
w111 lf!l•rnf' 1 J111rpo11 nn th,. ~• ii 1tr,y of u,,. 
l"Ptnht•r, A . I) , Jt}10, 
(t ' lr ·nit Court 8(•t1~l: rA, ovr:rtMTHF.R'I', 
f'h•rk £'1r,•nll ( '0 11rt. 0 Nt'C'OIU 
13 It Co1111ly J•' lnrltht , 
""'O'rlC'I'.°: OP J\l'Pl , I C' \ 'rtON ron T .\'-
"\nllH"' I• lwr1•hyo ~I~:.~, thn t 1~ P. II 
1•,,111• 1111rrh11"1•r 11 ( ' l'n1" f '11r t lfh •11tn ,o 
llOI i"1,u,,1 I 1111• :.!11 4l11y ot ,IUIJ, \ II 1tll7 , 
hll"' llli•1I •11111 1•..riltlc-Rli' tu 111r of(l(•,·. llflll 
!1i:,~ l~~u,:1,·t•!~~.\'~~1;~\! 1'~~•1 1 f: ' r1n';:,~ 1U~i\11 1,~~r~f 
tln1111 .-.111 l1r1tt•1•t1 1hf> folluwln,.c cl11lll<' rlhf•tl 
IVi::~·i:r~~- t,:1:,,1::·~l't\.ut" s1!:,~(·i •m;1 nr' 0111W,1lk 
!-tbu, fh·p tO.i) o f Ht. l'lou1I . 'l'h•• 1111111 101111 
lu •ln"i.: tUl lll'lt ►NI Ill lhfl ,1011• of lo11un1·r of 
,iald ('♦'rllfh-t1h• In tlw 1111111P ot ,l. )?I, 
1, 1•11111,.r , I ' 11h•f'lt1 1ut hl t•(lrUrlt•n lf' 1bnll hn rt-
1l,1•11u•1 I n1•f•or1llnK l o lnw, IU ,"tt 1l1't•fl wlll 
h•llh• 11wr,•111l 011 lhn :t:.!11 11111 of l)('('Plll 
h1 •r , A, I> . lnlll. 
( ( ' lrt•ull t 'u urt ~~"!l: r. , oven. TllEE'l', 
13 It 
C'h ·rl. f ' lrf' nlt f'onl't. OMU••olu 
( 'nuutr, Florido 
-------------
nTIC"t t, Cl '1 UJ 1'un f '"' ,, .. 
Ulr!C ' II \ltf ,P. 
111 t111 • f '1111rt nf c•,, un y .11111'-!''• ~tn1r- nf 
I- l11rhli1 In lhf' J;J1t11t1• 11( f' hl\·t l ~h11111 
\\.t\' t 'orrllt. 1l1 •1l"flJot••1 I tl,.1·t"l1l11 1'01111 1~ 
, ofli·t• l,t lwr••lty Mh •·ll lo RII wb u111 ll 
1011v t•,111,·1•r11 . tll ;tl ,111 th; • 111th d 11 .,• 11! l•'f'h 
ru11n· \ , I • ltl.:'11, I ,i !rnll 1q111I)• 111 1111 • 11 011 
nr11h 111 rr \I \l 1tr1H1l, ,f udi.:1• uf t1,tl1I 4 nurl 
uM .f 111l w11 or l" roh1t 111• tor ltl'-" flt1ul tlh, 
dt;lrli,ff' UM l !\1'1·11t rh. nf lhf't•1111 11 1t•11f l-~1,1,·1 1 
Shunl\\11,l f '11rrlll. 1lt•1•1·11,u·1I, 111111 11111 1 11 1 1hi• 
.. ,1111• r im •• I wlll 11n'fll' lll 111\· fh111I 111·1•nnnftt 
.1 l !~1-,·11irh of ,.tth l , . .,.t,111• 11111 1 11,.k fur 
t lu•II" IIIIJll"11\·nt 
l> :1 t11,I l•1·n•:11 l 11·r \H h \ 1\ 10tn 
'.'II \t flU t ·o1tHILI ,. 
1: 1•1•11trh , 
1'0 'L H I. rro C fll ,H l't'O tc 
CIPrk f 'lrc•ult 
l·'lt1rlltt . 
, ·011r1, u .,.,,,11:1 , ,Hrn t r-. 
.\'o, :.?7 , lll' t.' 1"' 
In ('lnnlt l 'o ur t for 111 .- i,l,,,1•ttlt•11n1h ,Ju 
1lh I 11 t 'lt1·11J 1 11( I hP Stritt• ,,r !-'I••• 
111 1, In 0111 1 fnr O t' t'"l1l.1 <'nuu t .,· . 111 • ·111111-
,,,,r.v 'ln r.r ' l\ h. Hunkin N 111 1•,11111ll;lln 
1111111, , ,., 1,;, J,, ), ••l ♦ ·y et IIIJ r•· (hJlllh.•11111. 
l1'Hl'\• •lo1 11ft' nt . l nril'fli?I' . , ntli·l' nt " '"' 
t1•r'111 11nl1 ~;.1r1, ,~ l,,1 lu•rf•h\' a h •1111 h y th, 
11111l, •rJ1l1,,'"ll1 11 I :I• t1111·1·li11 111n.-11•r hl'n t ,1fon, 
llPl••1l111t•1l In 1111• nht1H• r11n111" fh ;1t l lllf u 
1tu t 111 o flr111I 1l1 •1i( rr,, f'UIPrt·1 1 tu ul•I 1·1111,..,• 
1111 ,11,, :.!111 11 dn , · 11f "\f'l\llllllH•r, .\ ll mw. 
f h11IJ nrr,1r r ,1 r •:tlr nn,I lll'd tl111 lntnt•M ( 
ut It J. . l,, , .. lq· n111I .l,11111I,• t, l.1•111h•l- hi"' 
wtr1•. W , I 11:1,.~ IIIH I \ri111 il nt,,1 I!, I hoc t, 
hi • \\·tr,•. \\' . M .• Ju,11111,- 11011 1'r1•,c•l1\ \I 
,l uq11,, .. , h hl "H11 (u l,.. ,1 l.11,,w11 IIM \l rit. \\" , 
M. ,l1111u1•• l 1111,1 ,11~1rw,, A . u r,111,i, ,1 11111, 111 
lhfl followln,c 1h'111•rl h1• 1I 11ro1u•rll l ♦ 1r:1 t ,.t l 
111 0 •·1•11 1,1 4 '11Utll)·, l 'l11rl1 l11 , HI 1111I l11t1 •r 
P1U n11,11•11r1•1 I 111, o f tit" ll ,111• ot ih•• nwrl 
r•IM•' r11r1•1•ln 1•11 ur nt u n,,· t 11111 • I h1•r1 •1t u,,,., 
\·Ix,: l h•,:l11nln,r ttl f lw 11011tlm·1•111l ,•11rewr 
ur l. 11 t !I of lllt11•k ",f '' nf \\ . \ , P 11trlr k~ 
\ 1hl l1ln11 to th 1• Town or Kl#ll!!lmnw,, ( ' tty , 
t•·t11rl,l:1, Hl't·or1 ll 11w Ill tlh' urth-11,J 11lnt fl11 •c l 
nod r11•ortl• ·1 l lllHlll1Jf th (' IH lhlh• r,•,·or ,1111 
111' 0 11t~rul,, ( '011111 ·, f,' Jur11h1, i-11 11 1111rth 00 
r11'1 1 ,wcl IH I t ,¥1, •11U lh 110 r,•, ·l , Wt•Jlt lH.I f1 ;f• I 
1,1 pl .11·1• nt 1i,,.,1 n:1ln1t. 1,,,111:.r ,i I r11 r 1 or 
111111 1 \kl r1•1•I ■ 111111r1•. ly !hl,( fllltl h1•l11}1 In Uh• 
••Hllln, ,•111 rur111>r or f~u t :I or •11 111 lflork 
",f," t-11,1, 1 ,iul,• t11 01••·111• ,111 1111, r11 11 1lny nr 
,l nmutr)~. A 0 , 111:.?0, h..r,n,•n llln 11'_.I 
h•HJrM or •n it, tn front o f tll ,~ t'uurt 110011• 
1l11or, h 1••11111111•1'. , ht1·1•11ln ( 'ouu t , .. l·' lorlil rt 
'th t 1•m1• 11 ( tl111 1111 .- to h f\ 1·:ul1. \\"llh th•• 
r1••1t1lrt'lll''lit ot l)ilJ'ltll"ll tu t•n•h o r 1h\1')1)1lt 
·111 In lhti ,111 11 1 -r' ■ 1llt1t'rl'tln11 w, 11111,i h,•11'1 nt 
t111, 1 IUlf' ot 111 1 kln~ o f hltlle 1'11r1'111t11.-r t •1 
,,,.,. f u r lh'1 11I 'l'hl11 tho !!Olb dn)· or NO\eUI 
'"''·"· I), 1010. J"OIIN I'! , ('A[Hll, , 
\ '1 H1leCIAI M'All~r In Ch1toct:r)'. 
JOUNS1' 0N ,t 0,UIRBT, 
t'ou1u I tor owplaluent■, 
ST. CLOUU TRIBUNE Tlfl'K,',UA\', UF.('f)MHEK JII, 11110 . 
LESSONS IN AMERICANISM 
(1 i•IOUIIIIII l11 l111trtn t1" 111 1,r1• 1M rPt l fur lh1• 
1. l l t•ntrl JHµ1•J11I 1u141 f'til1t••·h11ty th• 
111,111 , •tl ( 11 1• 1f1• h uu l U"l4 ' j 
1111ll•r1·1tk 11( t1w wnr 11111 1 .. ,, lh•• Pn1t .. ,1 
~ l lllt•JI ltHl'I h1•1•11 r, ·1 l'h Ill}: nu- 111:1Jurlty ,,, 
.J1111 ,111 ,•1h• Jll flHl l:'ll t a. 'i'l\1 •)· h ,t \·1• (0111111 \1u 
1•rka11 1•1lu1·11th111tt l 1111 thodJ'! 111 t11 h ft,1 1 1• ut 
1 ' 1Ul ,1\1 ' \ • ·~ ,..,-: ' ' TUI•; \ ,11•1, u l' "l't11lt1 Mornpp11t1 ll '" llJh l M, 111111 lh1, ,l11p1111 
!"i1' \ 't' t . ~ 1•,11• 1tn,·p r11111M11 "Ill 1•ud1h11w 10 i,1,•1111 ,11111 
,, .... ,. 1:, ·v \r ~••n1, I •n • 1huu1 ,1 1;, ,.,. 1111l1 •11 t,1 t11 111 1 .. n,1111rrJ tu ll11•n·.1 .. 
~ -: ' t~;':! ~;.,-:,,t 1--i •, ., , ,," " • • W f 0l "11, ...., -••••• ="- •• •• ,. ., 7-• • ' ~•"-"'!" , 
,1111 II l\\1111 l111 ... ~. ,00,1 , 1,1 ,,1111-h 1111111111• 1 ,\Ill !"011111111 1•11 11111 :.:.' .r111rn111 •1t1tf,~ura 
uhuu1 1 l ll.ll4HI ur1, 111 ll 11w1dl :f 111 1 1 IU ,lfllll 111 t11 I :11r11 111•11u nHll1! rl1,,. 111-1•, 11•111• II J,1 1111 
tlt1• t'nl lPd :-i lul• ·M 11r1 l111 "111.11111,f11i1:· ,1 II 11111·1,11111• 111 h :l, 1' rh, ,1 111•11111•,-1• p1 .. 111I •• wi •II 
,111)1,1111' ,. 1111th11rl 1 . 1111111111 1) 1•hr rtl!i,•1 I It lll ld fllll·• I 111111111 lh• • lt111•ll1•1'l t1 .1I ,w, I 1•d111•,1 • 
Uy fur 1h,, t.ir1t1• 1 11r,11u11tl•111 ut ,1111,,1111•11" tl1,1utl 1,r,i1•f•1l11r•• or 11II ro1 1111 rl1••· " 1111 ) 
Iii w1 ll lt••I uu 111•• l 'Hrlrh· t ·11,11il. w h1• r1• 1 lwJ ,I 111111111•11,• w,1111f."11 t•i.1111• 11,,r,, ,i-,. 111111l1•t1t• nl 
Hn1 11111 1 hlllh' ruut1lV ._:-11fh1•r1•1l lu l 1 dlf11r 11, hut It;\ for 1111• ~ft ,11,·r 1111ntl11•r 1•1111~ Ht 
11ti1, ' I tu• ~t 11 t1- 11r \\'oi-111111,cl .. 11 ritnl 11 111•\I thd r t wu l'~tJ••mw II J,. 1u lu• r, ·11u·111 
J,i lt,r, 11t1nl1t o f ,fn1111t1• •-·· lu l11tltl1,1111N ll1111 l>t·1t-1l nr 1u11rJo11', lh .11 dJll1lr1•11 hon, u f 
ll f'lifoll fullo\\1' \\"n"'l1l11;.:l"II- ' l'r;l\ 1•!1 11 J1111,1111•N11o 111 thl11 1·111111try 11r1 . \1111 •1"11·11111 
1·,-,1111 \\l' .. 1 1,1 1•;1"'1 ~\1' fltnl 1111111.\ , l 1tp:tlll"' ' Ill th•• .. r i11r ur hlrtn . \\1 • nr,• '"'" lhlll lu 
l11llut'i'l'M Ill 111 111111 111111 '.'llu11tu1111, 111 1·111 h --.1111,, Ill 1111 • ra,•li1I ,l l(f1•1·1-1w1• hl't\\1•1•11 ,J 11p 
11t11 I l '11 l11r111l1,: 1111 1 UM""' r 1t l "I' lhr,111 1,:.h tlw llU ... I . 1•1ll/llr1•11 flll .J nfh• · r \ 1111•rl1 •1111 r h ll 
\lld,th, \\ i 1 "., rlnil I hi' ,J 11.1m 1u- 11 ,· p111111l1t 11 i-1•11 1 lu•, r1011'tllh·r I h1•111"" ' '•l' 1 hu rn 11 1,Chl _v 
111111 • 11r1 •111I 11111 111111·, • lllid 111•,r•• 1111111 .v \11 li'rfr:111. ()111 ,alt l •• 1h1 1 111111ll)' 1•lrf"I ,, lh, ·: 
.\rrl\lt11l ., 11 111 , .\tlnutl,• 1•,111Mt w" m•·•·t 1111 o11· 1·11k 1:11_.::Jh1 h 1 ,f"l 11..,h·1•i_,·. 'l'h• •J ,1n• 1~1111 
utlwr t·ouidtlt•ritlil,• t•h ·1111•11 ! 1,r ,11111;1111•,u 1•1it1·il 111 1!11 _1111l,llt • Jot• huo lH, 11 1111 It fhP)' 
p111,uh1tl•tll . 111 !ht• r11r11I M1•1•1 t ,1.1• u f t 'ull n1·f• t1•k 1·11 111 ,111111111, 'WP Hrt t old , 1.11111 nr,1 
turul i\ ttu ·r•• ,ir1• 1111111)' ,llt1111 11t•J'!1• who ur• • r1 •f'l ll1 •11u1 11111 1 •ll,11'P t1t1•11f,,t1 :1 111 1 nl"U.l'M 1l1t 
rnr1,1 luh 11 rnit ur f l'IIUIII \llr1111 •1·1t, , .. 11.1 lnlf• ~"r 111 , 1,(1•1 h t1t·k l o llH\ r uu11 1r)1 tllfl)' rn ll 
lnud 1111u lur111 ll lhf pru111 lt'lt1rM. l11 h, 11 h orn<", 
,,, 111• ltlldl 118 ~1111 1,~r111wl111•0, ~1•:1i 1h• lllltl 
,,,w Yo rk. t h l' J 11 111,11, -1w u rn 1•U)ttt~t•d 111 
\\ l1tll• •l41ih• 111111 r1 •lnll tr111lr. '1'1111 whuh•11nlr 
h11111w,c 11r1• UIHIIIII )' hrlll H' h f'M o f IU}IHlrllllll 
,lll11UIINO' t>litnhll,ihlllt'llli1 Ill J111,110 11111I fron1 
lhl N t'tH111try ih1•y 1lo u flt111Prn l ht111l11t>MM 
r, r f'XJ)ort 11 1111 l111 11o rt. . :\11111111( Nq,orll• th<• 
C'11ll•t ur<1 ,·oll on, Iron 111111 fl our. 'I'll r,• 
nrt• 1111111 y ,Jn111rnrttt• rt• t r1l1 n1t•rl'l1nn1• In 
1hh1 ('11 11111 ry w ho 11f•11l In ,·11rh1UH 1•111 1111111-
11 II li•ll r t• tjlllrt'tl h,)1 I hPlr t•11111 1m t rl o l r\ IH•rt•. 
1\ 1111111~ ltH1 t11• rornmotlltlt•K 11 rt• rl <'(I nm.I 
1111111ut11Nur1•1I tuoth, 11111I UH'h 1111•rt•l11t11Ul 
11n• \' holl y dP11e11 ,l, •11 1 fur their 1)11;il111 •t1M ,1n 
l n Jlil J,,i. .. - 1mtrull 11trt•, ' l'lle 1,Ct1tH1 r1.1t l1111H; rL1 
hy 11w ,l111,111H'Rt' nre ten , 1lltt, 11 1111 o tlwr 
11r tl ~lt•M lif 111t•r 1• hnutll -. lutf'tH.h•tl rnnluly 
for t lir Arn f\ rlf'll II t'O llitlllll P r . 
J ll ltllll llll(> l'ublh•Rlloll!i '.• 1rht1 .l r11u1t1f'll~ 
1111hll1d1 o hout i!llClt'f'U \ t('rURl'IIIJlr IH'WlillJ I\ 
l•l'I"" lu 1h lfl l 'O Ulllr' ~ lltHl ul.)0 111 ah. 111 lhl • 
"""· , ~ht' r e ur,• 1l11lllt•II , w1•11kllt1@, 8l'IIII • 
w 1•1•kllf>•. 1•11•. TJ1 11 tlt•111111u l tor the ,I UJIUrl-
11111• pr{'tt~ CO lll('I frt1111 work1•r• tHl f nrlllM, 
\)I I 1·nllw11y11 nr I ll Olfll'r 11('1' \l ll flllou. w ll o 
1111 u 1•1111411 11n• ,•1l111•111t•d t, uly 111 ,l 11111111r11r, 
Th111111 1111 1u•ra "'"r,,, tu 111 ,1k1• lh••m k11ow 
\\h111 ,h1111111 nnll wit.it ttw l "n lt,·tl ?-11i1t1•it1 
Mfr411tl fur tl w 11 1J N. "llftt lltt• llW rf•hl LIOlllll 
l1l'lw1•,· 11 th,, twu 1·01111trh•1t, 
, \ ,. iu 1111~ l u,\·: 11f l uf th 1• ,l 1q1n1w,-;1•, W f' 
llh' l ulc l lhll t 1t IM UIU~ 111 lh1• .l 11t1Ufli•l4f' vrl11 
1•l11t"11 1h0 1 II IIUI II J11h1111 !11 h11 lo,·u l l o 111 11 
,1111,111111 I ,-u11111ry, 1,~o rim·rl) \\ h1•11 , l 11 1m11 
\\·1111 u 1•11na.1•rl1•11 uf 111!111,.-1 ll11l1•1)1•11cl1•111 
11r,1,·l11t•t•1t It fr1 •11w•11II)• " 1,ul1I l11111111111 lhUl 
.1 ,la1,.1111·sl' " uultl a,ru tru111 ♦ 1111• 11r11,·l111·1• 
111 1111u1h1•r 111111 nut l11tr1•,,111•111t.,· 11 11llm 
l1111•1•1 n,, I lhnt 1ll1t1111!1•1i w,111lil 11rl ... 1• h1 
!"1·1·11 lh1·it1• t w,, t·1111 111 rlt•-.1 111 u ll 1·11p111ot 
llH·h .111111111, •iw \\"Uf 11111 )( 1.ll l o rt·11111l11 l11y111 
IH h ltii 1111111 111•11 l'lllllllr)' 1111t l tu 111ih11ld lttt 
h 111111 r . , \11 1, tlH'r 1·1·11111rk 111 111h• UII lhlll Jtol lll 
I• 111111 ,\h••u l11tlu1•n tl11I ,f 11 11;1111••1t• ,litltc1r~ 
ruuu 111 1b l" rou111n·. tlwlr i•uth1L1111I In 
J1111rtl1111 lo llwfr c•1H11tlryuw11 hi lhlll tlu•y 
1·111111lwt 1lwtr 11"•• 111 full 111 ·1•11r,l with thl' 
lttWJI 111111 tllll tlt or the l'\IUlltr)' 111 "IJldl 
Llll'r lh·" · ' 
,l 1q1111w~f• ll111UIJ'rn l Ion•. l ' ntll lnl t• 111 llw 
111111 11 1 111 llr)· ,J 11 11:1n fll'III ltil vrt•H I IIUlll lll'r'4 
ur 1•111h,,,r1111 I M tu r1,r1•l~ 11 ,•ouutrll•,-, hllt In 
llu• 00"• \ 1111• rh•1111 Mlli,rur 111111111fi\rlllrt'l'K 
r,•1p1t·"'l1•1 I -111111111 lllr, 1111,,: h lht• ll uw11ll1111 
i,!11,·1•r1irnt•ut 111 ' • , ' !.. :.:: ;,,,,1• m1mrt·r~ t11 
\\urk 1111 IIH' 11IUUl;lllun"' 111 ll n\\Uil , 1'b,• 
,1 111111111•► 1 • ,:h,1•r111111•t1I nrt·1•1l1•1I ltl 1hf•il•• t11'1l 
1111M11 l 11 111111 1o•n1 w orlit•rl'f tu I hl' I I 11w11111111 
ll'fl ;1111l111, whkh flu• ,f ill ll lll{'Ml' (111111 11 11111 ,11 . 
1thh• 111111 1tr11fluhl1• I ll lh1• 111 "o lhut lh1•lr 
Alllr11 \\ 11111111' fo ""''f'llt R~"'°"·•tlon11 
1\ t•1·Prfll11R' 111 o 111 1r tll Ml)llt <' h from 11url11. 
ttw lh•Wdl llllH'r ,\1 111111 MtllUll todoy lhu :. the 
1\ 111nrlt•1111 l,;'11,·t•r1111w111 ,viii hP 11o tlrl,~11, n 4 • 
rf'N lllt 1) r 1hn 1·1rn ft•rt.•11 c• t• nl Lontl on h)' 
1• r~n1t11r;i 1,loy,1 ll1•or1tt• 1111d l ' l1.•111<' 1w1 1nu. 
11ml , 111 nr1 hw lo f1.it'llll11tc n ro1noru111h1n 
IWlW1 11•t 1 fh+• ndH'l rMI' 1mr1h•d 111 th~ .AIIHJrl • 
<•1111 ~1•1111h•, thn "\lll f'II nrr, \\'lllln.i,c tu ""· 
C'!' IH , tu flil J{r('flt un f' l~ llt lilt ll0i181hlf' , 
1011u1 of lhe rf'1n•n111lom1 to tbe Vt' r1millcs 
trf'tt l)' mnd hy th(' l i"O r Plgn J( •luthrn• 
( 'nmr..:1 tt t-c. Jt Ill •nit) tlun the Alllf'H wlll 
"410 {Wf'r)'lhlllJir Ill o rde r lhn t .A111erh1ll 111n y 
l)Urtlr•l1mte 111 f11t11ro C'o 11ff\ rc111•e11 ," 
l11q ,o r111n t prnhlt~11111, lh (• llPWfll)RJ)('r 
01 141 •. wlll he 11 rt'tu rth he 11•1t1ed by n <'u1111 -
<' II or thf' l'r('111h•r11 or t?rnu <'r, f.)11jt l111ul n11c l 
ltHI )' , Thl i, ('UU!lC' II wl1J Jlle(lt Htlll lPlllll t'il 
111 l. fHH lon nud NOmC' tlrnPN l11 Porht, nn• I 
wlll P.1111111t11~ n t f lr~t vrl11dpnlly 'J'urkl~h 
111111 ltuu lun 11rohlf'111 1J. 
' l' h " 11{'\\' lj flflllf'r nlao MllllP8 thn t H Wrt 8 
('011t•t 11lf•tl fit 11111 NJ11ft•rr1u•e of l'rt1ruh•r111 
lh t• 11tll11r dny th nr 11wr;, IM 11 r1•t•11K ll y t nr 
1111 1•11rl)• Ml'lllPt11t•11t or the l•'lunu.• 11r,1hh•111 , 
ttllll It Wll"4 l1111lrnt(•d lhlll f,; 11,1111111 w11uhl 
l111t•r1·1•1fo w i th lllP I lllff'(I Kllllf' tl f o r lt nlr 
'1'11° ,1 111lr1 t11rlllf'r IJIIYk thnl th f> Mlllr
0
lt 
wld1•11 pr1•,·11 ll t•1I ut tlw f4t1J1tlo11 c>o 11r1•r1• n1•1• 
WII II J.l"IIO! I 1111 11 th•• IIP(•('•Mlly tor c"IOl'lt' 1•01 
011• rntlnu r, ,,·uu-ubf', l. 
\ 1111011111·1•011•11 11 r1•,1t11r, II UJ,C lht• lllllllrf' of 
th,• 1•111:111!1•m1•11t1e 111,11du tl1•d l1N w t'f•n 1b1• 
l'ri •111f1·rM Ill !ht • ·••111r,-r1•111·1• wlll. 111•1•11rdlt11.t 
tu 111 1• l !d111 1!1• l'1&rJ,., Im rnulle 1111ltlh• 1111 11 111 
n, 1·,,1ut11•r 1;,. 
1\ m .. rln,11 .Farm Cro1111 for 11)10 \ ulUNI ut 
11 ,0K:.!,,40 ,000 
HI J,C lll'41flttrt l11 11 flHtl r,•,•nr(I J)rlt'NI IHIYI' 
l1r1111.cli1 1lw ,nlw• or rur111 <'rn1," l111r,,•),l li•1I 
fllll'I ) '1 •ttt' 111 IIH' r+11t11•1 I Hlllff'II tq t to 1h1i 
u1111r1•1·1•11!•11t~1I 1,11111 of JI l ,0-..:.!,7I0.000, u,•. 
h1r•ll11i,c tu 1111 1• ... tlmnlf' o f 1•ro1 l111'tlo11 IM 
11111•11 ,·1•111i•r1lny IJy III C' d• •fl lJrllllPIII or Rjlrl-
l'll lltll'H Ht \\ ll!!hl11ic t u11 , 1 1'N " llll)C 1111• ,·ulut"' 
o f,, Ill Mt Yt' ilr '111 rro11H 11)' , l ,{,00.000.000. 
1111• r1•111,1rt nl110 Hl1tlt•ll lh ll t lbt.• ,1 r1 •11 1,( 
li ;1 r,1 •-c 11•1I <' ro11~ thlil )'1•rtr \\U lf :! ,000,(HlO 
l11ru-1•r 11rn,1 tl1111 or 111 ,0 ) ' 1'111", lllnktn,: IIW 
~~ti IIUIUhf'r uf Of'l"l'H 1•ull lv11l~1 J :t ... ,U 1:.!I 
'rli1• li•nt l lnjt J\ru1 J111•t, 111 thll! ,•11Ml tnllll . 
h, roru, \\Ith II rnl111• of 'l.!M f .:!:l l ,OtHI, C'O I 
111,11 1•1111llt1J,{ lll'f'O llfl wflh n ,·n lt1P or ~ --
;J!i..! ,Hl:i ,000, 11w lt111• t 1 r1111 thlrtl wllt1 ·• ~~~-~~~:~:~: n111J ,\1u,11t funrth with -, 
"-,... ........... .....,,,,,.:!:==---=======~~----
TtltArlPb Order1 
Promptly Alltnded lo Auto lter e 
f!H'■ Day Hd NII~ 
Lady Ass l,11n1 
Fi n ['I ~T,,:lla 
_., ~ .. Lifi LIii 
Funeral Directors Embalmers I 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olfl e ond Ruldence rboae 60 
SEEDS 
~lassarbu 111 Awe. N er I llh . I, 
New Spring 
Catalogue 
Ready 
Write today for copy. If you are a f>eginner you need the information 
cunlain .. d in the booklet, ii not a beginner you will want It anyway 
KILGORE SEED CO. 
Plant City. Fla. 
1111111h , r J111·n•11,.T1 I )4 Il l' hy l'l•11r. 'l'hP Im :,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;~, 1111.rrirnt• "hu .-Hl lt•il tu lhn, 11 11 h111I urli,: lwtlll 11n l111, •11tt+111 11 1' 1·111111111,t to th11 1' 11111 •1 1 
~1 :111 , 11111 1·111111• 11r1Pr lht• 1111111').11111111 or 
lh1• l,d11111l11 h1•i·:111..,,, of lh •• lnlior 1h·111 111 11I 
1111 1h1• l'111·lf11• 1'Ull!01I null ht1•1ll1oft\ 1111')" \\1 •r,1 
1ll tt11111h•rt••1I \\llh 111 1• \\11 Jw11 lh• •l' ""n• r 1•-
1·1 h·l11~ 111 11 11"11II rl11• .\1111·1"11·1rn wnrk.,r~ 
u11 1h1• l' ;11·lflt• 1·11;11111, It ht r1 •t·ul lt•1 I, w,•r, • 
111"1111111•, I h) lhht lt1f111, 11111 1 1hi• r11d.1 1 
11111 •,i, tli rn wa 1ll•11111t·1 I ;ut 111·,~r lwf,1r1•, 
, 11d11I 11n:,111la.11l1111• of lht• ,llq111111••t•. 
,Jnp ,111,·iw h1•11r ,11h•11t 11r~•Hil,:,11lu11 .. t•\lt< I In 
PIii,•" llk1• S1•11lll1•, t •11r1l0111I. l"l11u 1:rn111 1 .. 1-0 
1· 1111•11 .1,;"o. ~t'" \' or t. 1111d 11lh1•r MP1tl11111• 
"h, 11·1 • 111,,,.,. ,,. 11111r1,-1.,,, , 1111111iwr 11r ,l :1 111111 
1•fllP. \ltlllllli,dl th1·•1• t1111lJ, tlrl' 1111 111,II 
,·1,111111 111111 "q111r11 1 ,•. 1h,·) 1·11 oJ•t-r,111• ,,•r, 
1•IU1<t•b, II M In I ht• 1·11 .. 1• 11r th1• Houiit1•\i•li 
\li-murl;il ,, 111'11 11 1.11•1wrul ('Ill! l o ull 111, 
/ll•ld1 1lh·M \\' II '"""'111·d II) lht• .111111111,•tlt' 1111'-U 
dutlu11 u r 1\1 1 \\ \ ork. I 11 1111' ln r ~n• r l'llli'" 
lhi• ,J ll jJl lll1'81 • ha,,i nhw M11t·l11t l'lllhtt or 
\\ hlt•h I ht• IH' 1H k1mw 11 011 I IHI (' Uil l ('11/11-, I IM 
t h o ;-..:1111 ►011 ( ' luh uf ~l' W York . l'u 0 11t•rnl 
lt11t " ' It h tlw ,lu111t11l'MP h,•11,~,·11 h•11L 11r1tft11I 
a11 1luiu1 ore 1hf' ,l n 11ltlh·~1• llll l(ll lfllllt tu lhb 
r 1•11ulry, whl<'h u n• ,uq,porlt•1 I 111 , ,111Jt1 
r u 11t18 h)' ( ' lll'hllln n 1l11no111l11nllo11M ot ,•:trl 
HllJI 11rr1111,11,111,. 1' ht• chll'r ohjf't.'1 of 1hf' 
pr..r1 r ht•r" 11 nd w11r k1•rt4 In t h1 •1'11• ml ,4.-11111,. , 
" 'f' nrt• lu liJ. 11'1 111 . ,lm:'"I . .. H11• tHtl llt1 if1 1f,. 
., ;~· , 1n;' ,,l•llllllf'il(' 111 tt.1111 <'O lllltry 111111 f11 
h1111nr1 lo lht•111 1111• 1'1 Nt" 11 1111 MJ1lrlt 11f 
\ 1111•rk1111 l11•tl1111lu1u1, .\t 1m 11t11•11t 1h• 
,l t1 p11ll11t;I' nn• Hot UII 11HI M/111\t' rl , ·11' 11•,•4•1 
nM tor1•lart1t•r" 1,r uttu·r 1•01111 1rl1•t1, II hl 111110 1 
1•1 I unt, 1111d llwlr nu1hlll1111 114 to ,111.1111 
t·qu .1111~• w ith th1•1u 
.I 11 11111u- ait• ~l 11tl1>11111 :- ll1 •f,1r1• 111,, 1-:11ro11P -
1111 \\1lr .111111111 Mt•111 1110.-1 11t llr1• Ml tllh ·II I 
1'11111"1't1 ht l•:u r opt11111 l11.-lh111l1111M nt l1 •1 iru 
lu,ic 'l'hh h1•,•n1111• lt1111rod lf"11hh• wllh Ith• 
" TIii : ,u.,\("I~ or \'\IH'II' '' 
11111 
,.. Ill. U R1 ' t I . 1; 1)1 I \l1 11 ·tt ~•• 
11, 
,It Ml' IC I~ \\ l ~' I I . \ 0 110\\ \lfll 
\ .\L1,11t1rl.,· \ ril••J1• 1111 th, 'l'w 11 '1',q1I.:• 
lh 1!1 Nn• lll•J1t•rlt111t1f Ill 111 lh1• 1111111 111 
"' nll 1111•11 ur 1 ,11 Ja, 11 ,·r, ,11·, I lu 1h1• 
ol! I worhl. · 
In 1hr 
,, \o , 11,,-c l'-E< run .. 
or the 
NEW YORK HERALD 
Urth r r•,1111t•1 T111l,1 ., 1 
LEGAL ADVERTISEMENT 
~OTH1 'l'O , ~n•~111Totc "' 
1!\ ( ,.c)l UT Olt' 1"1Hl t 'Ol'YI \ It 1H,l,, 
tl11n •ul1, Ct'Hrntv, Ktnlt• ur 1•' 1llrh111 . lo 
lt1• 1:.-t.1t1• or \111 ry M. \\' hl11,1t,,- . 
1'0 \II C' 1·1 tlltnrM, ' r .,•~n lt•u, I H1ttrlhut1•1 •4 
nn1I .\ 1 t•,,r,,.nn~ 1l1Hln,r t ' lnl1111 ,,r lit•· 
111n1111 .. \ Jfnl11111 '-t11t,1 1;11t11t1• . 
1 nu, 11 1111 1•11t· l1 11f )'OU. nrt• hrrt•hl nnll 
tlHI 1tn 1I r r1n1tr1111 to Jlrt'"'''"' ""' rl111111 
nml 11! •1 1111111h , •• hhh ynu , "r ,'lllwr nt )'O Ii , 
~~-'ii\i1 ,,t'.'.:.'' ,;~~:.'!~1~, . t l::',/"o'f'i :;14~!01~'11 [(,u:t 
l .'V, l•'lorl1 IA , to lht• t11H l,,r111lgn1•1l l~,"1"1Hor 
of fl1ll1 I r-111t 11h', within twu ·1·:trM trorn tho 
1lnlr 1u~n ... 1r . 
Unh11l Oi•l11h,•r !IO!h , A . tl 11110, 
111-1~11\' .t.\ . \\' 11 1"1'1-H, MY, 
1:1 ""tp __________ .....,c1;..c:'-.''1'ntor 
Buy Yourself 
HOME a 
for 
I 
Christinas 
.~ . .-r; .. ~ .• ; ..• :.:;·:•~ .. ·-·:.;: ~ ... -• -: ....... _ ...... . • ""'? ' 
N OTHING could bring more satisfaction to 
any person than to receive 
a home in St. Cloud as a 
Christmas present. We 
have some ideal places to 
sell. and the wise will heed 
our suggestion and make 
themselves a present of a 
home. 
~., e appreciate the liberal 
business we have enjoyed 
and wish every one a Merry 
Christmas and Happy N e,v 
Year · 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON. D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, f'LA. 
\ 
p THE ST. CLOUD -r,uBUNE TIH'R:m.n, u1o;<•1i::·11mt a ts, me. 
CAMELS are in a class by themselves-easily the most refreshing, the most likable cigarette you 
ever smoked. Xou can prove that I Simply compare 
Camels puff-by-puff with any cigarette in the world at 
any price I Put quality, flavor and cigarette satis-
faction to the utmost test 1 
Camel • a re •vl.: -l"::-;" 
where In ecient.1/lcall,r •e•led 
p•ckafe• of :JO c,garettea or 
tenp•ohlfu(:JOOc,lf•r•tle•) 
In • fl•••in&-pap,u•covered 
cartan. We atroff4Jy recom• 
mend tit/• carton for the 
/to me or office aupply or 
when rou travel. 
Made to meet }'Our taate, ~eia never iu , It, no matter bow 
liberally you amoke them I The expen blend or r.h!>ice Turlriah 
and choice Domestic tobaccos makes Camel, deli1h1ful-10 full. 
bodied, yet 110 fascinatin1Jy smooth and mellow-mild, Every 
time you lieht one you a;et new and keener ertjoyment I 
R. J . Reynold, Tobacco Ca. 
Wlaatoa-S.lem, N. C. 
Freedom from o.ny unpleasant ci1aretty after taste or any 
unpleasant ciaaretty odor make■ Camels as unusual •• they are 
eltjoyable. 
In fact, Camels appeal to the moat fastidloua amolie r In ao 
many new ways you never wlll mis■ the absem.-.. of coupona, 
premiums or a;ifts. You'll prefer Camel Quality I 
<tbristmas 
To All 
Ju t 01 c week left for hri tma hopping. 
\, ~ have uitable an d u ·eful present 
f r every m mber of the fam il 
1'0K ~IOTII t; tc. 
\lumlnum W•r r 
( UI ttltt~-. 
tdu .. , Ch"n \ \w.rt'I 
llr11th \1nflt' H tt l .. 1;1 
T oti! t \ r t Id .... 
'lakr .. \to thrr (,hul 
I O lt .,.l...,Tl.lt 
,, .,nl, ur,- ... e,. 
I , or.\ Tollrc rl◄ 
\hull Uri" '\ht-..a..r• 
Rlhbon 
lln11dkt.•r r lllHs 
Pl raoir .. l"ttf" t 
10" TU 
To "'" 
' l r1,,d >i 
\\ con. 
ru 11 .. 
t,& , l ,t' ~ 
,, .... ,." 
·~ 11)1)11-__, 
l'utki'l 
tllt.-Oh 
110R O \UO\ 
Jncr r"' ul l \\ ptrhl"tt 
J'l .. hh1• T•tklt" 
(, l' nuln,- I• rtonrh llr h,r 
\re Thlnro llt' Uku 
Jturkt't 
lllllt'"' 
UK llROTltl . R 
linh f'II 
Jluntlnir Cotth 
\fllltnr ~e l 
Ulf' 1•l r1t 
I fliCf't •O II l\ aldlf'• 
"""t': l'rr"lf!Ol"t tlu.11 are. 
.J;~ !\O,tff.fU. le•J. ,. 
bi i~ lin<..: of hristmas Boxes for ent. 
Only one wee!.. left. Don't f ii to see our big stock on di play. 
Come in and look round. You are alwoys welcome. Don·t forget 
MAKINSON'S DEPARTMENT STORE 
011Ros/te D epo t 
STILL DOING BUSINESS 1919 
P.t'l)eal ord,.n. and sausfied cuttomert who have wed our fenilizef' 
yrar afler yea.r, who a.Jway1 ala.dly recommmd Ck.Jr 1ood1 to the.Ir' 
n~1;hbo,1 are our best adve.rtJKtTlenL Our prices not alway, the 
lowu1. b.n wh<n QUALITY is con,i~r.d, never 100 hlah, Wriie 
for Ju.., price 11,u, or 1<nd orda and you will ti. 1ru1ed rial,, 
F£RTIUZ£RS. INS£CTICID£S, SPRAYERS, POULTRY SUPPU£S\ 
E, 0 , PAINTER FERTILIZER CO, J-keoaTWe,;"Plorlu ' 
•:o++'.-•:-❖❖❖❖+-1-:-1--1•❖❖❖❖-1-'.-'..++'rl-❖❖-1-+++-'..++++-1-++•l-+-H I I I I I I H•++ 
? i I FOCUS On These j 
~\ Your f. I Attention · 3 I ❖ l 
:1: In Your Christmas Buying Points i 
± ------------------- f 
~ y 
* GOOD BEAlJTIFUL ~ 
i -- ---- L~TING l y f 
.f. How net all that? This way! 'Get a WATCH. .,: 
·i• RING, or some other article oJ JEWELRY. Or · ·} 
::: treat your elJ to II new pair oJ Glasses :i: 
~! properly Utted at 3: 
t F. R. SEYMOUR'S t-
=i: Jeweler and Optician t 
.. :c:r. 
•!- • 
VALUE FLORIDA CROPS 
ABOUT $115,000,000 
C'O\l l "THOL. r .~R l"'"'l r:~ r..o,t E 1"-' TE H ~ 
C . T:,r, . T ,ll l"l t h!'\ 
~,., ~ R t1J .. rtl 'lllllon• or nu .. ht>I .. of Corn, 
Polnt U('"', l 'ranuto1 ntl Othrr II UIC'II 
(ro1u 
l'-lllllf> n•n· lot,·n,.tln • t.,tJ,.lkM w 1· r1' 
n 1•1 rf"1"t•t11l1h hy 1 ·,,1111u rolh•r 1-;r,11· 1 
\ 1111,.,. I',•\\ 1>1•0111,• rt~Rllz,• tht> r1•11l 1uh1lt h111 
rlu11 t-t•1·111,h•tl h.,· Fl11rlild n llll Rllrlrultur:11 
"il-lffl , 111111 1111> rlu11r,ie 1.1rn1t•?Jt1•1 I lt)· \lr 
,\ 11111~ "Ill h,• 11n t'''' ''l""nf'r 141 lth' u,·,,r,1ll•· 
dllxt•n , 1•,·1·11 th ,, •• \\h11 kl't' II 1111 t,1lrl) w,11 
wt1 h 1111111, r, 11( tht. kln,1. 
1"h1• totut rr1111 ,ul11~ 111 'hPU na $1 l,i. 
lltlll 0410 . 
1'h,• r 1t111\\ 1111.r 11111111,trv I• for tbP rru111 
nr IHI : . 
I "urn t:l.lNM) ouJ hn.rh, h . 
'"'" t'f• ' !" t i nt• • o·,11N•O 111 , .. 111•1• . 
• •ri111~1•,a 1111,I .l{r·q11•(r11II fOi,tN) hntt.• , 
~u,rnr 1·.u,,, 1ri11, J;.."'11 .lkM) h11rrt·llil. 
I ':1 l1l11tllt'- Ill:.?'.:':'~ 1·rt1 t,· 
f)11t• '"H•IOoo tin h II" 
'""lt·rm,•lrtll8 IJ H'11 C-, lrlt 
l '!Wllllllu•n 1!1:l.ltJ) rrn1 .... 
f 'rrnt,1lu111u•11 • i.1 Nlll rr,,ti.,.. 
J,,..rrnn h1•nth• fiO~ '""' C"roh•_. 
~rr1wlwrrln1 HIU.1111.10 n,1 11•,1. 
f'1••.u1~ 101100('~) J11on1Hll'I 
J 11•,111u1 il.:..•00.000 11111rn1I" 
1'o11111·ro o, •·11 r1 ·hi t'ULlUrl•, l_:!~i .OhO 
l •OII IH lit , 
•rutuu·,-,, 1;ru1\·11 u111h.• r •b.1111', :!, J:.0.000 
11illl114' 11f, 
\ ·•l\1· t lu• !lli-t I '.!:";0 000 pm1111l• , 
] .t-l tll ri• 1. 11 :'iOOt} 1·r,111•.-. 
- --- .,,,. ._ .. __.._. 
1'1·t+l•f'r t..,...! 01111 ,. tt,•111 
:,;,•:t l.-t l,1111I 1·011011 ..:11.1101) 1,u l, .11 
I'"" l•l'il 11 1 lotlill l111•h• ·I,.. 
I :,:ar"' 111.roo uoo 1lo v•11 
l'uultr)· l , j',tt ono . nd111• I hou 1•,o 
\I.IL. t:'i IIOII uoo :::1111,11 ; \11111, :'i_UJ0.1..14~) 
llutti •r ~OOdlMIII 111,i,; \·1lt1••, '-11001111 
:"'li11rut 11r11r,•• Urt• Jf•·111•r.1IIJ" t1'tltu. 111 'l l 01 
~,1 INWI .IN:J1I ✓ 
l'h1t111ph,ll1• I ,~r1111alt••I nt •Jhponnoo 
~l"'fllt'{t l111l11•lr., I IIOtJ.l.NHt • ' . 
J 111111•) •"•U (l'IO J••1llf11I ... 
Fl•,t· ltl., 1,r111l11,,"' 111 .. r,, 1 ti.111 ::oo ,Hrr.-r 
f'tll (11r111. ,:artl1·11 u111I u-ro,·1• pr111l11 .:0 1" · 
•hl1,,. r ..·, 011,, •·nr11 ,,r rr1111 un,I ,·,-~1•1,it,1,.; 
r;·;'"l~;;~':~~r~; lli•r l ulNI f'fuJt n 11t11• h1 11r11n11i l 
°"'-~.,!~;tin h1111 1.r,00.000 rnttlt: vnlu1>, n,. 
l'HW~•:;::tln h11111 !'IO(J,000 ho J( ■; ,•nllu•, $:.!I , 
ll1 trl'i·II 1111,1 Ullllf"'a, ,·nhlfl t:.!0.000.000. 
l•'Olt M,\ I.J•; l ,oL 10 of Ulork 100, t hnl 11 
th,· 11 1•tt 1111 frnrn tb,. rorner Ohh, Av,• 
011 11 Dlh Ht. J\110 il-urrP lot JI 8ftr ,..1 ' 
T"1>. :.!O, H11111u- :w .\d,lrP 1-'. J\. u,; :11 ~ hlooru, Aui,t111, l'u . _____ l7 •3li, 
Whnt u hll . ful thing Jn,·c• wuuf<I '"' 
If IIH• l111•, ll11hl1• foollahuP~~ <•oulcl J,c 
1•purn1 ,t !rt,111 It. 
Christmas 
FRUIT 
for Shipping 
1,,:1,·,, )'1t11r nr1l•·r11 flt lh 1;~1,r,•,-14 11fflrf", 
\ f . I •. HLlll1111, f •, r 1·'11111·1 t ·Jt1•k t hrl .. 1 
111,1'4 (r11 lt1J. I ftlll 11111kl1111 11 11t •ch1 lty 1, t 
1111rkln,; Or11uv,·1t. •r1111 1 rln1· 11011 firniw 
fruit 11t.llvht ,,r 1111 1•11 Ima••• fur •hll> 
1:11•11t :---11r lh , t hlly th11 t•h , ..... t fruit 
hn111ll1 •1I , 
G r•. Ol'Tf,.lW 
CHIC SUIT FOR FAU: 
'l'b11 proctlcol 1111d youthful ■ult 
adds to the e vlrtue8 au orl1Jnallly 
tbut proelolms It Ute work ot a re11l 
nrtlst. Slrnps 110CI buttons provide It s 
decornuon and It mnou1e11 to follow 
tho d,•eree of foshlou In It• own way, 
achieving a snu,rtneH that will malle i' • tih1ut OU~"' ..,;. 
CLEVER WINTER COAT 
None of the n e w roata for winter 
are hnnd mer or more lolere ting 
thao th e model portrnye(l hen!. It 
l' ven I• thP RI ve nnd body cle erly 
cut together and sN 011 to n 1moll 
yoke. Thi' dee11 <'1111' ore made ot 
Uu• rloih hut n <·11llnr or senlsl:lo lends 
ao en' •cllv llnl . hl11g lourh. 
ONE-PIECE STREET DRESS 
One of Lhos "alHlny dres1e1" 
which, by wa1 ot variety. tnke the 
place ot a st!Jt In autumn 01111 or!' 
worn under o long c1101 In winter, IR 
1bown he r e. Jt Is mode of rhc<'ketl 
wool roods and runny @mo ll round 
button■, cov red w/th this material. 
opp ar oo LIie body nn<I ftklrt. 
FOR THE OUTDOOR GIR~ 
' I hf• f)Ul1f1111r l()rl wJIJ )f)\lll lhlH lll'RVY, 
dnrk hlu1• aw1•11LM or knitted wool L11r1t 
HNM a11u~ly to llw tl11urn. IL hna n 
dPPJJ 1·111111 r 11111 1 Jo11g au1h knit t1•1I In 
lllu~ nn<t "ltll1• Mlrlp<'H. 'l'ho pocket 
nm 1111 n1l1•1 J wll h while 111111 white 
... •. '9•!·+++'.-'..+++++++❖+❖❖o'.-,.❖❖❖❖❖~·❖❖~-:•-',J~ ... :,❖❖❖❖❖❖❖❖❖-:-: •• ,,❖-c-:••~ •!•❖❖❖❖❖❖•! •:h:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-1-❖➔ 1 1t1av• •u1111orL tile 111h. 
. . ~ . 
Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
ClasDlrled ad11e r t leeme..-.::. •• :- · ,.,,. r l1✓1r, j"•lf"~'i~--~.,... I . . .... "'"•- ·,t,r.ptJl'!(l.,.__ type, count al,'< word• to the llne), l"QJ1able IN ad11anoe. 
N<• od11ortlaemnnt• wlll be ct,arged ,.,, lea• than :ur ocinte . 
\\ \Vl'l ' l\ \1ldrl'"' I ot 'l'nlnwr 1•. ,un•, r,,, .1 l•'Olt ~ \l , 1•} n,w 11lnno. l11qulr1• ot l'ltl 
u11 •rl• 'l'nlt1wr \hi rrli• I .. UMl tu-1r1 l fr11111 · •111 1l1 ·.ll h ( 'u 1'1•1·khn111 HlihC', tt 
In \ ftt~riyllh• ~ , ~. \d 1lr1•M nn)· luf,1r 
mutloh to l 1 l11k "nrrlM, Kt , ( 'lnu1l 1 l•'I·,. lllt 
11.\\' I: 1' \)l \~\-'l'lll'li you l.111 ll!Jt 11•~· 1 
thnl j,'OU \· ·uu ltl ,.,,11 "t 1'ut ~t C\ 1111" ttt l In 
t hlfl ,•,11 1111111 I\Ut\ t410,.• \\ h :lt \\'1tt11h,r It \\ Ill 
-~ tt 
\\' .\ ,rr1-1n \11•11 ,,r wonwn t ,t tulw ,1rtll•r• 
lllllUll lf rr1t1ull8 UIHI IH'l1,thl111n for th,~ ~1•n 
UIIHI )tl11tr11n (H•1 l huM1••ry, (11II llUt\ to,• 
11it' t1 , \\t1m1·u un,I 1•h U1lr1•1\ g11111l1Hth.·• 
d :uulnu-. Wt• 1111.v no1• f•n bour M\Htru tl11w 
or S'!!I n Wt'\•k full t1111,,. J,l"'l;.\H'rh1111•t1 1:11 
u~•,•t&Hr~•. \\' rlh1 I nh' rnntlonut tttut'lcl :tJt 
l\1111 11, -..:,,rrltatowu, l '1L 1 l :Jl 
t,'tlll HU:'\1' kulh•I of '! rtHHlllll, ,.ucb 
furut Jth1l1 I f ,, r lhcht h o u11t1lc.~•,11111· t•l1..-1rtt-
llifhli1 111:!M l'1lhl for 1nlf•. I ll( t lllr1-, 11( M . 
L . 1,•1"''1111111r . l h1• 13.-1, St. l'loutl, '1'1fr. IO '..!IU 
O E'l' •·-ro H,•ul" ur "Fu r tfoh'-1'' ill""' Rt 
t b,1 Trlhunc nrNce. ~ 
>"O R .\l , ll'l 
~1)h•111lhl h11r ... 1llu1 In I\.IMt1h11nwr.,. f,""lo, 
Orm1•- tu ,1trr,•r1•11t 11url11j of I• lorltht 
W nrrh 111\·,••fl•••Oui,.. 
nonu 1101 ~t-: untt n "4•t·1 , ull r .. 11,•t•1I. 
IHlr llV t•h·Ht•t..l, f11t'l11tc 17th •tr1-. t , HI t& 
h11r1,11tlu . ~1•1• !'4 . \\. l' t)rh'r, Uuud 111 u1r. 
Iulo· for 1ub1lhl1d1111. I:\ ;U 
l•'O It k.\l,1.; Au UUfOIIIOllllt' ht'IHII\ Ill HI 
11u•rlf11•1\; 11rh't1 ttlltl 1111rtl l'Ul1.1r11t hy Nd!lrl'III • 
IIIM', ltlJ+•UH R1tt1lly ,•u ., M. Put•k11ll lit1t1l1•r, 
:,;1, ( 'luufl, l1' lrt l'.!lt 
l•' U:t S.\1.- l•l •rwo ■mu ll IHlt11'1 11 tu hu 111nv• 
t•t"I 11w11.v. J•111t1\1lr('t eurnM t-Jlu,·1•11th t--11 r1•t1t 
111111 l\li1•hll(Rll t' <'. Mrt ti , T , \ltU\' ••· 
Uo~ aa, Ht. {' l oud , l t' I•. l l\ tt 
VO ii " Qlltt ·K (•AMII HAU} 'l'hr, ... liulhl• 
lug loo,. 111 to.i-t•tb•r, tine l•H'H thlll, 17 I" 
ll) , Ulork ◄ 0. UOtHI I ll h• : .j!,?l\,00 trf'III lht•m. 
Ao1,t>' v.11.-,y 0111tttf', Kl■1l111u,~. Vin . l l\tt 
l•'O H tl \l, .: ~lkht•rOOIII boua@ on l>t-1R • 
\"",'"•"' A,~ .• t"·o IOU, bOUile II wtrP,l tor 
l'IN•Crh• IIJCht•: wo,Jd wt-11: R h1trN"1tln Ul 
$0:.0 NUb d1l~II Uo¥ O:,m, tit, ( 'lout l , 
l•'lorlJ• T tf 
a,~l} lt H,\ 1.t: , urr~ntul srnerttl mt'rt'•111l1 
'l' h rt't' r 1h111 1 bou@e, t:?OU. 
' l'hrt4' rtlOIU hllllilt•, tur111,11,,,1, 
fin~ .cnrth•11, ta:--.o •. 
fruit 1:1n1t h111l11n~ It 1'l'IHtlllVl11t•, Jrh-.rltla. u ... a,0111 
l-11 r11v111il. fruit , 1it11r ll,•n, ~Hrlllfl', wnlC1r 
tn h11u~, ft .~00. 
Ln'-1.' 1,•rn ut 11ro 1wr1l~if. 
ji,lh,, romu b Olliilt•, f11r11l shC"tl , ('lt1ao In. 
Mh: r oo 1uf\ t.l huu.-,•. furnlt1ht'tl . Pour 
•tauurt'it rrc11 u 11utitorfkt•, 000 
Huur1ll11~ h,..n1111•, fi'Hr r1H1utl , 17 ro_o1111 
'"Ill hulht : running WRl1•r ~ltt"b ro11111 . i"~ltl 
~:.! In lllnlntc room, lurunw ft1U70 ,,,,r 
m on th 
l•'vur r uo1n, 111Mtt,.,r.-1..i lt u\1••, t 1:rnt11hrct. 
0111 1111111 .. 1>,lrk Oil Ohio tl~f"UU,., 11 ,000. 
t OH. ,-. u .,: O K TK \U ~ 
t •ur i--..11t• ur wlll 1rtt1l1•, ~•o 1\l•f\•11 nn1I 
t or ■eelllnlf, ba,e otbllr IJ ■illw • IDlfirttat• 
whkh r1•t111lrt• t•ntln• 011r,11tlon . J!ot p1rtli' 
ulur■ " •rite l 'blllh)il lh'OI, ' 
~•Oil Pl,11,tl Ull 1'11AJJK l ,oll 4 onfl ~. 
lll 1u.•k ZJ~. lit. ( ' loud : ' l'rtU'l 11 1it 1111d 'l'rart 
J!!!t , tlf't•, If, 'l 'uwu1h h t :!'i 8 ,, H HIIM'f'.I: :\0 K, 
011,•eola 'ouuty, Fl11 . Who w1rnt• thl• la1u1 
UtHI 1,,u. Mnlrn ortrn. t )Wn(>r, JIIIUH H 
11 011 kin•. 17 111,u, tit. Mlft111I , t'la. 1 ltf 
rt11: ~ .\1,t-! A fl ,. ""o,n ho;;-;::-;;ru(lr of 
\11\lilfi A'tl' ftlHI 11th Ht, l11tautr,• uf )Jr• . J 
,, . ~hNUI, \lt.1to url IIIHI 71h Ml 1ft :.!q1 
1,\ ,1 111,,. , , .. , ,nrul , 111 111111ur11, 1, ... 11, .• f•lr ~, rnn ~. \ 1.r t'uur room h,111101 , r-o, ar,o ft 
\ 'l,1ui l 11r1111,•rl) lot , oi1 t)hh1 H\\'UtH•, h1 •1v.-,•,1 n 7th 1t111l lh 
WIil trn,11• f,1r Ml t 'l11 111l n-11l f'11t1tfl' 1lr\·1•t ■ i 21 .. 1 HrrP ,1rn1whult acru,tt t 11t • 
11ro11nt)' Ill l 'tilllhrl1ll(l•, lilh•rtl•'I' ) ( 'OUU I)', , •• , .. ,. uf hl\\11 . l1u111lr1• l ' tllat11• lh•ft ll y 
llhlu l '11 J11hn , I . ,luh11•t,11t . J \\. \Jl ll 11 r, f'!il 
1-•ort)' nrr•• r rm In 1. u,·t- t',:11111 , ,11t.• b ., t ' luutl . l"l11rl1h1. 11r uwnvr, \I JC Hu rr. UPI 
(11r l-ll t111t11I n r 1wttrhy 1iro1w.•r11 ;, 11•111l11rf, l11\\ 11\ :,r 11 
to I •:~~~~1':~v~;~r O~~ll1~1t,;.1J"11 :~~!,~;~~~lllt•, I own, l·'U It :it .\ l~I' f"IH' tu• r,• 11l n t I 11 ~1¼· 11 11 11 1:!. 
e l ' l1' 17t: S"'I' K \L'fY f"'U \IP,\ S l '. I nt·11r 111 "11 ~n rf'1H1unuhh• ,,rti-r rdmu~,1 
l 'rt•khan, Uulh.tln1 , l'it. ~ lo11d, f' la , \ lltlrl"fllll ~(l'."; l'ulk St ., r1•1t1Ul)U It) It 
rn,r 
TO HJ•: ~'l' l,' urnl•lH'tl huu,w, Ill lh ~ ror 
l •'Olt i'( \I~) Oil 'l' H \Ill•: 1n n m11l'i1 Adtll 1-,ir n f 11th nrul Wyn.u tn;,c An•. ' ••"l .f 
llun , '4 roo m h1111 t', ti lull, l hurn 1t11tl fl ht•4I, llt1 l111t •1I lrn1ulr-c llf 1'. l) , ll oll1luy, 
tllllhulhtlrqc;i, ;I ,, .. 11 .. OIi~ 11rtl'illi111 "••II , l,t1k ,1 \ ' It• \\" h11t1•I. tn !!111 
nhuut :.!O yuunK fruit tr1·,•t1 \\?Ill Ulkt• _____ _ 
~uh;;r 1i7 p~•r~:~:~:;~K ,·u r tu 11:1 1'1 1111 111;•;•/r 11~:~~~( J:;'~;:i\,\"~:111~. t:!.~'~!~:r ~~::i:~•>~11 :•·~~•• 
i-·uu M. \1.1 ~ OIH• thorouahl1r1·,I l'l)hl+tUCh 
t. "lou1I r1·dl 1•t1lu t11• 101r 
Hod,. rut••tt-r t \r lilMl'flll ,urnlnt. l'rt,,• , ..... , N ,r.u l'H 1 ll.\ltl. IC. 41 1 I' IUh~ In 
1.Hto. • •. : ....... {" !;!_ J:J !!•:..; ... n .. ,. -, ·•.;::-.hrJ, t,:-,·. Ohl11 f'illltll) t ,11 thll'tt\HY 
t II\ 17 It l'11u11f)· , Tru,I~ for ~t l'l11u1I JltOllf'f(l', 
LEGAL ADVERTISEMENT 
\ll\t1,1 TU \ 'l'tt), ( I T \ TH)' 
lu l 'uurt u f ( ', 1ut1I\' .11111 1• t h11·t•11l11 t 'U IIII 
r:r ~mt .. ur t ' l,1.rhl11 t.;Jtttttf" «• t 1:t1&.1 
ht· I h H1·11 ao u . Uy thP J utli~ u r .. ,h.l 
( '11 11r1 . 
\\ l11•rt·1111, .J \ lh•11 1.h lu.r tun h 11111 Rll llll1•t l 
111 1111• t '1111r1 for l. 1• 111•r11 nf \ ,lmln l•trit 
11+111 1111 1h1 1 1· t11t1• o( t :ll1 .. 1tw(11 l h·11t1o111. th• 
, 1·,.•t•i l l11f•1 u f 11,t \ 'ouul v uf I) ,•,·uljl; 
Th,· 1• ·1r ,•, llu•rt· fur,•. tu di, Khd a1l1111111 
l•h 1111 11111 1 l'lltttrnlor lh1• klr11lr1· 1I 1111I l'rt•,1· 
lt11r uf 1111 ,ltt1•1\1111•i l to 111· 111111 n 1•1w11 r 
1, ,,r11 r,1 lhli• t·u11r1 Ull nr l,,.,.,r,, I ht• ,,h •Ill) 
,1( ,ftUIUdt) \ II ttr_-Q , 111111 fll11 11l1J1'1·tluna, 
If 1th.\ th1•) h,1\11, 111 lh•• 1rro111l1111 o f l tf•I 
1t•r nf \ 1111 11111•1 r ,u Ion u11 """ ' •••I.H••• 
11tlll'r\\ lat' lllf' • 11111• \\ 111 t,.- itr,1111, ti f•t 11,tl,I 
,I \lh-t1 l ,l ,h1 11111,11 or 10 .-0111 11 1,tb,·r flt 
1•1•r11,,n or f" r uu• 
\\"III H•• 111.· u.11111• ru f 'uu11 t1• ~lu,1,. ,1 uf 
th" t· ,1un t,r 1, l11r1•~-tl1I lhh, 1111• llh tl;I) of 
lh·,·•·111lwr, \ J) IUIO. 
1~1-:. ,1., 'T' ,, ,11111•,n . 
1;! 11 1111 1 ~If) C'oUllt,\ J111l •, 
"!TO( h.1101 .. Ut: K l"I ' \11 , t !'l'l~t t 
'"'"''' ... twrt •li)' ~h1•n lh11t llll' HIIIIU 11 
1111•1•f1111,1 11 t 011• Mtnf' li.h11l11t·rit 1•f th,• 
11111111• ('r)l'fl1tl l 1 r111 t11r, -r,III' A••u• 1.11t.111 
"111 1,,, t1t •l+ I 111 ~I ( '10 1111 , l 'lorltl11 111 lht• 
11rr11'l ut th«• t·111111t1t11:\, 1'111• ,tur . J 111111,1r., 
W A <II'-' 
\I' , . 
II 
\ 'I,·• l'r, ~•lr111 . 
\U\l'.'"'TIUJ:\1, , 
:-tt-1• l' r,,n,. 
\l , \tl\. 
t t1•111·riil ~1!1111111,•r 
'OTIC t _. 01-' 1"1tH hHUl, Ul , Jl~• ,1t .. t :•1-
1, t. 
Thi' Ulltlll1II IIH · 1111 or th, .. 1111odc h ol1h1r 
,~rll; h;:,, 1 •,:·:.\1i1a" ~ .. ,~:;~',\~,.;f t~1 In•~:•':::: r;:,1:r!!~~ 
01111 'l'unulny 111 ,J11111111r1, f,l1111\1,1ry 1:llh , 
IU~'f)) UI :1 n 'r lurk nt lh••lr h11111i.1IHC nrrl1·1• 
fur 1h11 1u1r11m11• or ••h•i• IIIIJ,C tllrf•f·LUr .. llllt l 
fur lh1 lr11n11u•tl1111 nt •111•P o th1· r h1J1l11 ♦-..,. 
11• IIIU.)' h ·wnlly f'Olllt' hefor~ ltll• 111t ,•t l11f( 
1·oun ru1H'i.•lfollr . 
17 It 
II. J . 1111,1.lmtt \'II , 
l '111thl11r. 
.,.. 
NOTlf'l'll 
'T'h" 1Horkh0Jtl t1r1 of Utr fJ . A. U Mr111 
orlol hnll ht1H1 th~lr 11u-.•tl11ai 1111 lhft rlnt 
'l' u,.,ul111 111 Juuunry, ut 10 u 'rlork, 1ln lh fl 
ba_lt ., HI ◄ tp 
1111r 
1·utt N.\1 , 1-; 1·ur ·,01110, l. 111 17, 11~ 
"Ill ' n J1,r1• cr,11·t 11 , :-,.,"tlon IU '1'11\\ll•hl11 
;,;I) s .. 111 h, H11111r,• :11 1::1111. 1 \1I l r i•,r~ . .. II 
\\ Ullu11u, 1'11>. ttt.'\, ,-.:1111 U lt•W'1t, t ' rtl IU :.?q, 
I.\\\' ~ \lUII t : IIH l!~ll•\illt! ll t'•II 
, :. 1'top,·r, ·r t1lr1I :<c IHHI Ohto h i-. 
ll. 
If 
l'tllt H.\ I.I-'~ f f 1)0Ul h1Hllh' , " luuu rl A,·1•, 
tu ·t 7th iUHI th ~r.., :! lut ... \\-1•11 , d1l1·kN1 
)'ttr1I , 1M1•~ulkt1, W'•u•tJ 111•l1rllhor11; ~.tlO 
1•11 1th W rtlfl 'Ir• t •. J \lt·r lu, l'utl11tc h , 
1,lit h ••• Uos IO't U 3t 
'J;'jll~ ( 'ftl..1 \f"\~ 1' 1.0, I H t111rlh,; 
t111• 11ri111l1• "h11 11111tr11 ti, tr ,ut1,, Ju r ,wt . 
lhl• 11 1 lr itilt•r · t ·o11111111 . \\ bttl h 1\t' )·nu 
to ort,•r'P tt 
Trt "-u·h•n•f' for t 1,1rld• H um" 
' l"hr,~ Int• In lluk r1t rk, 111 \II 1h ,, 1111 • 
f}ru,•f'm,•11111 In th t' 11trrd lnd111tln,r ar•n• 
ulltblt• altlt•\\HI'-:•. Wr1t11 t o II 14. l111lt11, 
~-:t Ur,uu l !'-i.lrt•d. 1Ut1tli•l11 .111 , ( '111111., lo ll'h 
flfHI rt-1'1•1 t• 11 full 1h~ttrrl111lu11 1,l It 
rou K\Ll! om• ••1111111 1111111 11 ""llh tO 
ft+1 ·t ot It I In pl 1~11 r 1111r1h•lll1trt 
wrlh• t'l Hu ua., Ot' 11p11ly Ut ·rt1~ ll lt\"1'11, 
\I 11111,h"hlllllf-lla IIH' PUfl jllHI lh Kt, • I ... 
A n M•·nt nrd . l !i tr 
'4TOl ' h O F LI 'IUt~K t,'oK. 14.\1 ,t : 
I 11111 111 ·,irlntir lh t• thr1 •1• 111111r111r m11r" 111 
llf, • Ith th • lt1tlrtnlth "' IIW't\ 1•ri,•11tn.: 
ou t,, 111'-'· IIUu i .• ' 11 l 1) j ! •Ulh, • 
Ill) Nl•f hlfl1••· 
I th,·n•ror,• oH,·r .t 11111111•111 rH.tll lndt 
uf lnmh•·t nu,: IH11l1ll111t IT11lll·rhd for 11111h, 
,11111 to r• ·ut my yaril• 11111 1 hul11ll11.:• f11r 
11 l1 •r111 ur ) 'I' r,t 
' lh h1 hu11llw1111• h :11 111•1•11 \1•r1 11r11r11,1111~ 
111 th11 lfll,-t, u11tl tHH\ lhnt tbP f'IUhNrll(it 1111 
h11ll1lh1i( hr1• 1111, ,1 Jlf11•tt , ho lrH•l"ttl In lhlt 
1lu1• loukA \f•ry 11rou11Jlu.- th,• 1 u111l11ar wll1 • 
1,, r 
'111111 ltH1ulrl1•• ttr, romlna In , nml 
JUllllfHl th1•1 11 IOUlt' H•r.r j(fHHI h11lltlh11uc ilr.-
l111lh·.c1•tl tr, fi\ 11 l>OPI~. 
◄6 I dW It 
\\' A~ ' I 1;u .\h•n or wonu•n to trtktt orill"f 
n.1w t~ M' rr1t•1uh, 11 nd 1u•h,hl11-.r1 tor 111,, )[flU• 
uln r l'llllriitllt<• 11 b o•11•ry, fnll ll11P tor 
lllt.'11 , WIIIIINl nrul f'hlldr,11), Ell111lnAt, ... 
dnrnl11,c Wr IHI)" ~Or ,1n hour ~llllrf' thn 
••r S:!t II W•'('k fnr full tln11P. ~11wrl••t1r 
uun~~f'Hflllry. \Vrltn IUll•I IWtlonttl Mtot·klll)( 
\11111, •o rrl town. 1•1 7 • ·11 
r.40K'r On 11 Ir, 10111 """o wo.\l•h, 1 •I•~. 
17 Jo ,1. ~"''"" n111f'r11wnt No. ~r.i-..., ,, <'tll~ 
No. III003. Fludrr pltu• ad Ill<! II. A. 
Hnrd"t'II. U tf 
St. Cloud Lands 
--OF EVERY D£8CRl,-TJON 
Hom~ Sites, Farms 
Grove Property 
WRITE U 
St.Cloud Development Co 
AHTHuLt J-1. llONJ•:OAN, l'r altlt•n 
Office in St. Cloud Hotel St. Cloud, Florida _ 
;; 
